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Alkulause.
§. 1. Kalevala-runojen järestyksestä. Tämä kirja esivanhempaamme
muinaisesta olosta, elämästä ja toimista ilmestyy nyt paljo täydellisempänti,
kun minkä entisessä korjuussansa oli, ja tulee uskottavasti nykyisessä muo-
dossansa pysymään, sillä keräämättömiä runoja tästä laadusta ei mahda enää
asiaksi löytyä, koska kaikki paikat, joissa vaan vähänki on toivottu runoja
laulettavan, jo ovat useampia kertoja ja useammilta kerääjiltä ristin rastin
käydyt ja etsityt. Hyvin muistaen, että ne tulevat olemaan vanhimpana omi-
tuisena jälkimuistona Suomen kansalle ja kielelle, kunnes niitä maailmassa
löytyy, on niitä kaikella mahdollisella huolella ja ahkeruudella pyydetty sovi-
tella ja liittää toinen toisiinsa niin hyvästi, kuin vaan on osattu, ja koota
niihin kaikki, mitä runot senaikuisesta elämästä, tavoista ja vaiheista ovat
tiedoksi säilyttäneet. Sovittamisessa on kuitenki paljo mielivaltaa ollut, sillä
paraimmiltaki laulajoilta ei ole kovin monta runoa yhteen jaksoon saatu, eikä
sitäkään aina yhteen laatuun, jonka tähden usein kyllä on täytynyt itse ai-
neen keskinäinen vaade perusteeksi panna, ja katsomatta entisen Kalevala-
laitoksen järestystä välistä siitäki poiketa. Arvattavasti ei hän siis lienekään
järestyttämisen työ niin luonnistunut, että taitaiu olla kaikille mielen mukai-
nen, ja ettei siinä aina yhtä ja toista jäisi muistuttamista.
§. 2. Erityisistä nimistä runoissa. Ei ainoastansa järestyksessä, vaan
usein nimissäki, eroavat eri laulajoäta ja eri paikoilta saadut runot loisis-
tansa. Yksi laulaa Wäinämöisestä, minkä toinen Ilmarisesta, kolmas Lem-
minkäisestä; yksi Lemminkäisestä, minkä toinen Kullervosta eli Joukahai-
sesta. Kullervon siassa veronvientimatkallansa (43: 69— 538) on toisilla Tui-
retuinen, Tuurikkinen, Lemminkäinen eli vanha Wäinön poika.
Sama epävakaisuus on myös paikkojen nimissä haittaava. Kerran toi-
senki hämmentyvät Kalevalan, Wäinölän, Luotolan, Luotelan, Päivölän, Päi-
vilän. Jumalisten, Wuojelan, Joukolan, Saarelan, Sariolan, Saraojan, Sa-
rajahan, Pohjolan, Lapin, Ruijan nimet toisiinsa, joka hämmennys niin näi-
den, kuin edellisten nimien välillä on varsinki vähäpätöisemmissä asioissa ta-
vallinen, pää-asioissa harvemmin tapahtuva. Kaikessa semmoisessa nimiseossa
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on kuitenki kaksi opasta hyvänä apuna ollut, nimittäin aineen johto ja pa-
raimpien laulupaikkojen runot.
§. 3. Kalevala-runojen nykyisestä kotipesästä. Paras ja rikkain
runokoti on ainaki Wuokkiniemen pitäjä Wienan eli Arkankelin lääniä,
Siitä itään päin Jyskyjärvelle ja Paanajärvelle, tahi pohjaiseen päin Tuop-
pajärvelle ja Pääjärvelle tullessa huononevat runot huononemistaan. Pa-
remmin ovat etelään päin säilyneet ensin Repolassa ja Himolassa Aunuksen
lääniä jasiitä rajan poikki Suomen maahan tullen Ilomantsissa, Suojärvellä,
Suistamossa, Impilahdessa, Sortavalassa ja Laatokan läntisiä rantamaita
myöten Inkereen asti, jossa viimeisessäki vielä myös joita kuita Kalevalan
runoja, ehkä vajanaisesti, muistellaan.
§. 4. Ensimmäiset Kalevala-runojen kotipesän ja järestyttämisen
viittaajat. Entisen läänin-lääkärin, tohtori Zakarias Topeliuksen ansioksi
mainittakoon, että hän viidessä osassa, vuosina 1822— 1836, ilmestyneillä ru-
nokokouksillansa: Suomen Kansan Vanhoja Runoja ynnä myös Nykyisem-
pia Lauluja, laitti ensimmäisen tiedon näiden runojen varsinaisesta kotipe-
sästä. Jo sitä ennen oli Akatemian apulainen, nykyinen professori Reinhold
von Becker, Pohjanmaalta koonnut muutamia runoja Wäinämöisestä ja 1820
vuoden Turun Viikko-Sanomissa suorittanut niitä johonkuhun järestykseen
keskenänsä, joka oli ensimmäinen yritys sitä laatua. Ilman näittä kahdetta
miehettä Kalevalan runot ehkä vieläkin olisivat entisessä piilossansa; sillä kenpä
ilman Topeliuksen johdotta olisi arvannut niitä Wenäjän Karjalasta etsimään
lähteä, ja kenenkä päähän olisi juuri äkisti taitanut tulla niiden yhteen kuto-
misen ajatus, jos von Beckerin yritys ei olisi ohjannut siihen?
§. 5. Kalevala-runojen alkuperäisyydestä. Useampia paikkc'2 näistä
Kalevalassa löytyvistä runoista laulellaan itsekseenki. Semmoisia ovat raudan
synty (r. 9), metsämiehen lu'ut fr. 44), karjan lu'ut (r. 52), tulen synty
(r. 47) ja muut loihturmiot, häävirret (r. 21— 23), otson runot fr. 46).
Kalevala-laulajien johdolla, jotka semmoisiin paikkoihin tultuansa useinki jät-
tävät ne laulamatta sanoen: »siitä lähtee se tavallista raudan hiun jälkeä»,
taikka : »siitä tulee häävirret laulettavaksi, joita saatta naisilta», on niitä kor-
jattu ja täydellisyytetty kaikkein senlaatuisten runojen yhteisellä avulla katso-
matta, laidettiinko niitä yhteen jaksoon, Kalevala-runojen kanssa, elikkä eril-
leen niisiä. Semmoisia käytetään vielä nykyaikoinaki tavallisissa tarpeissansa
yli koko Karjalan maan, niin Suomen, kuin Wenäjän puolella rajaa, myös
Inkeressä ja paikoittain Savossaki ja Pohjan maalla, ja ehkä niihin, kuin
arvattavasti muihinki runoihin, aikaa voittaen on uusia sanoja ja mietteitä
paikoillensa lisäksi tullut, niin on kuitenki hankala, jopa mahdotoinki, eroittaa
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ne alkuperäisistä Kalevalan aikuisista. Parempi on heittää semmmoinen tar-
kempi eroittaminen ja ennemmin pitää ne alkuperäiset runot ei muuna, kun
tarina-maalle kylvettyinä siemeninä, joista nykyinen runotouko vuosisatojen ,
ehkä tuhansienki, kuluessa on nousnut ja paisunut.
Laulujen alkuperäisyyden kanssa käypi miltei seuraavaan tapaan. Pi-
topaikoissa eli muissa seuroissa kuulee joku uuden laulun ja kokee sen muis-
toonsa panna. Sitte toisessa tilassa sitä jo itse uusille kuutioille laulaessansa
muistaa tarkemmin itsen aineen, kun sen sana sanalta joka mutkassansa
kertomisen. Ne paikat, joita ei muista juuri entisillä sanoillansa, "kertoo
omdlansa, paikoin ehkä somemmasti, kun sitä ennen olivatkaan, ja jos joku
vähä arvoisempi seikka lomasta jäisi pois, niin taitaa toinen laulajan omasta
päästä tulla siaan. Samalla tavalla menettelevät sitte toiset ja kolmannet
kuullat laulua, ja laulu muuttuu, minkä muuttuu, enemmin erinäisissä sa-
noissa ja mutkissa, kun itsessä aineessa. Tämän laatuisen laulutarinan rin-
nalla kulkee kuitenki toinen, joka paremmin säilyttää sitä vanhoissa sanoissa
ja saranoissansa, nimittäin lapsen vanhemmiltansa polvi polvelta oppiminen,
mutta samassa kun se estää toisen kulkusisarensa ylen kauas poikkeamasta,
täytyy sen itsenki loisinaan sitä noudattaa, ettei muuten jäisi kovin jälelle.
§. 6. Vanhojen runojen pelätystä häviämisestä. Siitä että Wenä-
jän Kaijalassa vanhoja runoja ja niiden laulajoita näihin aikoihin asti on
kunniassa pidetty, voisi päättää, laulajien rimojansa ei unohtaneen, vaan
ennemmin niitä parannelleen ja kaunistelleen nykyiseen muotoonsa monilukui-
sissa toisinnoissa. Muutamia vuosisatoja tätä ennen niitä ehk' ei olisi löyty-
nyt siihen paljouteen, vaikka kyllä jo silloinki kaikki olivat taimella ja heris-
tymässä. Tästälähin alkavat ne taas pikemmin supistua, kun uusilla lisäyk-
sillä enetä, sillä kun, ken ihanansa tahtoo, saapi ne valmiina kirjana käteen-
sä, ja täydellisempänä , kun minkä kenen erinäinen muisto kannattaisi, niin
katoaa muistolta laulamisen arvo, ja arvon kadottua itse muistolta laulami-
nenki. Se käypi samate kun jonkun kielen eri murretten kanssa yhteisen
kirjakielen voimiin päästyänsä. Sitä ennen erkanivat erkanemistansa yksi
murre toisesta, ja väliin ilmautui uusia; kirjakielen saatua alkoivat taas
kaikki sen ympärille yhdistyä.
§. 7. Vierassukuisista sanoista. Edellä mainitusta runojen kulkuja
säilyntätavasta on huokeasti ymmärrettävä, kuinka niihin tuo tuostakin on
tainnut yhtyä semmoisia sanoja, jotka arvattavasti vasta myöhempinä aikoina
ovat kieleen tulleet, joista siis ei suinkaan ole päättämistä, itse runojenkin ei
vanhempia olevan. Sanat ja kieli runoissa ei ole muu, kun tarinan ulko-
nainen ajan mukiin muodostuva puku. Myös on monta vanhoissa runoissa
löytyvää ruotsin eli venäjän sukuista sanaa tainnut jo Pernaan vallan aikana
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lavallinen olla, koska muinaistietojen mukaan Permialaiset kävivät kauppaa
niin Islandilaisten ja Norjalaisten, kuin Wenäläistenki kanssa, ja kaupankä-
viät kansat aina saavat kaupan päällisiksi uusia sanoja kieleensä. Suuri
osa semmoisia ruotsin sukuisia sanoja, joita tavallisesti arvellaan vasta myö-
hemmin, Suomen maan Ruotsin yhteyteen jouduttua, Ruotsalaisilta' saaduksi,
löytyy rajanki takana Wenäjän maalla Karjalassa ja Aunuksessa. Niiden
siellä löytyminen on vaikea muulla ehdolla selittää, kun sillä, että olivat tut-
tuja jo ennen Suomalaisten eroamista Ruotsin ja Wenäjän vallan alaisiksi.
§. 8. Runojen syntyajoista ja alkuperäisestä kodista. Montakin
arvelua on näiden runojen syntyajoista ja paikasta ollut. Muita asianmukai-
semmalle näyttää se, joka pitää niitä Permian vallan aikana syntyneinä
Wienan (eli Walkean) meren kaakkoisrannoilla, taikka niiden isojen järvien,
Woikojärven, Oniekan ja Laatokan, seuduilla, jotka kaaressa makaavat Onie-
kan lahden välillä [Vienan merta yhdellä, ja Suomenlahden Itämerta, toisella
puolella. Se osa Suomalaisia Wenäjän Kaijalassa, joiden tykönä tuimat
runot ovat halki vuosisatojen säilyneet, näyttää kun olisi vanhan rikkaan,
voimakkaan ja kuuluisan Permian kansan suoraa jälkisukua. Sillä on vielä
yli muiden Suomalaisten joku ulkonainen perintösivislys vanhoista ajoista, omi-
tuisia jälkiä jonkunlaisesta yhteis-elämästä, erinomainen, kaikkia kieltoja ja
vastuksia kiertelevä kaupan into, nopsa sekä ruumiin liike että mielen maltti
yrilyksissänsä, joka kaikki samassa kun heidän nykyinen asumiansa, runo-
muistinsa, kielessänsä tavattavat ruotsinsukuiset sanat, vaimoväen omalaatuiset
koristukset y. m. saapi vanhoista Permian ajoista paraan selityksensä. Ruu-
miin nopeudessa, pian hoksaavassa mielen maltissa ja kaupanhalussa ovat
Suomen maan Pohjalaiset ja Karjalaiset heidän lähimpiä sukulaisiansa, jäl-
kimmäiset ynnä Inkeriläisten kanssa runomuistissaki.
§. 9. Pohjolan asukkaista. Löytyy kyllä aihetta siihetdii luuloon, että
Pohjolan eli Pohjan kansalla näissä runoissa ymmärrettäisi Lappalaisia, mutta
asianmukaisemmatta näyttää kuitenki, Pohjolassa ei Lappalaisia, vaan jonkun
eri lahkokunnan Suomalaisia asuneen. Tosin nimitetään lause-kerroissa (pu—-
rallelismoissa) Pahjolafa välisiä Lapiksiki, mutta se näyttää ainoastansa joku
herjausnimi olleen sumute kun Pimcntola, Uiitamola, Kylmä kylä, Miesten
.syöjä sia j. m. Ainoastansa yhdessä paikassa (12: 199, 200) osoitetaan
Pohjolassa, outoa kieltä puhutuksi, mutta sen paikan voipi silläki tavalla se-
littää, että Lemminkäisen äiti. kun kielsi poikaansa Pohjolaan lähtemästä
yi ynnä muiden syiden, jotka pidättäisivät häntä, lähtemästä, sanoi »etkä tun-
ne- kieltä Turjan, maha et- luusua lapiksi,» kielellä tarkoitti ei puhetta, vaan
Pohjolan omituista, loihtutaitoa. Myös on se paikka voinut myöhemmin ru-
nnon Uilla, eli josta kusta alkuansa toisesta runosta siihen sekaulua, eikä.
Vjos kuinkin olkoon, merkitse paljo mitään niitä moninaisia muita paikkoja vas-
ten, jotka osoittavat Pohjolan ja Kalevalan asukasten huokeasti toinen toi-
sensa kielen ymmärtäneen. Muuten on koko elämän laatu Pohjolassa paljo
eroava Lapin niin nykyisestä, kuin arvattavasti muinaisestakin elämän laa-
dusta, ja koko edellisessä Kalevalan osassa pysyy Pohjolan kansa voimak-
kaampana, kun mikä milloinkaanLappalaisiin sopisi. Lemminkäinen muistut-
taa (27: 109— 114) sekä muiden että omistansa Pohjolaan viemisiä ohrista,
joilla kyllä ei muuta kun verojyviä ja veron-alaisuutta tarkoitettane, jota,
myös toisessaki paikassa (33: 63— 74) osoitetaan; mutta koskas olisi joku muu
kansa Lappalaisille veron-alainen ollut? Entistä ylivaltaansa muistelee Pohjo-
lan emäntä myös runoissa 42: 533, 336 ja 45: 571—374. Uskottavinta on
siis Pohjolassa!;! jonkun Suomalaislahkokunnan asuneen, jolle Kalevalasta
aikoinansa maksettiin veroa, kunnes Wäinämöinen, Ilmarinen ja Lemmin-
käinen tekivät lopun veron-alaisuudelle. Juuri sima onki Kalevala-runojen
keskinäinen side eli yhteys, että kertovat, kuinka Kalevala vähitellen vauristui
Pohjolan vertaiseksi ja viimein pääsi voitolle.
§. 10. Kielenlaatu näissä runoissa on Karjalan tavallista suomea,
eikä paljo poikkeava muidenki Suomen maakuntain puheesta, jonka tähden
Suomalainen mistä tahansa vähällä tottumisella ne helposti ymmärtää. Muu-
tamia oudompia sanoja on kuilenki koettu erittäin selittää ja lässä ehkä so-
pinee eräitä muita selityksen viiltoja antaa.
Semmoiset sanat, jotka matkivat jota kuta ääntä eli liikuntoa (onoma-
topoetica) ovat ylensä suomessa tavalliset, ja saavat usein paikalta, jossa ta-
vataan yhteydessä toisten sanojen kanssa, paraan selityksensä. Senlaisia
ovat esimerkiksi suihkii, piukkii, loruu, noruu, kamuaa, remuaa, nuhajaa,
sohajaa, ratisee, vatisee, ärähtää, sorahtaa, sirettää, hyräytyy, viehkuroi,
kääperöitsee, häiläyttää, nauskahuttaa
, tölläyttää, tuivertaa, haivertaa,
karittelee, kahattelee, suhuttelee, siuottelee, luskuttelee, juhmuttelee,
käärämöittelee ynnä monilukuisten muiden. Useammin, kuin ilsepäällänsä,
tavattaan ne jonkun toisen lausukan eli toimisanan vieressä tarkemmin osoit-
tamassa jonkun toimituksen erityistä ääntä eli liikuntatapaa, esimerkiksi:
lyödä lynnähyttslee s. o. työ niin että heläjää, itkeä hyryttelee s. o. itkee
hiljaisella äänellä, huutaa huikahuttaa s. o. huutaa raikkaalla äänellä,
käydä kulleroittelee s. o. käy keveästi ja ripsaasli jalkojansa nostellen,
astua lykyttelee s. o. astuu joutuisasti, hiihtää hivittää s. o. hiihtää terä-
vään ja uutteraan, juosta puikkii s. o. juoksee suoraan suurella vauhdilla.
Tavataan välistä meikein samanlaatuisia nimi- ja mainesanojaki, esimerkik-
si: huitukka, haitukka, ressukka, rehvana, pöyhtöhäntä, röyhetyinen,
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källeröinen, jotka samate kun sellaiset toimisanatkin ovat huokeammat ym
märtää, kun oikein säntillensä selittää eli muilla kielillä sanoa.
Toisenlaatuisia ovat itsekohtaiset eli itseyntyvät toimisanat, joita ainoas-
tansa Karjalan ja Savon kielessä näihin asti on käytetty, vaan muissa mur-
teissa kahdella eri sanalla toimitettu, esimerkiksi käänteleikse s. o. kääntelee
itseänsä, ajaikse s. o. ajaa itsensä, siirräikse s. o. siirtää itsensä eli itseän-
sä, siirräime (siirräihen) s. o. siirrän itseni eli itseäni, siirtihe s. o. siirti
itsensä eli itseänsä, siirrime (siirrihin) s. o. siirrin itseni, itseäni, siirrihet
(siirrihit) siirrit itsesi, itseäsi, tungeite s. o. tunge itsesi, itseäsi, veäite s. o.
vedä itsesi, itseäsi, pannaita s. o. panna itsensä, laskeita s. o. laskea itsensä,
itseänsä, vetäitä s. o. vetää itsensä, itseänsä.
Semmoiset toimisanat, kun käännältää, väännältää, veältää, sivaltaa,
työnnältää, nostaltaa, murraltaa j. m. myös ovat entiselle kirjakielelle enim—-
maksi osaksi oudonlaiset. Ne osoittavat toimituksen äkillisyyttä ja väkevyyt-
tä, esimerk. työnnältää yhtä kun työntää äkisti ja väkevällä kädellä. Akil-
lisyyttä yksinänsä merkitään semmoisilla toimisanoilla, jotka päättyvät ta-
vu ella see, esimerk. vetäisee, tarpaisee, sitaisee, kutaisee, tahkaisee, par-
kaisee, ärjäisee, joista enin osa jo vanhastaan on kirjakielelle tuttu.
Kun jota kuta sanaa tahdotaan somistellen eli mietitellen sanoa, niin
annetaan sille Wenäjän Karjalan murteessa useampiakin eri päätteitä, esi-
merk. sanasta reki: reyt, rekonen; käki: käyt, käkönen; vesi: veyt, ve-
tonen; susi: sutonen; kivi: kivyt, kivonen; hanhi: hanhut, hanhonen;
meri: meryt, meronen; mesi: meto, metonen; neiti: neiyt, neito, neito-
nen; veli: velo, vello, veljyt, veijo, veito, veitonen; lehti: lehyt), lehtyi-
nen, lehtonen; kesä: kesyt, kesonen; koivu: koivas, koivahainen; päivä:
päivyt, päivönen; marja: marjut, marjanen; sampo: sammut, samponen;
syän: syämmyt; taivas: taivo, taivonen; lammas: lampahut, lampahuinen ;
rove: ropehut; vene: veno, venonen, venehyt; pyörä: pyörykkä, pyöry-
läinen; puola: puolukka, puolukkainen; pääsky: pääskynen, pääskyläi-
nen; sirkku: sirkkunen, sirkkulainen ; juoma: juomukkainen; olut: 010,
olonen, oluoinen, olukkainen; yö: yöhyt; vyö: vyöhyt; suo: suohut; pyy:
pyyhyt; puu: puuhut; tie: tiehyt/, n. e.
MonilAussa on Karjalan ja Savonki murteella ynnä tavallisten kirja-
kielen päätetten myös toiset omalaatuisensa, esimerk. tähtilöiksi, helmilöiksi,
helmilöitä, ristilöitä, Jokiloita, lukkoloita, käärylöihin, kelloloissa j. n. e.,
iotka eivät merkitse muuta kun tavalliset: tähdiksi, helmiksi, helmiä, ris-
tiä, jokia, lukkoja, kääryihin, kelloissa, eivätkä käytetä useampi kun
kaksitavuisissa sanoissa, eikä niissäkään , jos nimentäsiassa päättyvät a-lla
eli !<i-llä.
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§. 11. Kielen kirjoitustavasta. Kirjoitustapaa nykyisessä laitoksessa
on mahdollisuutta myöten mukailtu tavalliseen kirjakieleen ja yhteisiin kielen-
opin johtoihin*). Siitä syystä tavataan nyt kirjoitettuna: osoittaa, tavoit-
taa, milloin, syytöin, kultainen, vetäisee, naukaisee, muutaime, kään-
näikse, antoi, annoin, nauris, neula, paula, kaura, seula, kauris, äyräs,
koura, ohra, teiri, peura, aura, ottakamme, ottakatte, heittäömmc, heit-
täötte, jossa entisen, Karjalan-murtcisen, kirjoitustavan mukaan oli: osottaa,
tavottaa, millon, syytön, kultanen, vetäsee, naukasee, muutame, kään-
näksen, anto, annon, nakris, niekla, pakla, kakra, siekla, kapris, äpräs,
kopra, otra, tetri, petra, aatra, ottakame, ottakate, heittäöme, heittäöte.
Samasta syystä on nykyisessä laitoksessa kirjoitettu: hopea, valkea,
sorea, usea, käpeä, leveä, melkeä**); laji, neuvo, sauva; enpä, onpi,
hänpä; entisessä: hopia, valkia, soria,1 usia,' käpiä, leviä, melkiä; lai
neuo, saua; empä, ompi, hämpä.
Paitsi sanan ensimäisessä tavuessa jakauvat pitkät äänekkäät ja pit-
kät kaksois-äänet eri tavuihin, esimerk. keihä'än, paha'an, talohon, kylä-
hän, vetehen, käyähän, saatihin, use'in, melke'in kolmitavuisiksi, ja kei-
häillä, kätkyille, hope'ita, rehe'ille, otetahan, annettihin nelitavuisiksi sen
siaan, kun tavallisesti sanotaan ja kirjoitetaan keihään, pahaan, kylään,
veteen, käyään, saatiin, usein, melkein kaksitavuisina, ja keihäillä, kät-
kyille, hopeita, reheille, otetaan, annettiin kolmitavuisina. Merkkiä (') käy-
tetään ainoastaan, missä pitkä äänekäs jakautuu kahteen tavueen taikka
usiampia yhdenäänellisiä äänekkäitä kohtautuu, niinkuin sanoissa: ve'en,
puhe'et, sana'an , nää'än ja missä äänikäs sanan lopusta on runomitan täh-
den poisheiletty.
Missä kirjoslustapaa ei ole yhteiseen kirjakieleen sovitettu, ymmärretlä-
nee se huokeasti sillänsäki. Niin esimerkiksi lienevät sanat kielti, vääntö,
murti, löyti, löynnyt, löytty, löytähän, käätty, käätähän, väätty, souttu,
kaata, kaatahan, kaannut, oisi, uunna, kuunna, miesnä, tänä päänä
huokeat käsittää niilläki paikoin, joissa on totuttu sanomaan: kielsi, väänsi,
mursi, löysi, löytänyt, löyetty (löydetty), löyetään (löydetään), käännetty,
kannetaan, väännetty, soudettu, kaattaa, kaaetaan (kaadetaan), kaata-
') Katso: Finsk Språklära af Fab. Collan. Helsingfors 1847.
") Alkuperäisesti kuuluivat ne: hopeta, valketa, soreta j. n. e. T:» jo aikoja äänekäs-
ten väliltä kadottua,, on niitä kuitenki parempi e-.llä kun r.llä kirjoittaa. Jos kolua
paikoin sanotaan hopia, valkia, soria, leviä, niin sanotaanpa taas toisin paikoin
hopee, valkee, soree, levee, joka ynnä e:n alkuperäisyyden kanssa vaatii niitä
t_:llä kirjoittamaan. Paikoin] kuuluvat viäiäki täydellisesti hopea, valkea, sorea,
leveä /. n. e.
VIII
nut, olisi, uutena, kuutena, miehenä, tänä päivänä. Samoin ovat sem-
moiset sanat kun: päivää, kehräävi, rantaa, hakkaavi kieliopin sääntöjä
vasten pidetyt entisessä Karjalan murteisessa muodossansa ja kirjoitetut:
päiveä, kehreävi, rantoa, hakkoavi, sen vuoksi, että kun se niissä löytyvä
pitkä äänekäs (aa, ää) runomitassa jakautuu kahteen tavueen, niin on tämä
jakautuminen helpompi sekä merkitä että puhua näin kirjoituin kun millä
muulla tavalla, esim. jos tämmöiset sanat kirjoitettaisi: päivä'ä, kehrä'ävi,
ranta'a, hakka'avi.
§. 12. Kalevala-runojen kokouksista ja kerääjistä. Niinä neljänä-
toista vuotena, jotka ovat jääneet siitä ajasta, kun ensimäinen Kalevalan
laitos v. 1833 painettiin, on paljo uusia runokokouksia tehty, ja niiden ke-
rääjät ovat olleet: Akatemian oppilas J. Fr. Cajan, majisteri M. A. Castren,
oppilaat D. E. D. Etiropseus, A.E.Ahlqvist, Fr. Polen, Z. Sirelius, majis-
teri 11. A. Reinholm ja myös nykyisen laitoksen suorittaja, joista ensiksi ni-
mitetty kulki omilla varoillansa niitä keräämässä, muut Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuran avulla. Erittäinkin onnistui Europceukselle*) paljo sekä uusia
runoja eitä toisintoja entisiin, vuosina 4843, 1846 ja 1848, kerätyksi saada.
Näistä hänen ja muiden ilmi saattamista suurista runokokouksista, jotka
ynnä entisten kokousten kanssa tulevat Helsingissä olevalta Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuralta säilytettäväksi, on nykyinen Kalevalan laitos kasvanut
pian toistansa isommaksi ja laajemmaksi, kun minkä entinen oli. Minkä il-
manki, runojen järestyksessä ja muussa sisällisessä kohdassa, lienee entistä
laitosta parempi, se asia jääköön itsekunki lukian arvata.
§. 13. Nykyisen Kalevala-laitoksen ko'osta ja järestyksestä entisen
suhteen. Entisessä laitoksessa oli kaikkinansa 32 runoa, jotka yhteensä si-
Sältivät ei täyttä 42,100 värsyä, nykyisessä sitä vasten on 30 runoa, ja
yhteensä lähes 22,800 värsyä. Mitenkä muuten kummanki laitoksen paikat
vastaavat toinen toisiansa, sen saattaa seuraavasta osotuksesta nähdä.
*) Hän on myös kirjaansa : Pieni Riraon-seppä, Hels. 1847 liitetyssä johdatuksessa ru-
non tekoon laatinut osaavasti runojen milteelhsestä rakennuksesta ja antanut hyviä
neuvoja .vita asiasta tarkempaa tietoa haluaville.
IX
Nykyisessä. Entisessä. Nykyisessä. I
!
Entisessä.
Runo. Värsyt. Runo. Värsyt. Runo. Värsyt. Runo. Värsyt..







245—280 247—269 91—282 31—200
281—344 79—112 1-424 1—342
2 1-216 24 61—209 425—488
217—284 489—586 343—424












255—282 95—103 12 1—128
1—275283—536 104—243 129—504 6
537—580 13 1—258 7 1—116
117—6411—136 31 1-94 14 1—460
137—192 15 1—306 8 1—247
193—231 95-107 307-384 4 306—332















17 1—628 10 1-489




6 1-234 1 585—706 324—391




43-116 31—36 59-354 18-211
X355-406 313-318 145-150
407—518 212-281 319—380
20 1—174 13 1—115 381—412 151—180
175—390 130—331 413—468
181—314391—424 469—672
425—458 116-129 673—716 14| 339—366
459—498 717—738
499—614 332—420 26 1—288 17 1-248
21 1—438 14 1—322 289—314
22 1—184 15 1-149 315—670 249—452
185—448 671-776
449—522 150—199 27 1—420 475-706





161—174 260—273 25—114 174—221
175—212 115—220
213—220 245-247 221—404 236-347
221—230 280—282 405—600





















443—476 362-385 35 1—59 79-124
477—496 60-372
497—518 386-393 36 1—154
491-530519—528 462—471 155—230







Tästä osoituksesta voipi itsekuki pian ja huokeasti nähdä, missä ny-
kyisen Kalevala-laitoksen järestys runojen välillä on entisestä eroava, hiin
myös kaikki ne paikat, jotka ovat myöhemmin saatuja, lisäksi tidleita. Kun
niillä entisessä laitoksessa ei ole mitään vastaavata, niin on niiden kohdalla
oleva sia sen värsypalstassa jätetty tyhjäksi. Mutta ilman näitä näin mer-
kityitä on läpensä paljo uusia värsyjä semmoisillaki paikoilla, joilla entisen
laitoksen palstoissa on jotain vastassaki, joka jo on mainittuin paikkojen
värsyhiustaki toinen toisensa rinnalla arvattava. Pienempiä lisiä ei kui-
tenkaan ole taittu erittäin osoittaa, koska osoitus sen kautta olisi kovin pit-
käksi venynyt. loka niistä haluaa tarkempata tietoa saada, tutkikoon niilä
toinen toisensa rinnalla kummassaki laitoksessa.
Laukossa 17 huhtikuuta 4849.
E. li.
179—250 15 394-461 44 1-334 29 1-248
251-286 45 1—30
25287—328 20 197—224 31-60
61-108
1-37
39 1-426 21 1—344




1-60742 23 1-156 27—644 28
333—356 47 1—20
357—366 157-166 21—312 26 1-185
367—460 313—364
186-533461-562 167—215 48 1—372
43 1—288 216—407 49 1-236 27 1-157
289—368 24 223—321 237—278
158—277369—384 23 416—422 279—422
385—398 24 1-8 50 1—512 32 1-251
399—434 322—329 513-620 252-280

Ensimäiiien Runo.
Runo alotteleikse vv. I—lo% Ilman impi laskeutuu mereen,
jossa tuulelta ja vedeltä raskautettuna tekeytyy veden emoksi 405—
41 G. Sotka laittaa pesänsä ja munii veden emosen polvelle 477—242.
Munat vierivät pesästä, särkyvät palasiksi ja palaset muodostuvat
maaksi, taivaaksi, auringoksi, kuuksi ja pilviksi 545— 2AL Veden
emonen luopi niemiä, lahtia ja muita rantoja, syviä ja mataloita paik-
koja mereen 245— 280. Wäinämöinen syntyy veden emosesta ja aje-


















3: 1. s. o. lähteä.




















20: 1. huonoilla; vähä-onnisilla.
25: 2. noiden; noitten.
26: 1. tietää; 2. halullisten.
27: 1. nuoressa väessä.
28: 2. kasvavassa.



























60. Lasna karjan laitumilla.
Metisillä mättähillä,
Kultaisilla kunnahilla ,
40: 1. vääntäessänsä; 2. kehrävarsi.
41: 2. lassa; lapsena.
43: 2. huonona.
45: 1. maan onnistaja; onnen lähde.
46: 3. voimallisia sanoja.
48: 1. katosi.
50: 2. leikkihin; iloihin; kisoihin.
52: 1. konstisanoja; solmusanoja.
58: 1. kylätieltä.
59: 2. käydessäni.
62: 2. äyräillä; hyppylöillä.
Mustan Muurikin jälessä,
Kimmon kirjavan keralla.
Vilu mulle virttä virkkoi,
Sae saatteli runoja,
Virttä toista tuulet toivat,
Meren aaltoset ajoivat,
Linnut liitteli sanoja,
70. Puien latvat lausehia.






Panin aitan parven päähän,
Vaskisehon vakkasehen.
Viikon on virteni vilussa,















70: 1. puiden; puitten.
72: 2. isolle kerälle.
75: 1. vedin.
76: 1. kauniilla reellä; 3. tykö.
80: 2. piilossa; 3. asunut.
81: 1. vedänkö.
82: 1. otan; tempaan.
84: 2. pitkän tuolin.
88: 1. virsi-vakan.
390. Suorin solmun sommelolta .






























90: 1. selvitän. -
93: 1. malta.
98: 1. vedeltä; vesi-kullalta.
108: 2. ikuinen laulaja.
111: 2. vaimonpuoli; nainen.
113: 2. pitkää; pitkä-aikaista; 3. yksinäi-
syyttä.
118: 1. oudostui; oudoksui.
Ilman pitkillä pihoilla,
Avaroilla autioilla.

















140. Yheksän yrön ikeä,
Eikä synny syntyminen,
Luovu luomatoin sikiö.
Vieri impi veen emona,
Uipi iät, uipi lännet,
Uipi luotehot, etelät,




150. Luovu luomatoin sikiö.
Itkeä hyryttelevi,
123: 3. astui itsensä.
126: 1. ulko-selälle.
130: 2. läykäytti; liikutti äkisti.
131: 3. kiikutteli.
134: 1. lakki-päiden, -päitten.
140: 2. yrjän; yljän; miehen.
143: 1. kulki; liikkui; 2. veden; 3. emänä;
äitinä.
151: 2. ääntelee hiljaisesti.
4Sanaa virkkoi, noin nimesi:
»Voi poloinen päiviäni,
Lapsi kurja kulkuani!








Kun on nyt tätä nykyä
Vierähellä veen emona:






















173: 3. ahdistuksesta; pulasta.
175: 3. sievään; pian.
178: 1. mureni; meni vii.
179: 2. sorsan lajinc-n lintu.
183: 1. lensi.










Niin silloin veen emonen,





Tuo sotka sorea lintu
Liiteleikse, laateleikse.













Hautoi päivän, hautoi toisen,
Hautoi kohta kolmannenki,
Jopa tuosta veen emonen,
185: 2. löydä.
187: 2. rakentaisi; tekisi: laittaisi.
189: lentelee hiljallensa ja ympärinsä kat-
sellen.
195: 4. kaunis emä; äiti; vaimo.
201: 3. kaunis; polski.
204: 1. sinisen näköisellä.











Ei munat mutahan joua,
















220: ihonsa kuumentuvaksi, varistuvaksi.
223: i. vavistutti äkisti. /
224: 1. liikutti.
226: 3. ajoivat itsensä; menivät.
227: 1. rusentuivat; särkyivät.
229: 4. jouda; hyljätä.
230: 1. kappaleet.
234: 2. maan pohjaksi.
238: 1. auringoksi.
242: 2. tähdiksi; tahdeiksi; tähtilöiksi.
244: 3. pilviksi.




Aina uipi veen emonen,

























251: 2. tyvenillä; laimeilla.
252: 1. hienoilla.
258: 2. kuonoansa; kalloansa.
259: 2. luoda.
260: 1. saatella; laitella.
264: 3. korjaeli; rakenteli.
266: 1. kalahaudat, -kuopat.
267: 3. vaipui alle ja kohosi jälle veden
päälle.
2f>s: 2. syvät paikat; syvärft.
269: 3. käänteli itsensä.
6Päin päätyi maata vasten,
Siihen laitteli lahelmal.





280. Merimiesten pään menoksi.
Jo oli saaret siivottuna,
Luotu luotoset merehen,
Ilman pielet pistettynä,
Maat ja manteret sanottu,
Kirjattu kivihin kirjat,
Veetty viivat kallioihin.
Vie! ei synny Wäinämöinen,
Ilmau iki-runoja.
Vaka vanha Wäinämöinen






Miten olla, kuin eleä
Pimeässä piilossansa,
Asunnossa ahtahassa,
Kuss' ei konsa kuuta nähnyt,
300. Eikä päiveä havannut,
Sanovi sanalla tuolla,
Lausui tuolla lausehella:
»Kuu keritä, päivyt päästä,
273: 2. johtui; sovistui.
274: 3. lahdelmat; lahti-, laksipaikat.
275: 3. ulommaksi.
283: 2. vahvistukset; pidättimet.
285: 1. kuvattu; 3. kirjavat kuvat; juovat;
juonteet.
286: 1. vedetty.
296: 1. millä lailla: kuinka.
299: 3. koskaan; milloinkaan.






















Siitä suistui suin merehen,
Käsin kääntyi lainehesen;
Jääpi mies meren varahan,
Uros aaltojen sekahan.
Virui siellä viisi vuolta,










314: 2. katselemaan; näkemään.
316: 2. päivä; aurinko.
321: 1. lukun.
325: 2. syöstyi; 3. suuta piten, myöten.






335: 3. hyppäsi ylös.
336: 2. käänsi itsensä äkisti.
340. Tähtiä tähyämähän.




342: 1. suku: peräsuku.
8Toinen Runo.
Wäinämöinen nousee puuttomalle maalle ja saattaa Sampsa Pel-
lervoisen puita kylvämään 4— 42. Tammi ensimmällään ei taimi,
mutta uudelleen kylvettynä nousee ja leveää yli koko maan ja estää
lehvillänsä sekä kuun että auringon näkymästä 45— 440. Pieni mies
nousee merestä ja kaataa tammen; kuu ja päivä pääsevät taas näky-
viin 444 —222. Linnut laulavat puissa, ruohot, kukat ja marjat kas-
vavat maassa; ainoastaan ohran kasvua ei löydy vielä 225—256.
Wäinämöinen löytää muutamia ohran siemeniä rannan hiekalta, kaa-
taa kasken ja jättää yhden koivun lintujen istua kasvamaan 257— 262.
Kotka mielihyvissänsä siitä, että häntä varten oli puu seisomaan jätet-
ty, iskee tulta Wäinämöiselle, jolla saa kaskensa poltetuksi 265— 284.















10: miettii; neuvoitlelee; tuumailee.
12: 2. tiheäksi tekemään.
Sampsa poika pikkarainen,
Sep' on maita kylvämähän,
Toukoja tihittämähän.
Kylvi maita kyyhätteli,








17: 3. tuiski; viskeli.
























Yks' on tammi taimimatta,
50. Juurtumatta puu Jumalan.
Heitti herjan valloillensa,
Olevillen onnillensa,




Ei ole tammi kasvanunna,
Juurtununna puu Jumalan.
26: 3. löyhille; lieville.
31: 2. kehnoille; huonoille.
32: 3. kulkupaikoille.
36: 1. levesi; laveutui; 2. leveälatvaiset.
51: 2. ilkeän.
53: 1. odotti; kökötti; vartoi.
51—216. luetaan myös pistoksen syn-
nysssä.
Niin näkevi neljä neittä,
60. Viisi veen on morsianta;














Saip'on siihen lemmen lehti,
Leminen lehti, tammen terho,












61: 3. niitun; niityn,
64: 3. suojaisen; verhoisen.
66: 2. luokoihin.
71: 3. tuhaksi.
72: 1. kipunoiksi; 2. kydötteli.
75: 4. hyvän; lempeän.
76: 4. pähkinä; marja; omena.
78: 2. hyötyvä; 3. pitkä vesa; raippa.
83: 2. lehtisiä oksiansa.
85: 1. pidätti; esti.
86: 1. rikkinäiset pilvet; 2. liikkumasta.










Ei ole sitä urosta,
Eikä miestä urheata,
Joka taisi tammen kaata,
100. Satalatvan hmgettoa.
Siitä vanha Wäinämöinen








110. Tiellä kuun kumottavaisen».
Nousipa merestä miesi,
Uros aallosta yleni,
Ei tuo ollut suuren suuri,
Eikä aivan pienen pieni:
Miehen peukalon pituinen
Vaimon vaaksan korkouinen.










117: vaski-hattu oli h.






130. Härän kynnen korkunainen.
Siitä tuon sanoiksi virkki,
Itse lausui, noin nimesi:




Sanoi pikku mies merestä,
Uros aallon vastaeli:
»Olen mie mokoma miesi,




Itse tuon sanoiksi virkki:
»Ei liene sinua luotu,









Paria on eessä polven päällä,
Hivus kannoilla takana,




138: 1. mies; miehenpuoli.
139: 3. semmoinen; jonki-lainen.
142: 2. hauraan; murenevan.
149: 2. kuitenki; juuri; tuskin.
153: 3. liikkuu (haparoiden, umpimähkää).
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Syltä oli silmien välitse,
Syltä housut lahkchesta,
Puolta toista polven päästä,

















Iski kerran, iski toisen,
Kohta kolmannen yritti,
Tuli tuiski kirvehestä,









162: 1. tahkosi äkisti.
165: 2. heittelee jalkojansa.
166: ripsaasti; keveästi.
168: 2. liehuvaisilla (housuilla).
170: 2. hieta-, hiekkapaikalle.
176: 1. löi yhtäkkiä.
180: 1. valkea; tuli.
182: 1. vääristyä; 2. iso, kauhea puu.




190. Oksat puolin pohjosehen.
Kenpä siitä oksan otti,
Se otti ikuisen onnen;
Kenpä siitä latvan taittoi,
Se taittoi ikuisen taian;
Kenpä lehvän leikkaeli,
Se leikkoi ikuisen lemmen..
























194: 4. salaisen keinon, mahdin.
198: 1. sinkoillut; 2. palasia; pirskaleita,
202: 2. aalto; laine.
203: 1. pienten veneitten lailla.










Siit' alkoi salot silota,
Metsät mielin kas vaella,
Lehti puuhun, ruoho maahan,
Linnut puuhun laulamahan,
Rastahat iloitsemahan,




















250. Osmon pellon penkerehen.
Tirskuipa tianen puusta:
»Eipä nouse Osmon ohra,
Ei kasva Kalevan kaura
225: 4. kasvaa sileiksi, kauniiksi.
240: 2. väkevän; ison,
245: 2. näädän.






Siitä kaatoi kasken suuren,
260. Maliottoinan maan alisti,




Lenti kokko halki taivon,
Lintunen ylitse ilman,
Tuli tuota katsomahan:
»Miksipä on tuo jätetty
Koivahainen kaatamatta,
270. Puu sorea sortamatta?»
Sanoi vanha Wäinämöinen:
»Siksipä on tuo jätetty
Lintujen lepeämiksi,
Kokon ilman istumiksi.»














254: 3. alas hakkaamatta,
260: 1. mahdottoman.

















Mannun eukko, maan emäntä!
Pane nyt turve tunkemahan,
Maa väkevä vääntämähän;
Eip' on maa väkeä puutu
Sinä ilmoisna ikänä,
Kun lie armo antajista,
Lupa luonnon tyttäristä»
»Nouse maa makoamasta,
310. Luojan nurmi nukkumasta,
Pane korret korttumahan,











297: 3. valitse; raosta.
302: 1. kuivan maan.
311: 3. korsiksi kasvamaan.
312: 3. varrestumaan.
313: 2. oraita.
318: 1. taikka; eli; 2. isä.




























Jopa tuosta toisna päänä,




322: 1 tulisissa pilvissä; valkeassa.
323: 1. idätä; kasvata.
324: 2. lohkale; kappale.
327: 1. sada; anna sataa.
328: 3. pisarruta.
340: 1. raottain; rakoja myöten.
345: 3. haaroitteleva (?).
348: 2. tekemästä; laittamasta.











»Miksipä on tuo jätetty
Koivahainen kaatamatta?»
Sanoi vanha Wäinämöinen:













370: 1. ääntele heleästi.
372: 2. laula selvästi, kovasti.
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Kolmas Runo.
Wäinämöinen kasvaa tiedoissa ja tulee kuuluisaksi 4—20. Jou-
kahainen lähtee häntä tiedoissa voittelemaan, ja kun ei voita, vaalii
häntä miekkosille kanssansa, josta Wäinämöinen suuttuu ja laulaa Jou-
kahaisen suohon 24—530. Joukahaisen tulee hätä suossa ja lupaaa
viimein sisarensa Wäinämöiselle puolisoksi, josta Wäinämöinen leppyy
ja laskee hänen jätte suosta 354—476". Joukahainen lähtee mielipa-
hoissansa kotia ja kertoo Hitillensä, kuinka hänen oli onnettomasti mat-
kattansa käynyt 477—524. Äiti ihastuu, kun kuulee Wäinämöisen
vävyksensä saavan, mutta tytär tulee pahalle mielelle ja alkaa itkes-
kellä 525-—5BO.








10. Noita syntyjä syviä,
Joit' ei laula kaikki lapset,
Ymmärrä v het urohot
Tällä inhalla iällä,
Katovalla kannikalla.
7: 3. toinen toisensa perästä.
10: 3. syvämielisiä.
13: 2. pahalla; rietalla.






20. Sai sanomat Pohjolahan.
Olipa nuori Joukahainen.
Laiha poika Lappalainen.






Kuin mitä itseki tiesi,
16: 2. sanat; tiedot.
24: 2. ihmeellisiä; oudonlaisia.
25: 2. ladeltavaksi; taidettavaksi.
16
30. Oli oppinut isolta.









40. Kera Wäinön voitteloille.
Iso kielii poikoansa,





















36: 2. varsin vanhempansa.
37: 2. kiisti; lupasi.
38: 2. lupasi.
40: 1. kanssa; 3 kiistaan.
45: 2. sinua.
46: 2. manataan.






Siitä läksi, ci totellut;
Otti ruunansa omansa,
Jonka turpa tulta iski,
70. Säkeniä säärivarret,
Valjasti tulisen ruunan





















Tarttui aisa aisan päähän,
62: 1. pöksyt; housut; 3. kupeille.
63: 1. kivitakan, painon.
64: 1. kivisen lohkareen.













100. Usva aisoista usisi.
Kysyi vanha Wäinämöinen:
»Kuit' olet sinä sukua,







110. Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Mie olen nuori Joukahainen,
Vaan sano oma sukusi,





»Kun liet nuori Joukahainen,
Veäite syrjähän vähäisen,
120. Sie olet nuorempi minua!»
Silloin nuori Joukahainen
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Vähä on miehen nuoruuesta,
Nuoruuesta, vanhuuesta,
Kumpi on tieolla parempi,
Muistannalta mahtavampi,
Sep' on tiellä seisokahan,
Toinen tieltä siirtykähän;
98: 2. ajatellaan.
100: 1. höyry; 3. kihisi ulos.
105: 3. väärä-puiset.
107: 2. palasiksi.






Mies on miestä oppimahan,
Toinen toista voittamahan.
Vaka vanha Wäinämöinen
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Mitäpä minusta ompi
Laulajaksi, taitajaksi,
Ain' olen aikani elellyt









Sen on tieän selvällehen,
150. Tajuelen tarkoillehen:
Reppana on liki lakea,
Liki lieska kiukoata.»




SiialF on sileät pellot,
Lohella laki tasainen;
Hauki hallalla kutevi,




150: 1. käsitän; keksin.
151—164. Jouk. ärsyttelee Wäinämöistä.
151: 1. savureikä katossa.






»Kun ei tuosta kyllin liene,





Tieän puut Pisan mäellä,
Hongat Hornan kalliolla,
Pitkät on puut Pisan mäellä,
Hongat Hornan kalliolla.»
»Kolme on koskea kovoa,
Kolme järveä jaloa,
Kolme vuorta korkeata,
Tämän ilman kannen alla:
Hämehess' on Hälläpyörä,
180. Kaatrakoski Karjalassa,
Ei ole Wuoksen voittanutta,
Yli käynyttä Imatran.»
Sanoi vanha Wäinämöinen:
»Lapsen tieto, naisen muisti,




Se on nuori Joukahainen
190. Sanan virkkoi, noin nimesi:






Värin veen on vaikeaksi,
Tulen polttaman pahaksi.»
168: 2. aljulla peuralla.




»Vesi on vanhin voitelusta,
200. Kosken kuohu katselusta,
Itse luoja loitsioista.
Jumala parantajista».




»Mätäs on märkä maita vanhin,
Paju puita ensimmäinen,
Hongan juuri huoneina,
! 210. Paatonen pata-rania.»
Vaka vanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Muistatko mitä enemmin,
















M 230. Taivon kaarta kantamassa,
200: 2. luetuista eli siunatuista lääkkeistä
(rohdoista).
201: 3. tietäjä-parantajista.
206: 2. perä; alku.
210: 1. kiven liusa.
219: 2. epätasaisuudet; kuopat.
223: 2. liikuttamassa; vyöryttämässä.









Ei sinua silloin nähty,







»Eikä lie sinua nähty,









Se on nuori Joukahainen
Tuosta tuon sanoiksi virkki:
»Kun ei lie minulla mieltä,
Kysyn mieltä miekaltani;









Lähe en miekan mittelöhön
Sinun kanssasi katala,
269: 3. vaivainen.
! 270. Kerallasi kehno raukka.»
Siinä nuori Joukahainen
Murti suuta, väänti päätä,
Murti mustoa haventa,
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Ken ei käy miekan mittelöhön,
Lähe ei kalvan katselohon,
Sen minä siaksi laulan,
Ala-kärsäksi asetan,
Panen semmoiset urohot




Siitä suutui ja häpesi,
Itse loihe laulamahan,
Sai itse sanelemahan;
Ei ole laulut lasten laulut,
Lasten laulut, naisten naurut,
Ne on partasuun urohon,















273: 3. hivusta; hiusta.
275: 1. joka; kuka.
278: 1. kärsän maata vasten.

















Sen on maahan maakiviksi.
Lakin lauloi miehen päästä











Jo nyt nuori Joukahainen






Eipä jaksa jalka nousta,
Toki toistakin yritti,
311: 3. kultapäisen, - vartisen.
315: 3. linnun Sulkasilla varustetut.
323: 2. verkatakin.
325: 2. vyö.




Sanan virkkoi, noin nimesi:









»Niin mitä minulle annat,





360. »Onp' on mulla kaarta kaksi,
Jousta kaksi kaunokaista,
Yks' on lyömähän riveä,
Toinen tarkka ammunnalle,
Ota niistä jompi kumpi!»
Sanoi vanha Wäinämöinen:








347: 1. laula takaisin.
349: 3. pulakasta; jalansiasta.
350: 2. asiasta.
352: 2. lunastushinnat.
362: 3. jalo; ripsas.





»Onp' on mulla purtta kaksi,
Kaksi kaunoista venoa,
Yks' on kiistassa kepeä,
♦Toinen paljo kannattava,
380. Ota niistä jompi kumpi!»
Sanoi vanha Wäinämöinen:








390. Lauloi siitäki syvemmä.
Sanoi nuori Joukahainen:
»On mulla oritta kaksi,
Kaksi kaunoista hepoa,
Yks' on juoksulle jalompi,
Toinen raisu rahkehille,












»Oi on vanha Wäinämöinen,
376: 4. venettä; paattia.
395: 2. väkevä.









Kysy en kurja kultiasi,
On noita itselläniki
Joka aitta ahtaeltu,
420. Joka vakkanen varottu,


















Omat on paremmat pellot,





Kun oli leuan liettehessä,
420; 3. varustettu.
422: 2. ikäiset; vanhat.
445: 3. leukaa myöten.
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Parran paikassa pahassa,
Suun on suossa, sammalissa,
Hampahin haon perässä.
Sanoi nuori Joukahainen:
450. »Oi on viisas Wäinämöinen,
Tietäjä iän-ikuinen,
Laula jo laulusi takaisin,
Heitä vielä heikko henki,
Laske täältä pois minua,
Virta jo jalkoa vetävi,
Hiekka silmiä hiovi!»
»Kun pyörrät pyhät sanasi,
Luovuttelet luoltehesi,
Annan Aino siskoseni,









Kun sai neion Joukahaisen
470. Vanhan päivänsä varaksi.
Isluiksen ilo-kivelle,
Laulu-paaelle paneikse,
Lauloi kotvan, lauloi toisen,
Lauloi kotvan kolmannenki,



























; 500. Itkeä vetistelevi









510. Nenän suulle langennuisen?»
Sanoi nuori Joukahainen-
»Oi on maammo kantajani,




484: 1. nakkasi, heitti itsensä.
496: 1. ehdolla; hyvällä tahdolla.
503: 3. kankein; paksuin.
504: 3. venyneellä, pitkällä nenällä.




Tuot' itken tämän ikäni.
Puhki polveni murenin,
Annoin Aino siskoseni,

























Kun olet saava suuren sulhon.
Miehen korkean kotihin,
Ikkunoillen istujaksi,
524: 3, 4. nurkissa asujalle.
526: 1. hieroi yhteen.
532: 1. läpi; 2. ikäni.
538: 3. tuli" karvasmieliseksi.
542: 1. surullisesta; katkerasta; 2. pahasta
mielestä.
Lautsoille lavertajaksi?»
Tuon tytär sanoiksi virkki










560. Ihanuutta ilman kaiken,


















Ei aina ison ahoilla
580. Veikon vierlokankahilla.»





Wäinämöinen tapaa Joukahaisen sisaren vastan taitossa, ja pyy-
tää häntä puolisoksensa 4—50. Tytär juoksee Ukein kolia ja kertoo
asian äitillensä 54 — 146. Äiti kieltää häntä suremasta, ja käskee en-
nemmin iloitsemaan ja koreissa vaatteissa käymään 447-— 4BB. Tytär
itkee itkemistänsä ja sanoo, ei tahtovansa iki vanhalle miehelle puoli-
soksi mennä 489-—254. Huolissansa kävellen eksyy korpeen, joutuu
oudolle meren rannalle, lähtee pesemään itsensä ja hukkuu veteen
255—370. Äiti itkee yöt päivät hukkunutta tytärtänsä 374—548.













Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Eläpä muille neiti nuori








20. Sio silkillä luvusta!»
Neiti tuon sanoiksi virkki:
»En sinulle, enkä muille
Kanna rinnan ristilöitä,
Päätä silkillä sitaise,










Jätti maalle maan hyviksi,
Lehtohon lehon hyviksi,
Meni itkien kotihin,
25: 3. haahden; hahden; laivan.
26: 2. viipaleista; pytköistä.




»Mitä itket, tyttö raukka,








50. Vaski-langat vyöni päästä.»
Verensä veräjän suulla
Vemmelpuuta veistelevi:
»Mitä itket, sisko raukka,
Sisko raukka, neito nuori?»
»Onpa syvtä itkeäni,
Vaivoja vaihtoani,
Sitä itken, veikko rukka,
Sitä itken ja valitan:
Kirpoi sormus sormestani,





»Mitä itket, sisko raukka,
Sisko raukka, neito nuori?»
»Onpa syytä itkiällä,
Vaivoja vetistäjällä,
Sitä itken, sisko rukka,




38: 1. isolla äänellä itkien.
47: 1. putosi.





»Mitä itket, tytti raukka,
Tyttö raukka, neito nuori?»
»Oi on maammo kantajani,
80. Oi emo imettäjäni,
Onp'on syitä synkeitä,
Apeita ani pahoja,












»»Eläpä muille, neiti rukka,









Heitin maalle maan hyviksi,
Lehtohon lehon hyviksi,
Itse tuon sanoiksi virkin:
»»En sinulle, enkä muille
Kanna rinnan ristiäni,
110. Päätä silkillä sitaise,
Huoli en haalien haljakoista,









Emo tuon sanoiksi virkki,
Lausui vanhin lapsellensa:
»Elä itke tyttäreni,
120. Nuorna saamani nureksi,








Siell' on arkku arkun päällä,
130. Lipas lippahan lomassa,
Aukaise parahin arkku,
Kansi kirjo kimmahuta,
■} Siin' on kuusi kulta-vyötä,
■ Seitsemän sini-hamoista,









122: 3. sileämpi; lihavampi.
124: 3. pulskeampi.
125: 2. maidonkuorella leivotuita kakkuja;
maito-niirakaisia.
132: 2. kirjava.
137: 2. neitenä; neitsyenä.

















»Kannoin päivän, kannoin toi-
sen,
160. Jo päivänä kolmantena
Riisuin kullat kulmiltani,
Päältäni hyvät hopeat,
Vein ne aittahan mäelle,
Panin arkun kannen alle;
Siit' on asti siellä ollut
Ajan kaiken katsomatta.»














176: 1. nahkaiset kengät. Kaudoksi sa-
notaan kengän päällisnahkaa.
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180. Käet kullan käärylöihin!»








Sen emo sanoiksi virkki,
190. Senp' on lausui lapsellensa;
Ei tytär totellut tuota,





»Miten on mieli miekkoisien,
Autuaallisten ajatus?
Niinp' on mieli miekkoisien,
200. Autuaallisten ajatus,




Niinpä on poloisten mieli,
Niinpä allien ajatus,
Kuin on hanki harjan alla,
Vesi kaivossa syvässä.»
»Usein nyt minun utuisen,










213: 2. elää huonosti, vaivaisesti.














230. Veikon ei väheäkänä.»
Itki päivän, itki toisen,
Sai emo kyselemähän:
»Mitä itket, impi rukka,
Kuta, vaivainen, valitat?»
»Sitä itken impi rukka,
Kaiken aikani valitan,













250. Veikkona ve'en kaloilla,



















Ahon poikki, toisen pilkin,
Vieri soita, vieri maita,















Ei mua isoni itke,
Ei emo pane pahaksi,
Ei kastu sisaren kasvot,




277: 2. raukka; vaivainen.
Päälle mustien murien.»






Siinä itki impi illan,




Katsoi tuonne niemen päähän.
Kolme oli neittä niemen päässä,























306: 2, 3. uimassa.
308: 1, 2. hoikkuvarrellinen.
326: 3. kylessä.
29
Siihen kuoli impi rukka,
Sanoi kerran kuollessansa,
330. Virkki vielä vierressänsä :
»Menin merta kylpemähän,
Sainp' on uimahan selälle,
Sinne mä kana katosin,






340. Menin merta kylpemähän,
Sinne mä kana katosin,







Sinne mä kana katosin,







Sinne mä kana katosin,
Lintu kuolin liian surman;
Elköhönp' on siskoseni







364: t. sitä myöten; sen verran.
Sikäli minun lihoja;
Mikä rannalla risuja,
Se on kurjan kylkiluita;
Mikä rannan heinäsiä,
370. Se hitusta hierottua.»
Se oli surma nuoren neien,
Loppu kaunihin kanasen.









































































Niinkun mie emo poloinen
Tuuittelin tyttöjäni,
Kasvatin kanasiani!»












Vieri kyynel, vieri toinen,
460. Vieri vetrehet vetensä
Hienoisilta helmoiltansa
Puna-suille sukkasille.




Vieri kyynel, vieri toinen,
Vieri vetrehet vetensä
Kulta-kengän kautosilta
470. Maahan alle jalkojensa,
























490. Yksi kukkui: lemmen, lemmen,
Toinen kukkui: sulhon, sulhon,
Kolmas kukkui: auvon, auvon.
Kuka kukkui: lemmen, lemmen,
Sep' on kukkui kuuta kolme
Lemmettömälle tytölle,
Meressä makoavalle.
Kuka kukkui: sulhon, sulhon,
492: 3. riemun.
Sep' on kukkui kuusi kuuta
Sulholle sulottomalle,
500. Ikävissä istuvalle.
Kuka kukkui: auvon, auvon,
Se kukkui ikänsä kaiken
Auvottomalle emolle,
län päivät itkevälle.
















Wäinämöinen lähtee Joukahaisen sisarta merestä pyytämään ja
saapi hänen oudonlaiseksi kalaksi muuttuneena onkeensa 4— 58. Ylittää
palasiksi leikkaamaan, mutta kala käsistä pyörähtää mereen ja il-
moittaa siellä itsensä, ken oli 59— 455. Wäinämöinen kokee turhaan
sekä sanoilla että pyydyksillä kalaa jällc saada 454— 465. Kulkee
raskaalla mielellä kolia ja saapi äiti vainajaltansa neuvon, lähteä Poh-
jan tytärtä kosimaan 464—244.





Tuo tuosta pahoin pahastui,
Itki illat, itki aamut,
Yöhyet enemmin itki,







Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Sano nyt Untamo unesi,
Maku'usi maan venyjä,
Missä Ahtola asuvi,









































60. Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Onp' on tuo kala kalanen,
















-48: 2. onki, koukku (?).
50: 1. pahla; raippa.
56: 1. lohen laji.
64: 1. kiiltävä; 2. kuuja s. o. lohen lajia.
67: 1. paljas, alastoin; 2. ihmiseksi.
68: 1. pääsiteetöin.






















Sieltä tuon sanoiksi virkki,
Itse lausui ja pakisi:
»Oi sie vanha Wäinämöinen!




























Olin kapo, neiti nuori,
Sisar nuoren Joukahaisen,
Kuta pyyit kuun ikäsi,
Puhki polvesi halasit.»
»Ohoh sinua ukko utra,
130. Vähämieli Wäinämöinen,




Alla päin, pahoilla mielin:
»Oi on sisar Joukahaisen
Toki tullos toinen kerta!»
Eip' on toiste tullutkana,
Ei toiste sinä ikänä,





Tuo on tuossa arvelevi,
Miten olla, kuin eleä;
Jo kutaisi sulkku-nuotan,
Veti vettä ristin rastin,










Sai kyllin kaloja muita,
Kaikkia ve'en kaloja,





Alla päin, pahoilla mielin,
Kaiken kallella kypärin
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Ohoh hullu hulluuttani,
Vähämieli miehuuttani,





Vaanpa nyt tätä nykyä,
Tällä inhalla iällä,
Puuttuvalla polveksella
Kaikki on mieli melkeässä,
Ajatukset arvoisessa,
Kaikki toimi toisialla!»
180. »Kuta vuotin kuun ikäni,
Kuta puolen polveani,
Wellamon vetistä neittä,





Minä en tuntenut piteä,
En kotihin korjaella,
153: 2. niemen kantoja.
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Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Kukkui muinaiset käkeni,
Entiset ilo-käkeni
Kukkui ennen illoin, aamuin,
Kerran keskipäivälläki,
200. Mikä nyt sorti suuren äänen,
Äänen kaunihin kaotti?
Suru sorti suuren äänen,
Huoli arinahan alenti,





»Enkä nyt tuota tieäkänä,
Miten olla, kuin eleä,











220. Emo hauasta havasi,
Alta aallon vastaeli:








230. Mene Pohjan tyttärihin,







Jok' on sievä silmiltänsä,
Kaunis katsa_moisiltansa,




Joukahainen kantaa vihaa Wäinämöisen päälle ja vahtaaa häntä
Pohjolan matkalla 4—78. Näkee ratsastavan joen poikki ja ampuu hän-
tä, mutta osa'aa ainoastansa hevoiseen 79— 482. Wäinämöinen kaatuu
veteen; kova tuuli uittelee häntä meren selälle ja Joukahainen ihasteleik-







Pisti suitset kullan suuhun,
Päitsensä hopean päähän,
Itse istuvi selälle,







Hepo juoksi, matka joutui,
Koti jääpi, tie lyheni:












30. Jalon kaaren kaunistavi,
Kaaren rauasta rakenti,
Vaskesta selän valavi,
Noita on kullalla kuvaili,
Hopealla huolitteli.





40. Jousen varsin valmihiksi,
Kaari oli kaunihin näköinen,
Jousi jonki maksavainen:
Hevoinen selällä seisoi,




















Vuotti illan, voutti aamun,
Vuotti kerran keskipäivän.
Viikon vuotti Wäinämöistä,
Viikon vuotti, ei väsynyt,
Istuellen ikkunoissa,
Valvoen vajojen päissä,













Käänti päätä päivän alle,
Keksi mustasen merellä,
Sinerväisen lainehilla:
»Onko se iässä pilvi,
Päivän koite koillisessa?»
Ei ollut iässä pilvi,
56: 1. kovensi.
59: 2. nuolet.
71: 1. nuolikontli, — kotcro.
76: 2. kaisku s. o. pitkä, kaita niemi.
Päivän koite koillisessa,
Oli vanha Wäinämöinen,















Tuop' on nuori Joukahainen







Läpi syämmen, maksan kautta,
Halki harliolihojen.»
Emo kielti ampumasta,
Emo kielti ja epäsi:
»Elä ammu Wäinämöistä,
Kaota Kalevalaista,










Kun ompi Manalan mailla,
Noilla Tuonelan tuvilla.»
Tuossa nuori Joukahainen
130. Jo vähän ajattelevi,
Pikkuisen piättelevi ;
Käsi käski ampumahan,
Käsi käski, toinen kielti,
Sormet suoniset pakotti.
Virkki viimeinki sanoiksi,



















Itse tuon sanoiksi virkki:









Se meni kovan ylatse,
Päältä pään on taivahalle,
Pilvihin pirajavihin,
Hattaroihin pyörivihin.
Toki ampui, ei totellut,
170. Ampui toisen nuoliansa,
Se meni kovan alatse,
Alaisehen maa-emähän,
















Nousi siitä suuri tuuli,







»Et sinä vanha Wäinämöinen
Enämpi elävin silmin
Sinä ilmoisna ikänä,
200. Kuuna kullan valkeana
Astu Wäinölän ahoja,
Kalevalan kankahia!»













Tuop' on nuori Joukahainen
Sanan vastahan sanovi:
»Jo nyt ammuin Wäinämöisen,
Ja kaaoin Kalevalaisen,










Tuon emo sanoiksi virkki:
230. »Pahoin teit sinä poloinen,






Wäinämöinen uipi useampia päiviä aavalla merellä; kokko ta-
pa'aa hänen ja vielä hyvillä mielin siitä, että Wäinämöinen kaskes-
sansa oli koivun häntä varten kasvamaan jättänyt, ottaa hänen sel-
käänsä ja kantaa Pohjolan rannalle, josta Pohjolan emäntä saattaa
hänen kotiinsa ja kohtelee hyvästi 4-—274. Wäinämöinen kuitenki
ikävöipi omille maillensa ja Pohjolan emäntä lupdaa ei ainoastansa
laittaa hänen sinne, vaan antaa tyttärensäki hänelle puolisoksi, jos ta-
koisi sammon Pohjolaan 275-—522. Wäinämöinen lupdaa kotiin
päästyänsä lähettää seppo Ilmarisen sampoa takomaan, ja saapi









Uip' on vielä yötä kaksi,





Kun ei ole kynttä varpahassa,
Eikä sormissa niveltä.
Siinä vanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Voi minä poloinen poika,
20. Voi poika polon alainen!













Miten olla, kuin eleä,
Tällä inhalla iällä,




»Teen mä tuulehen tupani,





Ei ole kokko suuren suuri,
Eikä kokko pienen pieni,
Yksi siipi vettä viisti,
Toinen taivasta lakasi,
Pursto merta pyyhälteli,





»Mit' olet meressä miesi,
Uros aaltojen seassa?»
Vaka vanha Wäinämöinen
Sanan virkkoi, noin nimesi:



















76: 3. tuulen puuska.
Se mun kauas kannatteli,
Uitteli ulomma maasta;
Mont' olen päiveä pälynnyt,
80. Monta yötä uiksennellut
Näitä väljiä vesiä,
Ulapoita aukeita,






Sanoi kokko ilman lintu:
90. »Ellos olko milläskänä,
Seisotaite selkähäni,
Nouse kynkkäluun nenille,
Mie sinun merestä kannan,
Minne mielesi tekevi;
Vielä muistan muunki päivän,
Arvoan ajan paremman,
Kun ajoit Kalevan kasken,
Osmokin salon sivallit,
Heitit koivun kasvamahan,









Tuop' on kokko ilman lintu
110. Kantoi vanhan Wäinämöisen,
















Itki yötä kaksi, kolme,
Saman verran päiviäki,
Eikä tiennyt tietä käyä,
Outo matkoa osannut,
Palataksensa kotihin,





Teki liiton päivän kanssa,




140. Ennen kuuta, aurinkoa.
Kukonki kurahtamatta,
Kanan lapsen laulamatta.


























»Kuulin mie mereltä itkun,
Poikki joen juorotuksen.»
Louhi Pohjolan emäntä,




Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Ei ole itku lapsen itku,
Eikä vaimojen valitus,












Suu liikkui, järisi parta,




»Ohoh sinua ukko utra,
Jo olet maalla vierahalla!»
Vaka vanha Wäinämöinen
Päätänsä kohotteleva,
Sanan virkkoi, noin nimesi:






Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Saisiko sanoakseni,
Oisiko lupa kysyä,
Mi sinä olet miehiäsi,
Ja kuka urohiasi?»
Vaka vanha Wäinämöinen







Mi jo lienenki katala,
Tuskin tunnen itsekänä.»
Louhi Pohjolan emäntä
220. Sanan virkkoi, noin nimesi:


























Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Onpa syytä itkeäni,
Vaivoja vaihtoani,




»Tuota itken tuon ikäni,
Puhki polveni inurehin,




Kaikki täällä puut purevi,
260. Kaikki havut hakkoavi,
Joka koivu koikkoavi,
Joka leppä leikkoavi,







Siitä tuon sanoiksi saatti:
»Elä itke Wäinämöinen,
270. Uikuta Uvantolainen,





Itse tuon sanoiksi virkki:
»Kylkehen kyläinen syönti
Hyvissäki vierahissa,








Kuin on maalla vierahalla
Kulta-maljasta metonen.»
Louhi Pohjolan emäntä
290. Sanan virkkoi , noin nimesi :
»Niin mitä minullen annat,





Jos saatat omille maille,
Oman peltoni perille,
Oman käen kukkumille,










Kullat on lasten kukkasia,







Niin annan tytön sinulle,
Panen neien palkastasi,
Saatan sun omille maille,




Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Taia en sampoa takoa,
Kirjokantta kirjoitella;






»Se on seppo sen mokoma,
Ylen taitava takoja,
Jok' on taivoa takonut,
Ilman kantta kalkutellut,
Ei tunnu vasaran jälki,
Eikä pihtien pitämät.»
Louhi Pohjolan emäntä




328: 1. laitan; lähetän.
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350. Ruskean re'en etelien,
Saattoi vanhan Wäinämöisen,
Istutti oron rekehen,
Siitä tuon sanoiksi virkki,
Itse lausui, noin nimesi:
»Elä päätäsi ylennä,
Kohottele kokkoasi,
Kun ei uupune öronen,
Tahi ei ilta ennättäne;
Josp' on päätäsi ylennät,
360. Kohottelet kokkoasi,
Jo toki tuho tulevi,










Matkallansa näkee Wäinämöinen ihanasti puetun Pohjan neiden
ja pyytää häntä puolisoksensa 4— 50. Neiti viimein lupaau suostua
Wäinämöiseen, jos veistäisi kehrävarren palasista veneen ja saattaisi
sen vesille ilman millään tavalla siihen koskematta 51— 452. Wäi-
nämöinen rupeaa veistämään, lyöpi kirveettä ison haavan polveensa,
eikä saa veren juoksua tukkiutumaan 455—204. Lähtee verentukin-
nan tietäjää etsimään ja löytää ukon, joka uhka aa veren sulkea
205—282.
Tuo oli kaunis Pohjan neiti,



































Tuossa tuon sanoiksi virkki,
Itse lausui, noin nimesi:
»Tule neiti korjahani,
Laskeite rekoseheni!»
Neiti luon sanoiksi virkki,














Neiti tuon sanoiksi virkki,





















Vilu on rauta pakkasessa,
Vilumpi miniä-valta,
Niin on neiti taattolassa,
Kuin marja hyvällä maalla,
53: 3. matara t. vuodeheinä; keltainen
kukka.
Niin miniä miehelässä,
Kuin on koira kahlehissa,
Harvoin saapi orja lemmen,
80. Ei miniä milloinkana.»»
Vaka vanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Tyhjiä tiasen virret,
Rastahaisen raksutukset;
Lapsi on tytär kotona,
Vasta on neiti naituansa;
Tule neiti korjahani,
Laskeite rekoseheni,
En ole mitätöin miesi,
90. Uros muita untelompi!»
Neiti taiten vastaeli,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
















Kun kiskot kivestä tuohta,












Neiti taiten vasto avi,
Sano vi sanalla tuolla:
»Sillenpä minä menisin,










Itse tuon sanoiksi virkki:
»Liene ei maassa, maailmassa,











Veisti päivän, veisti toisen,
Veisti kohta kolmannenki,
Ei kirves kivehen koske,





150: 1. terä; nuha.















Tuossa tuon sanoiksi virkki,
Noin on lausui ja pakisi:










Luki nynnyt syitä myöten,
180. Luottehet lomia myöten,






Jo veri jokena juoksi,
Hurme koskena kohisi,
Peitti maassa marjan varret,
190. Kanervaiset kankahalla,
164: 1. vaahteva veri.
170: 2. kirves.
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Eik' ollut sitä mätästä,























Virkku juoksi, matka joutui,
Reki vieri, tie lyheni;
Jo kohta kylä tulevi,
Kolme tietä kohtoavi.
Vaka vanha Wäinämöinen








198: 1. kuori irti.
206: 1. vaivaloisemmaksi.
224: 2. työn.
Poika pieni pankon päässä,
Tuop' on tuohon vastoavi:



















Akka oli vanha vaipan alla,
250. Kielipalku pankon päässä,
Akka varsin vastaeli,
Hammas kolmi kolkkaeli:













I 228: 3. uunipenkki.






270. Veren summan sulkiata?»








Joet suista, järvet päistä,





Wäinämöinen kertoo ukolle raudan synnyn 4-—-266. Ukko her-
jaaa rautaa ja lukee verensulku—sanat; veri salpautuu 267-—-44 8.
Lkko laittaa poikansa voiteen tekoon, voitelee ja sitoo haavan; Wäi-















»Mi sinä lienet miehiäsi,
Ja kuka urohiasi,




Muut on muistaisin sanaset,
Vaan en arvoa alusta
Mist' on rauta syntynynnä,
Kasvanunna koito kuona.»
Silloin vanha Wäinämöinen
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Itse tieän rauan synnyn,
Arvoan alun teräksen:
Ilma on emoja ensin,
30. Vesi vanhin veljeksiä,
Rauta nuorin veljeksiä,
Tuli kerran keskimäinen.»




Rauta on raukka syntymättä,
Syntymättä, kasvamalta.»
»Ukko ilmoinen Jumala
40. Hieroi kahta kämmentänsä,
Mykelti molempiansa
Vasemmassa polven päässä;





Astui immet pilven äärtä
29 —258. Raudan syntysanat.






Lypsit maille, lypsit soille,
Lypsit vienoille vesille.»






»Ku on lypsi mustan maion,
Siitä syntyi melto-rauta,
Ku on valkean valutti,
Siit' on tehtynä teräkset,
Ku on puikutti punaisen,











Tuon tuiman tulen käsistä,
Suusta valkean vihaisen.»
»Siitä sitte rauta piili,







62: 3. pehmeä, taottava rauta.
66: 3. kova. malmi-rauta.
»Rauta suossa soikottavi,
Veteläisessä venyvi,
Piili vuoen, piili toisen,
90. Piili kohta kolmannenki,
Kahen kantosen välissä,
Koivun kolmen juuren alla;
Ei toki pakohon pääsnyt
Tulen tuimista käsistä,




»Susi juoksi suota myöten,
100. Karhu kangasta samosi,






















»Jo joutui suen jälille,
Karhun kantapään sioille.







130. »»Voi sinua rauta raukka,














Tuli ei polta tuttuansa,
Herjaele heimoansa!
Kun tulet tulen tuville.
Valkean varustimille,
Siellä kasvat kaunihiksi,
150. Ylenet ylen ehoksi,
Miesten miekoiksi hyviksi,
Naisten nauhan päällimiksi.»»




»Tuon seppo tulehen tunki,
Alle ahjonsa ajeli,









»Siinä huuti rauta raukka:
»»Ohoh seppo Ilmarinen,
Ota pois minua täältä
170. Tuskista tulen punaisen.'»»
»Sanoi seppo Ilmarinen:





























163: 3. taikinana; sekona.
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»Vie! oli pikkuista vajalla.
Rauta raukka tarpehessa:
Eipä kiehu rauan kieli.
Ei sukeu suu teräksen.










Itse tuon sanoiksi virkki:

































Tuon on mettä luoneheksi,
250. Kantaneheksi simoa,
Sanan virkkoi, noin nimesi:




Siihen kasti rauta raukan
Pois tulesta tuotaessa,
Ahjosta otettaessa.»
»Sai siitä teräs pahaksi,
260. Rauta raivoksi rupesi,
Petti vaivainen valansa.






Parta lauloi, pää järähti:
»Jo nyt tieän rauan synnyn,
270. Tajuan tavat teräksen.»
»Ohoh sinua rauta raukka,





»Et sä silloin suuri ollut,









Pitkän pilven rannan päällä,
Alla taivahan tasaisen.»
»Etkä silloin suuri ollut,
Et ollut suuri, etkä pieni,
Kun sa liejuna Lepäsit,
290. Seisoit selvänä vetenä
Suurimmalla suon selällä,
Tuiman tunturin laella,
Muutuit tuolla maan muraksi.
Ruoste-mullaksi rupesit.»
»Etkä silloin suuri ollut,
Et ollut suuri, etkä pieni,




»Etkä silloin suuri ollut,
Et ollut suuri, etkä pieni,




»Etkä silloin suuri ollut,
Et ollut suuri, etkä pieni,
Kun sa kuonana kohisit,








»Joko nyt suureksi sukenit,
Äreäksi ärtelihit,
Rikoit vaivainen valasi,
320. Söit kuin koira kunniasi,
Kun sa syrjit syntyäsi,
Sukuasi suin pitelit!»
»Ku käski pahalle työlle,




Vaiko muu sukusi suuri?»
»Ei isosi, ei emosi,
i 330. Eikä vanhin veljiäsi,
Ei nuorin sisariasi,
Eikä muu sukusi suuri,
Itse teit tihua työtä.
Katkoit kalman karvallista.»
»Tule nyt työsi tuntemahan.
Pahasi parantamahan,
Ennen kun sanon emolle.
Vanhemmallesi valitan,
Enemp' on emolla työtä,
| 340. Vaiva suuri vanhemmalla,






Veri seiso kuni seinä,
Asu hurme kuni aita,













360. Sekä luissa luistamassa,
Kun on maahan vuotamassa,
Itikoille ripajamassa.»







370. Sinne juoskos joutuisasti,




»Tyy'y nyt tyyris tippumasta,
Punainen putoamasta,
Kun et tyy'y, niin tyrehy!
Tyytyi ennen Tyrjän koski,
Joki Tuonelan tyrehtyi,
380. Meri kuivi, taivas kuivi]
Sinä suurna pouta-vuonna,
Tuli-vuonna voimatoimia.»



























410. Paikaksi pahan veräjän,




Jott' ei parsku parralleni,
Valu vaate-rievuilleni !»
Sillä sulki suun vereltä,












430. Alla kuoresi simoa?»























450. Siitä katsoi voitehia,
Onko voitehet vakaiset,
Katsehet alin-omaiset.
















Tuon murha murenti poikki,
467: 3. haarakas.
470. Kaikki kahtia hajotti;
Voiti niillä voitelulla,
Katsoi niillä katsehilla,
Itse tuon sanoiksi virkki:


















Ne lyönti ukon kätehen:


















En väiky omin väkini,
510. Väikyn väellä kaikkivallan,
En puhu omalla suulla,
Puhelen Jumalan suulla,
Josp' on mulla suu suloinen,
Suloisempi suu Jumalan,
Jospa on kaunoinen käteni,
Käsi luojan kaunihinipi.»
Kun oli voie päälle pantu,
Nuot on katsehet vakaiset,
Murti se puoli-pyörryksihin,
520. Wäinämöisen väännyksihin,
Lyökse sinne, lyökse tänne,
Vaan ei löytänyt lepoa.







530. Senpä leikkeli levyiksi,









540. Luojan kaapu katteheksi
Tälle polvelle hyvälle,
Vakaisille varpatulle!
Katso nyt kaunoinen Jumala,
Varjele vakainen luoja,




Jo lunsi avun totisen,
Pian pääsi terveheksi,














Päälle pään on taivosehen,
Sanovi sanalla tuolla,
Lausui tuolla lausehella:
»Tuoltapa aina armot käyvät,
Turvat tuttavat tulevat
Ylähältä taivahasta,
570. Luota luojan kaikkivallan.»
»Ole nyt kiitetty Jumala,
Ylistetty luoja yksin,





Vielä tuon sanoiksi virkki:
»Elkätte etinen kansa,
580. Kansa vasta kasvavainen,
Veikaten venettä tehkö,
Uhkaellen kaartakana,







Wäinämöinen tulee kotia, ja kehoittaa Ilmarista lähtemään Poh-
jan neittä kosimaan, jonka olisi sammon takomalla ansaitseva 4— loo.
Ilmarinen ei lupaa sinä ilmoisna ikänä Pohjolaan lähteä, jonka tähden
Wäinämöisen täytyy muulla mahdillansa laittaa hänen vastoin tahto-
ansa matkaan 404—200. Ilmarinen tulee Pohjolaan, otetaan hyvästi
vastaan ja laitetaan sammon taontaan 204—-280. Ilmarinen takoo
sammon ja Pohjolan emäntä saattaa sen Pohjolan kivimäkeen 281— 452.
Ilmarinen pyytää neittä työnsä palkaksi; neiti tecskele.e esteitä ja sanoo
ei vielä kodista joutavansa 455 —462. Ilmarinen saapi purren, pa-










Virkku juoksi, matka joutui,




Ajoi soita, ajoi maita,
Ajoi aavoja ahoja,
Kulki päivän, kulki toisen.
Niin päivällä kolmannella
Tuli pitkän sillan päähän,
Kalevalan hankaluille,
20. Osmon pellon pientarelle.
Siinä tuon sanoiksi virkki,
Itse lausui ja pakisi:
»Syö susi unen näkiä,
Tapa tauti Lappalainen!





















Alla päin, pahoilla mielin,
Kaiken kallella kypärin,
Kun oli seppo Ilmarisen,
Takojan iän-ikuisen
Luvannut lunastimeksi,
50. Oman päänsä päästimeksi
Pimeähän Pohjolahan,
Summahan Sariolahan.
Jop' on seisottui öronen






60. Itse pistihe pajahan,
Siell' on seppo Ilmarinen
Takoa taputtelevi,
Sanoi seppo Ilmarinen:
»Oi sio vanha Wäinämöinen,
Miss' olet viikon viipynynnä,
Kaiken aikasi asunut?»
Vitka vanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Tuoli olen viikon viipynynnä,






Sanan virkkoi, noin niinesi:





»Äijä on mulla lausumista:
Onp' on neiti Pohjolassa,
Impi kylmässä kylässä,
Jok' ei suostu sulhosihin,
Mielly miehiin hyvihin,
Kiitti puoli Pohjan maata,
Kun onpi kovin korea:
Kuuhut paistoi kulmaluilta,







Kun saatat takoa sammon,
Kirjo-kannen kirjaella,
Niin saat neion palkastasi,
100. Työstäsi tytön ihanan.»
Sanoi seppo Ilmarinen:
»Ohoh vanha Wäinämöinen,











Itse tuon sanoiksi virkki-
61
»Yiel on kumma toinen kumma,




120. Oksilla otava seisoi.»
Sanoi seppo Ilmarinen:
»En usko toeksi tuota,
Kun en käyne katsomahan,
Nähne näillä silmilläni.»
Sanoi vanha Wäinämöinen:
»Kun et usko kuitenkana,
Lählekämme katsomahan,
Onko totta väi valetta!»
Lähettihin katsomahan







Kun oli oksilla otava,
Kuuhut kuusen latvasessa.
Siinä vanha Wäinämöinen
140. Itse tuon sanoiksi virkki:



































Jopa kulki, jotta joutui,
Kulki luulen lietä myöten,
Ahavan ratoa myöten.








Tuop' on päätyvi pihalle,
Itse ennätti sanoa:
»Mi sinä lienet miehiäsi,
190. Ja kuka urohiasi,
Tulit tänne tuulen tietä,
Ahavan reki-ratoa,
161: 3. tuuliai.. pääksi.
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Eikä koirat kohti hauku,
Villa-hännät virkkaelc !»
Sanoi seppo Ilmarinen:











Jo on viikon vuotettuna.
Sekä kauan kaivattuna
Näille Pohjolan perille,
210. Uuen sammon laaintahan.»
Se on seppo Ilmarinen
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Lienen tullut tuntemahan
Tuon on seppo Ilmarisen,





220. Sanovi sanalla tuolla:
»Neitycni nuorempani,
Lapseni vakavimpani,












Tuop' on kaunis Pohjan tylli,













Kullat riippui rinnan päällä,

















Niin saat neion palkastasi,
Työstäsi tytön ihanan?»
Silloin seppo Ilmarinen
270. Itse tuon sanoiksi virkki:
















Et ole paikalla pajoa,




290. Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Akatp' on epäelköhöt,
Herjat kesken heittäköhöt,






Etsi päivän , etsi toisen,









280. Ett' ei ollut rahtuakaan ennen tehty.
Tunki ainehet tulehen,

















Kaari kulta, pää hopea,
Varsi vasken kirjavainen.
On jousi hyvän näköinen,
330. Vaan onpi pahan tapainen:
Joka päivä pään kysyvi,
Parahana kaksi päätä.
Itse seppo Ilmarinen





Jop' on päivänä jälestä







On veno hyvän näköinen,


















On hieho hyvän näköinen,
Ei ole hyvän tapainen:
Metsässä makaelevi,
Maion maahan kaatelevi.
Se on seppo Ilmarinen










380. Terä kulta kuumoksesta,
Terä kulta, vaski varsi,
Hopeata ponnen päässä.
On aura hyvän näköinen,
Ei ole hyvän tapainen:
Kylän pellot kyntelevi,
Vainiot vakoelevi.
361: 1. hehko; nuori; lähtemä.
Se on seppo Ilmarinen
Ei ihastu tuotakana,
Auran katkaisi kaheksi,




Itä lietsoi, lietsoi länsi,
Etelä enemmän lietsoi,
Pohjainen kovin porotti,
Lietsoi päivän, lietsoi toisen,
Lietsoi kohta kolmannenki,
Tuli tuiski ikkunasta,
400. Säkehet ovesta säykkyi,
Tomu nousi taivahalle,
Savu pilvihin sakeni.














Siitä jauhoi uusi sampo,
Kirjo-kansi kiikutteli,
Jauhoi purnun puhtehessa,
420. Yhen purnun syötäviä,
Toisen jauhoi myötäviä,
Kolmannen koti-pitoja.
Niin ihastui Pohjan akka,













Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Joko nyt minulle neiti,
Kun sai sampo valmihiksi,
Kirjo-kansi kaunihiksi?»
Tuop' on kaunis Pohjan tyttö
440. Itse noin sanoiksi virkki:




Jos minä menisin muunne,
Saisin marja muille maille!»
»Jos tämä kana katoisi,
Tämä hanhi hairahtaisi,
Eksyisi emosen tuoma,









Marjat on maalla poimimatta,


































Kulki päivän, kulki toisen.
Päivälläpä kolmannella



















Lemminkäinen lähtee Saaren suurisukuistaneitiä kosimaan 4— 440.
Saaren piiat ensin pilkkaavat häntä, mutta tulevat pian liianki tutuksi
hänen kanssansa 444— 486. Yhtä Kyllikkiä, jota varten oli läh-
tenyt, ei saa hyvällä suostumaan, jonka tähden lopulta ryöstää hänen
väkisellä, nakkdaa rekeen ja lähtee matkalle 487—272. Kyllikki itkee
ja paheksii eritläinki Lemminkäisen sotahalua; Lemminkäinen lupa'aa ei
koskaan lähteä sotaan, jos Kyllikki lupdaisi, ei milloinkaan juoksennella
kylässä, ja kumpanenki vannoo pysyäksensä 273—344. Lemminkäisen
äiti ihastuu nuoresta miniästänsä 345—402.
Aika on Ahtia sanoa,
Veitikkätä vieretellä.
Ahti poika Saarelainen,





Kaloin siinä Kauko kasvoi,
10- Ahti ahvenin yleni,




Vaan tuli vähän vialle,
Tavoiltansa turmiolle :




Kylli oli Saaren neiti,














20: 2. hypyissä; kisoissa; tanseissa.
23: 3. morsiameksi anojat.
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Eip' on mennyt Kuutolahan
Kuun luona kumottamahan,
f Kehät ilman kiertämähän.
Kosi Tähti poiallehen,









En lähe minä Wirohon,







Siell' on nälkä kaiken nälkä,
Puun nälkä, pärehen nälkä,
Ve'en nälkä, vehnän nälkä,
60. Rukihisen leivän nälkä.»













71: 2. suotane: tahdottane; sallittane.
Virkki kaunis Kaukomieli:











Itse tuon sanoiksi virkki:




Siin' on pää hyvänki pilkan,
Parahanki parjauksen.»




Niin siitä tora tulisi,
Sota suuri lankeaisi,
Saisi kaikki Saaren sulhot,










110. Saaren mointa morsianta.











Murti suuta, väänti päätä,
Murti mustoa haventa,
120. Itse tuon sanoiksi virkki:
»En ole tuota ennen nähnyt,




























150. Itse kaunis Kaukomieli
Jopa hääti naisen naurun,
Piätteli piian pilkan,
Ei ollut sitä tytärtä,
Piikoa pyhintäkänä,
Kuta hän ei kosketellut,
Jonk' ei vieressä venynyt.
Yksi oh impi kaikkinansa
Saaren suuressa su'ussa,
Jok' ei suostu sulhasihin,
160. Mielly miehiin hyvihin,
Se oli Kyllikki korea,
Saaren kukka kaunokainen.
Tuop' on lieto Lemminkäinen,
Itse kaunis Kaukomieli
Sa'at saappahat kulutti,









En mä tästä ennen joua,









































»Jos ette totelle tuosta,
Niin teille paha paneikse,
Laulan sulhonne sotahan,
Nuoret miehet miekan alle,
Ettei kuulla kuuna päänä,





»Päästä jo minua poies,
Laske lasta vallallensa,
205: 3. talja s. o. karvainen nahka eli vuota.
Kotihinsa kulkemahan,
Luoksi itkevän emonsa!»
»Jos et laskea luvanne
; 230.Kotihini kulkemahan,




Kun ei pääsnyt kuitenkana,
Itse itkulle hyräytyi,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Joutenpa poloinen synnyin,
Jouten synnyin, jouten kasvoin,
240. Jouten aikani elelin,








Eliö s olko milläkänä,










260. Ja kaiken elon vähyyttä?»
»Ellos olko milläkänä,
Mont' on lehrneä minulla,
Monta maion antajata,
248: 2. makea; maajas.
259: lehmättömyyttä, leivättömyyttä.
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Yks' on suolla Muurikkinen,
Toinen mäellä Mansikkinen,
Kolmas Puolukka palolla,
Ne on syömättä soreat,
Katsomatta kaunokaiset,
Ei ole illoin kytkemistä,





Ettei oo sukuni suuri,
Kovin korkea kotini?»
»Jos en oo siiulta suuri,
Enkä korkea koilta,
On mulla tulinen miekka,
280. Sakeneva säilärauta,
Se onpi sukua suurta,
Laajoa laji-pereä,







290. Itse tuon sanoiksi virkki:
»Oi on Ahti Lemmin poika,
Jos tahot minusta neittä
Ikuiseksi puolisoksi,
Kainaloiseksi kanaksi,





300. Itse tuon sanoiksi virkki :
»Vannon mie valat ikuiset
En sotia käyäkseni,
280: 2. säilä s. o. miekanterä.
Kullankana tarpehelia,
Hopeankana halulla!













Itse tuon sanoiksi virkki:
»Jää hyvästi Saaren nurmet,
320. Kuusen juuret, tervas-kannot,







Jo kohta koti näkyvi,
Neiti tuon sanoiksi virkki,
330. Itse lausui, noin nimesi:
»Tupa tuolla tuulottavi,
Nälkä-raunio näkyvi,
Kenen onpi tuo tupanen,
Kenen koti kunnottoman?»
Se on lieto Lemminkäinen
Sanan virkkoi, noin nimesi:








Jo kohta kotihin saapi
Luoksi annahan emonsa,
Tykö valta-vanhempansa.
Emo tuon sanoiksi virkki,
Itse lausui, noin nimesi:
»Viikon viivyit poikaseni,
350. Viikon mailla vierahilla.»
Lausui lieto Lemminkäinen,








360. Alle viltin vierähytin,




Mitä läksin, senpä sainki,
Kuta pyysin, sen tapasin;
Pane nyt patjasi parahat,
Pehmeimmät pään-alaiset
Maatani omalla maalla
370. Nuoren neiteni keralla!»
Emo tuon sanoiksi virkkoi,
Itse lausui ja pakisi:
367: 3. polstarit.
»Ole nyt kiitetty Jumala,
Ylistetty luoja yksin,
Kun annoit miniän mulle,






Hyvän sait, hyvän tapasit,
Hyvän luojasi lupasi,
Hyvän antoi armollinen;








»Laai nyt lattiat laveat,
Hanki ikkunat isommat,
Seisottele seinät uuet,











Kyllikki unohtaa valansa ja lähtee kylään, josta Lemminkäinen
suuttuu kovasti ja päättää paikalla hylkäistä hänen ja lähteä Pohjan
neittä kosimaan 4— 428. Äiti kokee kaikin tavoin estää poikaansa
lähtemästä ja sanoo hänen siellä surmansa tapaavan; Lemminkäinen
päätänsä harjaava viskaaa uhalla harjan kädestänsä ja kivaaa, jo
silloin harjastaki, kun hänestä, verta vuotavan 129— 212. Varuste-
leikse, lähtee matkalle, tulee Pohjolaan ja laulaa joka miehen Pohjo-
lan tavasta ulos; ainoastansa yhden ilkeän karjan paimenen jätti lau-
lamatta 245—504.
Siitä Ahti Lemminkäinen,
Tuo on kaunis Kaukolainen
Aina aikoja eleli
Nuoren neitosen keralla,






Tullut ei illaksi kotihin
Ensi-yöksi ennättänyt,





Sep' on saattavi sanoman,
Sepä kielen kantelevi:
20. »Armas Ahti veikkoseni!




Ahti poika, aino poika,
Itse lieto Lemminkäinen
Tuosta suuttui, tuosta syäntyi
Tuosta viikoksi vihastui,
Itse tuon sanoiksi virkki:



























Itse tuon sanoiksi virkki:
»En usko unia naisten,
Enkä vaimojen valoja;
Oi emoni kantajani,





Tuon emo sanoiksi virkki:
»Oi on Ahti poikaseni,
Ellos lähtekö sotahan!
On meillä oloista koissa,
Leppäisessä lekkerissä,
70. Tapin tammisen takana;
Tuon sinulle juoaksesi,
Josp' on joisit kaiken päivän.»
Sanoi lieto Lemminkäinen:
»En huoli koto-oloista,
Ennen juon joesta vettä
Melan tervaisen terältä,
- Makeamp' on juoakseni,









Onp' on kultia koissa,
Hopeita aitassamme;
Vasta päänä eilisenä,
90. Aamulla ani varahin
Kynti orja kyisen pellon,
Käärmehisen käännätteli,
Nosti aura arkun kannen,
Perä penningin ylenti,
Siihen on salvattu satoja.
Tuhansia tukkueltu,
Arkun aittahan ehätin,
Panin aitan parven päähän.»
Sanoi lieto Lemminkäinen:
100. »En huoli koti-eloista,
Jos markan soasta saanen.
Parempana tuon pitelen,

















Suli' on Kyllikki koissa,
120. Koti-nainen korkeampi,
Kamala on kaksi naista
Yhen miehen vuotehella.»
Sanoi lieto Lemminkäinen:




















»Jo minua nojat noitui,







Sen verran katalat saivat,















Vaan minäpä, mies mokoma,
























190. Tuonne kylmähän kylähän,
Pimeähän Pohjolahan!
I 174: 1. kuohun napa.
! 176: 2. putouksen.





Jos sanot sa'alla suulla,
Enp' on tuota uskokana,
Ei sinussa laulajata
Pohjan poikien sekahan,
Etkä tunne kieltä Turjan,







Sanan virkkoi, noin nimesi,
Itse lausui ja pakisi:
»Silloin on hukka Lemminkäistä,
210. Tuho poikoa pätöistä.









220. Itse tuon sanoiksi virkki :
»Mies on luustossa lujempi,
Rauta-paiassa parempi,
Teräs-vyössä tenhoisampi
192: 1. turmio; onnettomuus.
193: 3. raukkaa; poloista.
200. Lapin sanoja ja virsiä pidettiin voi-
mallisempana, kun muita, jota tässä








































260- Korpi kaikki kansoinesi,
255—296. varaussanat.















»Kun ei tuosta kyllä liene,






280. Taatto vanha taivahinen,
Puhki pilvien puhuja,
Halki ilman haastelia!
























Virkku juoksi, matka joutui,
Reki vieri, tie lyheni,
Hopeinen hiekka helkki,
310- Kangas kultainen kumisi.







































Onp' on kyllä kymmeniä,
350. Saat jos tahtonet satoja,






















»Sule Hiisi haukun suuta,
Lempo koiran leukaluuta,
Laita sulku suun etehen,
Haitta hammasten välihin,





Utu nousi ruoskan tiestä,


























Itse tuon sanoiksi virkki:
»Hyvä on laulu loppuvasta
410. Lyhyestä virsi kaunis,
Miel' on jäämähän parempi,









Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Olipa tässä ennen koira,
Rakki rauan karvallinen,
Lihan syöjä, luun puria,
420. Veren uuelta vetäjä;
Mi lienetki miehiäsi,
Ku ollet urohiasi,






















Jop' on loihe loitsiaksi,
Laikahtihe laulajaksi,










Niin lauloi mokomat miehet












470. Lauloi miehet miekkoinensa,
Urohot asehinensa,






Hänpä tuon sanoiksi virkki:
»Oi sie lieto Lemmin poika,
480. Lauloit nuoret, lauloit vanhat,
Lauloit kerran keskilaaun,
Niin miks' et minua laula?»
Sanoi lieto Lemminkäinen:
»Siksi en sinuhun koske,








I 465: 2. kipunoimaan.
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Suon selillä, maan navoilla,
Wen liivan liikkumilla.»
Märkähattu karjan paimen
Tuosta suuttui ja vihastui,
Meni ulos usta myöten,
Pellolle pihoa myöten,
Juoksi Tuonelan joelle,







Lemminkäinen pyytää tytärtä Pohjolan akalta, joka määrä'ää
hänelle ensimmäiseksi ansiotyöksi, hiihtää Hiiden hirven 4—50. Lem-
minkäinen lähtee ylimielisesti uhkaamalla hirven ajoon, mutta tulee








Tuop' on Pohjolan emäntä
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Anna en sulle piikojani,
10. Enkä työnnä tyttöjäni,
En parasta, en pahinta.
En pisintä, en lyhintä,






Täältä saan paremman naisen









Kun sa hiihät Hiien hirven





Itse tuon sanoiksi virkki:















Tee mulle sukeat sukset,
50. Kalhut kaunoiset kaverra,






Saat palan lahoa puuta,
Senki suurella surulla.»
Mitä huoli Lemminkäinen,









Päivän vuoli sauvan vartta,




















»Kyll on tässä nuorisossa,
Kansassa kasuavassa
Tuon lylysi lykkiäistä.






Itse tuon sanoiksi virkki:
»Eip' on ilmalla Jumalan,
Tämän taivon kannen alla
Löytyne sitä metsässä
100. Jalan neljän jouksevata,

















Muun lihan lahosta puusta.
Hiisi neuvoi hirveänsä.
120. Porollensa suin puheli:
»Nyt sie juokse Hiitten hirvi,
Jalkoa jalo tevana






Siitä juoksi Hiitten hirvi,
Poropeura poimelteli
Pohjan aittojen alatse,










140. Muu väki murajamahan.
Itse lieto Lemminkäinen
Ain' oli hirven hiihännässä,





Eip' on nähnyt, eikä kuullut.
Liukui linnat, liukui lannat,
150. Liukui maat meren takaiset,
Hiihti kaikki Hiien korvet.
Kaikki Kalman kankahatki,
Hiihti Surman suun e'etse,
Kalman kartanon perätse,






150: 3, 4. etelämaaf.




















»Mitä täällä naiset nauroi,
Naiset nauroi, lapset itki,
Väki vanha vaikeroitsi,
Kuta haukkui halli-koirat?»
»Sitä täällä naiset nauroi,
Naiset nauroi, lapset itki,
Väki vanha vaikerteli,
Sitä haukkui halli-koirat:













200. Kuni käärmehen elävän,
Itse virkki vierressänsä,
Sanoi sauva-kätteheltä :
»Mi lienee Lapissa miestä.
Kaikki hirven kannantahan.
Mi lienee Lapissa naista,
Kaikki kattilan pesohon,
Mi lienee Lapissa lasta,
Kaikki lastun poimintahan,
Mi Lapilla kattiloa,










220. Raksin koivuisen rapasi,
Jolla kytki Hiitten hirven.
Tarhan tammisen sisähän:







230. Kanssa kasvavan kanasen.»
Siitä kiihtyi Hiien hirvi,
Poropeura potkimahan.







240. Tarhan tammisen hajotti,
Siitä sai samoamahan,
Läksi hirvi hippoinahan





Jopa suuttui, jotta syäntyi,
Kovin suuttui ja vihastui,
250. Hiihti hirveä jälestä;
Niin kun kerran potkaiseva,
Lysmätti lyly lävestä.
Sortui suksi pälkähästä.
Kalhu taittui kannan tiestä,
Keihäs kenkimä-sioilta,
Saua somman suoverosta;
Itse juoksi Hiien hirvi
Jott' ei päätänä näkymiä.
Siinä lieto Lemminkäinen
260. Alla päin, pahoilla mielin
Kalujansa katselevi,











Tavallisilla metsämiehen Iduilla ja rukouksilla kauniisti pyytäen
Lemminkäinen viimein saapi hirven ja vie Pohjolaan i—-210. Toi-
seksi työksi ■määrätään hänelle, suistaa Hiiden tulisuu ruuna, jonka
suistaa ja ajaa Pohjolaan 27 1—512. Kolmanneksi määräksi pan-
naan, ampua joutsen Tuonelan joella. Lemminkäinen tulee Tuonelan
joelle; siellä vahtdaa häntä ylenkatsottu karjan paimen, surma aa hä-
nen ja viskdaa Tuonen koskeen. Tuonen poika päälle päätteeksi















Tee nyt mulle suorat sukset,
Kepeäiset kalhuttimet.
Joilla hiihteä hivitän
Poikki soien, poikki maien.
Hiihän kohti Hiien maita.
20. Poikki Pohjan kankahista
Hiien hirven käytäville,
Poropeuran polkemille!»
»Lähen nyt miehistä metsälle,
Uroliista ulko-töille
. Tapiolan tietä myöten,
Tapion talojen kautta ;












'23—230, 253—264. metsämiehen lukuja.
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Veistä pilkut pitkin maita,
40. Rastit vaaroihin rakenna,
Jotta tunnen tuhma käyä,















»Kunp' on et kehänne itse,
Niin on pistä piikojasi,
Pane palkkalaisiasi,
60. Käske käskyn kuulioita!
Et emäntä lienekänä,
Jos et piikoa pitäne,
Sata piikoa pitäne,











40: 1. viitat; merkit.
57: 4. viitsine.
68; 1. snna s. o. mesijuoma.





80. Ajan kaiken annitoinna
































»Kun ennen kävin metsässä,
Kolni oli linnoa metsässä.
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Yksi puinen, toinen luinen.
Kolmansi kivinen linna,
Ku us' oli kulta-ikkunoa
Kunki linnan kulmanteella,
Katsahin sisähän noista









Käet oli kullan käärehissä,







































Pane kuinp' on muinaiselta,
Parempina päivinäsi
Kuuna paistoi kuusen oksat,
Päivänä petäjän latvat,
Metsä haiskahti me'elle,
170- Simalle salo sininen,
Aho-vieret viertehelle,
Suo-vieret sulalle voille!»




Kun lie jäykkä juoksullehen.
Eli laiska laukallehen,
Ota vitsa viiakosta,











190. Kalien puolen kaiteheksi,
Jott' ei vilja vieprahtaisi,
Tie-puolehen poikeltaisi;




»Hako on tiellä poikkipuolin,
Sepä syrjähän syseä,
Puita maalla matkallansa,




















220. Punasukka suon emäntä !
Tule jo kullan muuttelohon,
Hopean vajehteiohon,







Kun ei oo kullan mmiltajata,
230. Hopean vajehtajata.»
Niinp' on lieto Lemminkäinen
Viikon hiihteä hivutti.
















Jott' ei potkinut pahasti
250. Selkeä silittäessä.
Siitä lieto Lemminkäinen
Itse tuon sanoiksi virkki:














246: 2. heitlokövtensä; suopunginsa.
253—264. uhrisanat.
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»Jo nyt hiiliin Hiien hirven
Hiien peltojen periltä,
Anna akka tyttöäsi,
270. Mulle riuorta morsianta!»
Louhi Pohjolan emäntä



























Käänti päätä päivän alle,
Näki hiekalla hevoisen,
300. Kuloharjan kuusikolla,











310. Laske jäiset jäähyttimet
Harjalle hyvän hevoisen,
Hiien laukin lautasille!»




Satoi hyytä, satoi jäätä,
Satoi rauaista raetta.
Pienemmät hevoisen päätä,






Itse tuon sanoiksi virkki:
»Hiitolan hyvä hevoinen,
Vuoren varsa vaahtileuka,
Tuo nyt kulta turpoasi,
330. Pistä päätäsi hopea
Kultaisihin koltuskoihin,
Hopeisihin helyihin!







340. Eli vitsalla vetelen,
Senpä silkillä sivallan,
Veran äärellä vetelen.»









350. Jopa suisti suuren ruunan,


















Sekä hiiliin Hiien hirven
370. Hiien peltojen periltä;
Anna jo akka tyttöäsi,
Mulle nuorta morsianta!»
Louhi Pohjolan emäntä
Hänpä luon sanoiksi virkki:
»Äsken annan tyttäreni,
Sekä nuoren morsiamen,
Kun ammut joutsenen joesta.
Virrasta vihannan linnun,
Tuonen mustasta joesta,





























Syöksi miehen syämmen kautta,





Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Sen mä tein pahinta lyötä,
Kun en muistanut kysyä
Emoltani kantajalta
Kaiketi sanaista kaksi,
420. Kovin äijä kun on kolme,
Miten olla, kuin eleä
Näinä päivinä pahoina:
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Tuo verinen Tuonen poika
Iski miestä miekallansa,
Kavahutli kalvallansa,















Muutamana päivänä alkaa harjasta Lemminkäisen kodissa verta
tippua, josta äiti heti arvaaa, jo surman pojallensa tulleen, rientää
Pohjolaan ja kysyy Pohjolan emännältä, kunne oli Lemminkäisen saat-
tanut 4—62. Pohjolan emäntä toki viimein sanoo, kuille töille oli
laittanut, ja päivä antaa aivan tarkan tiedon Lemminkäisen surmasta
65— 494. Lemminkäisen äiti lähtee pitkä harava kädessä Tuonen
kosken alle, haravoipi vettä, kunnes saapi kaikki palaset poikansa
ruumiista kokoon, sovittaa ne yhteen ja laittaa niistä lukuin ja voi—-
detten avulla Lemminkäisen entisellensä 495— 554. Lemminkäinen






Kun ei kuulu jo tulevan
Matkoiltansa maailmassa?»
Ei tieä emo poloinen,
Eikä kantaja katala,
Missä hikkuvi lihansa,
10. Vierevi oma verensä,
Kävikö käpy-mäkeä,
Kanervaista kangasmaata.














Jo veri suasta vuoti,
Hurme harjasta norahti.
Kyllikki korea nainen
30. Sanan virkkoi, noin nimesi :










40. »Voi poloisen päiviäni,
Angervoisen aikojani,
Jo nyt on poikani poloisen,
Jopa laiton lapsueni
Saanut päiville pahoille,
Tuho on poikoa pätöistä,
Hukka lieto Lemminkäistä,




Pian juoksi matkan pitkän,
Sekä juoksi, jotta joutui,
Mäet mätkyi mennessänsä,










Tuop' on tuohon vastaeli:
»Enpä tieä poikoasi,
Kunne kulki ja katosi;
Istutin oron rekehen,
Korjahan kovan tulisen,
O isko uhkuhun uponnut,
41: 1. kova-osaisen; onnettoman.
43: 2. kurjan; vaivaisen.
69: 2. kohvaan: sosteesen.
70. Meren jäälle jähineltx nyt.




Susi ei syö minun sukua,
Karhu ei kaa'a Lemminkäistä,
Sormin sortavi sutoset,
Käsin karhut kaatelevi;
Kunp' on et sanone tuota,
80. Kunne saatoit Lemminkäisen,




























Nyt en luota tunnekana,
94
110. Mi on tullunna tuhoksi,
Esteheksi ennättännä,





Juoksi suuret suot sutena,
Kulki korvet kontiona,
Wet saukkona samosi,





Risut siirti tien sivutuin,
Haot potki portahiksi.
Viikon etsi eksynyttä,
Viikon etsi, eipä löyä;
Kysyi puilta poikoansa,
130.Kaipasi kaonnuttansa,











Viikon etsi, eikä löyä ;
Tiehyt vastahan tulevi,
Niin tielle kumarteleikse :
»Oi tiehyt Jumalan luoma,
Etkö nähnyt poikoani,
120: 3. metsäsikana.




150- Sekä lausui ja pakisi:
»On huolta itsestäniki
Huolimatta poiastasi,







160. Viikon etsi, eipä löyä;
Kuuhut vastahan tulevi,
Niin kuulle kumarteleikse:















Viikon etsi, eikä löyä;
Päivyt vastahan tulevi,
180. Päivälle kumarteleikse :




Jopa päivyt jonki tiesi,
Arvaeli aurinkoinen:
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»Oi sie seppo Ilmarinen,
Taoit ennen, taoit eilen,
200. Taopa tänäki päänä,
Varta vaskinen harava,
Piitä piihin rautaisihin,
Piit tao satoa syltä,
Varsi viittä valmistellos!»




Piit takoi satoa syltä,










220. Nukuttele nuiva kansa,
Väsytä väki Manalan,
Tuonen valta vaivuttele!»
Tuo päivyt Jumalan luoma.
Luoma luojan aurinkoinen
Lenti koivun konkelolle,
























250. Pitkin Tuonelan jokea,
Vetelevi vastavirran,
Veti kerran, tuosta toisen,
Saapi paian poikoansa,
Paian mieliksi pahoiksi,
Veti vielä kerran toisen,





Veti kerran pitkin vettä,






Elo-tukku ei se ollut.
Olipa lieto Lemminkäinen,
Itse kaunis Kaukomieli,







Vaan oli pikkuista vajalla,
Yhtä kättä, puolta päätä,
Paljo muita muskuloita,
280. Siihen henkeä lisäksi.
Emo tuossa arvelevi,
Itse itkien sanovi:
»Vieläkö tästä mies tulisi,
Uros uusi toimeaisi!»
Päätyi korppi kuulemahan,
Tuop' on tuohon vastoavi:
»Ei ole miestä mennehessä,
Eikä tuiki tullehessa,
Jo siit' on siika silmät syönyt.
290. Hauki hartiat halaisnut;









300. Sekä pitkin, jotta poikki,
Saapi kättä, saapi päätä,
Saapi puolen selkäluuta,
279: 3. muruja; pieniä palasia.







Luut on luihin luikahutti,
Jäsenet jäsenniinsä,



















»Kun ei tuosta kyllin liene,
330. Onp' on impi ilman päällä
Venehellä vaskisella,
Purrella puna-perällä;

























Läpi luun,, läpi jäsenen.
Läpi liikkuma-lihojen,
Läpi suonten soljuvaisten,
Liitä luu lihoa myöten,
360. Suoni suonen päätä myöten,
Luo hopea luun lomahan,
Kulta suonen sortumahan!»






Kusta luu Juhoksi mennyt,





Luu luuhun, liha liha'an,
Jäsenet jäsenihinsä!»
Sillä äiti Lemminkäisen
Loi miehen, uron sukesi








Siitä tuon sanoiksi virkki,
Itse lausui, noin nimesi:
»Mistä nyt voie saatanehe,
Sima-tilkka tuotanehe,
Jolla voian voipunutta,
390. Pahoin tullutta parannan,






























Ei tullut apua noista,
420. Saanut miehelle sanoja.








Siell' on mettä mieluhista,
430. Siellä voietta hyveä,
Joka suonikin sopivi,
Jäsenihin kelpoavi:







440. Meri puolen kymmenettä,















Saip' on niitä voitehia;













Ei vielä apua saanut,
470. Tok' ei tuostana tavannut.
Niin sanoi sanalla tuolla,
Lausui tuolla lausehella:
»Mehiläinen ilman lintu,
Lennä tuonne kolmas kerta
Ylähäksi taivosehen,
Päälle taivosen yheksän,
Siell' on viljalta simoa,
Siellä mettä mielin määrin,
Joilla ennen luoja loitsi,










490. Hänpä tuon sanoiksi saatti:
»Mitenkä mä sinne pääsen,
Minä mies vähäväkinen!»
»Hyvä on sinne päästäksesi,
Kaunis kaapsahellaksi
















510. Pienin siivin siuolteli,






















Missä mettä, kussa vettä,
Kussa voietta parasta.
Siitä äiti Lemminkäisen










Voiti luun lomia myöten,
Jäsenten rakoja myöten,
Voiti alta, voiti päältä,
Kerran keskeä sivalti,
Siitä tuon sanoiksi virkki,







Jop' on saattavi sanoa,
Itse kielin kertoella:
»Viikon utra uinaelin,









»Sano nyt poikani poloinen,
570. Kerro korvin kuullakseni:








Se minun Manalle saattoi,
'lyönti Tuonelan jokehen;
Vesikyyn ve'estä nosti,
580. Lapo-kyyn on lainehesta
Vasten vaivaista minua,
Enkä tuota tiennytkänä,






Et tieä vesun vihoa,
590. Umpi-putken ailuhia :






Vesi sen pitkäksi venytti,
Päivä paistoi pehmeäksi,
Siitä tuuli tuuitteli,
































630. Kanssa äitisi katalan,
Vielä kiitä onneasi,
Julkista Jumalatasi,




En minä mitänä voisi,
En mitänä itsestäni
Ilman armotta Jumalan,
640. Toimetta totisen luojan!»
Siitä lieto Lemminkäinen
Jo kohta kotia läksi
Kanssa annahan emonsa,
Kera valta-vanhempansa.





650. Työnnän uuelle uralle.
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Kuudestoista Runo.
Wäinämöinen laittaa Sampsa Pellervoisen laivapuita etsimään,
veistää niistä venettä ja kaipa'aa kolme sanaa 4— 448. Kun ei saa
sanoja muualta, lähtee Tuonelaan, jossa häntä mielitään pitää 449—
562. Wäinämöinen mahdillansa kuitenki pääsee Tuonelasta, varoittaa
palattuansa, kenenkään sinne omin mielin lähtemästä, ja kertoo, missä































30. Itse kielin kerkiävi:
»Mitä mies tahot minusta,
Kuta kuitenki halaili?»
Sampsa poika Pellervoinen
Hänpä tuon sanoiksi virkki:
»Tuotapa tahon sinusta,


























60. Itse äänehen ärähti:
»Ei minusta purtta tulle
Kuuen kaaren kantajata,

















»On vainen minussa puuta
80. Emäksi yhen venosen,









90. Otti kirvehen olalta,
Iski puuta kirvehellä,
Tammea tasaterällä,
Pian taisi tammen kaata,
Puun sorean sorrutella.












Lauloi virren, pohjan puutti,















Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Voi poloinen päiviäni,













Ei sanoa, eikä puolta.
Arvelee, ajattelevi:
»Tuoli' oisi sata sanoa
Kesä-peuran kielen alla,





Sai siitä sanoja paljo,
Ne kaikki avuttomia.
Arvelee, ajattelevi:









Jo näkyi Manalan saari,
Tuonen kumpu kuumottavi.
Vaka vanha Wäinämöinen
160. Jo huhuta heikahutti
Tuossa Tuonelan joessa,
Manalan alantehessa:










Sanan virkki, noin nimesi,
Ilse lausui ja pakisi:
»Vene täältä tuotanehe,
Kuni syy sanottanehe,
Mi sinun Manalle saattoi
Ilman tauin tappamatta,
Ottamatta oivan surman,
180. Muun surman musertamatta.»
Vaka vanha Wäinämöinen
Sanan virkkoi, noin nimesi:




Tuonpa hän sanoiksi virkki:
»Jopa keksin kielastajan,
Kunp' on Tuoni tänne toisi,






Mi sinun Manalle saattoi?»
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Vaka vanha Wäinämöinen
Jo tuossa sanoiksi virkki:
»Rauta mun Manalle saattoi,
200. Teräs tempoi Tuonelahan.»
Lyhykäinen Tuonen tytti,
Matala Manalan neiti
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Tuosta tunnen kielastajan,





210. Sano totta toinen kerta!»
Vaka vanha Wäinämöinen
Itse virkki, noin nimesi:
»Vesi sai minun Manalle,
Aalto toi on Tuonelahan.»
Lyhykäinen Tuonen tytti,
Matala Manalan neiti
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Ymmärrän valeillehan,
Jos vesi Manalle saisi,




Mi sinun Manalle saattoi?»
Tuossa vanha Wäinämöinen
Vielä kerran kielastavi:
»Tuli loi mun Tuonelahan,
Valkea Manalle saattoi.»
Lyhykäinen Tuonen tytti,
230. Matala Manalan neiti
Hänpä tuon sanoiksi virkki:
»Arvoan valehtelian,
Jos tuli Manalle toisi,
Valkeainen Tuonelahan,
Oisi kutrit kärventynnä,
235: 2. hivuskaharat ; suortuvat.
Partaki pahoin palanut.»
»Oi sie vanha Wäinämöinen,










Toki ma sanon toetki:
Tein tieolla venettä,
250. Laain purtta laulamalla,








Tuopa nyt venoista tänne,





»Oi on hullu hulluuttasi,




270. Palata omille maille,




Eip' on mies pahempikana,
105
Uros unteloinpikana;
Tuo venettä Tuonen tytti,
Lauttoa Manalan lapsi!»
Vei venehen Tuonen tytti,
280. Sillä vanhan Wäinämöisen
Yli salmen saattelevi,
Joen poikki päästelevi.






Toip' on tuopilla olutta,
290- Kantoi kaksi-korvaisella,
Itse tuon sanoiksi virkki:





Siitä tuon sanoiksi virkki:
»En mä tänne tullutkana
Juomahan Manalan maljat,
300. Tuonen tuopit lakkimahan,
Juopuvat oluen juojat.
Kannun appajat kato ovat.»
Sanoi Tuonelan emäntä:
»Oi on vanha Wäinämöinen,

















Sanan virkkoi, noin nimesi:





















Se on ukko kolmisormi,
Rauta-verkkojen kutoja,
Vaski-nuotan valmistaja,






Se veti sataisen nuotan
Poikki Tuonelan joesta,
Sekä poikki, jotta pitkin,
106
Jotta vieläki vitahan,
Jott' ei päästä Wäinämöisen.
Selvitä Uvantolaisen
Sinä ilmoisna ikänä,




Sanan virkkoi, noin nimesi:


















Eip' on saanut Wäinämöistä,







390. Elköhön sitä suetko,
Itse-mennyttä Manalle,
Tuonelahan tunkeinutta !




Vielä tuon sanoiksi virkki,

















Wäinämöinen lähtee Antero Wipuselta sanoja saamaan ja he-
rättää Wipusen pitkästä unestansa maan alla 4— 98. Wipunen nielee
Wäinämöisen ja Wäinämöinen rupeaa häntä kovasti vatsassa vaivaa-
maan 99— 4 46. Wipunen luulee jo, minkä kohtauksen lienee luul-
lutki, vatsaansa saaneen, kokee siitä monilla Muitta, loi/iduilla, ma-
nauksitta ja pelotuksilla vapaaksi päästä, mutta Wäinämöinen uhka'aa
ei ennen lähtevänsä, kun saisi Wipuselta kaivatut veneentekosanansa
447-—-526. Wipunen laulaa ilmi kaiken tietonsa Wäinämöiselle, joka
nyt lähtee vatsasta ylös, pala aa vene-tehtaillensa ja päättää veneen-
valmistuslyönsä 527—-628.
Vaka vanha Wäinämöinen








10. Hänpä tuon sanoiksi virkki:




Vaan se on sinne mentävätä,
Polku poimeteltavata,
Ei ole matkoa hyveä,
Ei aivan pahintakana:
Yks' on juoni juostaksesi





















40. Suusta Antero Wipusen.»
Se on seppo Ilmarinen
Sanan virkkoi, noin nimesi:




Et sieltä sanoa saane,
Et sanoa puoltakana.»
Vaka vanha Wäinämöinen
































Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Nouse pois inehmon orja
Maan alla makoamasta,
Viikon unta ottamasta!»





90. Puri päältä mellon rauan,
Ei tiennyt terästä purra,












Tuon on vanhan Wäinämöisen.
Siinä virsikäs Wipunen
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Jo olen jotaki syönyt,
Syönyt uuhta, syönyt vuohta,
Syönyt lehmeä mahoa,
110. Syönyt karjua sikoa,
En ole vielä mointa syönyt,
En tämän palan makuista.»
Itse vanha Wäinämöinen
Hänpä tuon sanoiksi virkki:






120. Miten olla, kuin eleä;
Veitsi on vyöllä Wäinämöisen,
Pää visainen veitsessänsä,
Tuosta hän teki venosen,
Teki tieolla venosen,
Soutelevi, luitelevi






















Itse tuon sanoiksi virkki:
»Mi sinä lienet miehiäsi,
150. Ja kuka urohiasi,
Jo olen syönyt saan urosta,
Tuhonnut tuhannen miestä,





»Lähe nyt kumina kulkemahan,
Maan paha pakenemahan,
Ennen kun emosi etsin,
160. Haen valta-vanhempasi!
Jos sanon minä emolle,
Virkan vierin vanhemmalle,
Enemp' on emolla työtä,
Vaiva suuri vanhemmalla,
Kun poika pahoin tekevi,
Lapsi ankein asuvi.»
»En nyt tuota tunnekana,
Enkä arvoa alusta,
Mist' olet Hiisi hingannunna,
170. Kusta turma tänne tullut
Puremahan, jäytämähän,
Syömähän, kaluamahan;
Oletko tauti luojan luoma,
Surma säätämä Jumalan,
Vain olet teko tekemä,
Toisen tuoma, toisen luoma,
Pantu tänne palkan eestä,
Rakeltu rahan nenästä?»
»Ollet tauti luojan luoma,
180. Surma säätämä Jumalan,
Niinp' on luome luojallani,
Heitäime Jumalallani,
Ei herra hyveä heitä,
Luoja ei kaunista kaota.»
»Kun lienet teko tekemä,
Pulma toisen pungastama,
157—166. luovutussanat.
166: 2. pahasti; tylysti.
167—244. epätietoisien vikojen synty-
sanat.
179—184. turvasanatJumalan taudissa.
185—238. nosto- eli panentataudin
(poiken-luoman) syntysanat.
186: 1. paha; turmio.
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Kyllä saan sukusi tietä,
Löyän synnyntä-siasi.»
»Tuolta ennen pulmat puuttui,























































»Himmene nyt Hiien hurtta,
Raukea Manalan rakki,



































»Kun ei tuostana totelle,
280. Vaajanne väheäkänä,






Jott' ei minua syyttä syttä,
Eikä tauitta tapeta!»
»Kun ei tuostana totelle,
290. Vaajanne väheäkänä,
Kave eukko luonnon tytti.
Kave kultainen korea,
Jok' olet vanhin vaimoloita.
Ensin emä itselöitä,














»Lähe nyt kumma kulkemahan,
310. Maan paha pakenemahan,












Jyskä kuin ukon jyrynen,



























»Oletko tauti tuulen tuoma,
Tuulen tuoma, vuon ajama,
Ahavaisen antelema,
350. Vilun ilman viehättämä,


















»Lienet vieno veen vetämä,
370. Meren aaltojen ajama,











380. Noille Kalman kartanoille,
Multihin muhajavin,
Maihin liikuteltavaan,
Johon on kansa kaatununna,
Väki vahva vääntynynnä!»




Niin sinne sinun inanoan







»Ja tuonne sinun manoan,
Tuonne kehnoa kehoitan
Ukko kontion kotihin,







»Et siellä sioa saane,
Niin tuonne sinun manoan
Pohjan pitkähän perähän,
410. Lapin maahan laukeahan,
Ahoille vesattomille,
Maille kyntämättömille,




Siell' on onni ollaksesi,
Lempi liehaelläksesi,




»Ja tuonne sinun manoan,
Tuonne käsken ja kehohan
Ruijan koskehen kovahan,
Palavahan pyörtehesen,
Johon puut päin putoovat,
Perin vierivät petäjät,
Tyvin syösten suuret hongat,
Latvoin lakka-päät petäjät;
Ui siellä paha pakana
430. Kosken kuohuja kovia,
Ve'et väljät väännättele,
Ve'et ahtahat asuile!»
»Et siellä sioa saane,
Niin tuonne sinun manoan
Tuonen mustahan jokehen,
Manalan iki purohon,
Jost' et pääse päivinäsi,
Selviä sinä ikänä,








»Josp' on kyytiä kysynet,
Anonet ajo-hevoista,
Kyllä mä sulle kyyin laitan,
450. Ja annan ajo-hevoisen:




Jonka turpa tulta tuiski,
Nenä varsin valkeata,
Kaikki on rautaiset kapiot,
Teräksiset temmottimet,












Kivi on tiellä poikkipuolin,
470. Se poikki porahtakohon,
Hako tiellä pitkin puolin,
Tuo kaheksi katkelkohon,
Uros tiellä pystyn puolin,
Sep' on laitahan lähetä!»





480. Kukon äänen kuulumista,




»Kun et vaajanne välehen,
Eronne emotoin rakki,















Etkö sie emotoin eksy,






Silloin tuon sanoiksi virkki:
»Hyvä tääll' on ollakseni,
Armas aikaellakseni,
Maksat leiväksi pätevi,













Ei sanat salahan joua,
Eikä luottehet lovehen,
495—504. Iiätas an a t.
509: 3. keWaa: käyttää.
510: 1. ihrat; rasvat.
515: 2. väkivasarani.




Jonk' oli suussa suuri tieto,
























Kyllä lauloi ja osasi,




Suu se syyteli sanoja,
560. Kieli laski lausehia,
Kuin on sälkö sääriänsä,
Ratsu jalkoja jaloja.




























Itse tuon sanoiksi virkki:
»Moni' olen syönyt, monta juonut,
590. Tuhonnut tuhatlukuja,
Moint' en vielä konsa syönyt,
Kun söin vanhan Wäinämöisen,
Hyvin laait tultuasi,






















Itse luon sanoiksi virkki:
»Jo nyt sain sa'an sanoja,
Tuhansia lutkehnoita,
Sain sanat salasta ilmi,
620. Julki luottehet lovesta.»











Wäinämöinen purjehtii uudella veneettänsä Pohjan neittä kosi-
maan 4—40. Ilmarisen sisar näkee japuhuttelee häntä rannalta, saapi
tiedon hänen matkastansa ja rientää veljellensä ilmoittamaan, Pohjo-
lassa muinen ansaitun morsiamensa jo vaarassa olevan 41— 266. Il-
marinen valmistaikse ja rientää hanki hevoisella rantaa myöten Poh-
jolaan 2.67— 470. Pohjolan emäntä nähdessänsä kosioita tulevan
neuvoo tytärtänsä Wäinämöiselle menemään 474-—-654. Tytär itse
lupa'aa mennä sammon takojalle Ilmariselle, ja vasta'aa Wäinämöi-



















3: 3. pyytämään vaimoksensa..
Nosti päälle purjepuunsa,







Siinä tuon sanoiksi virkki,
Itse lausui ja pakisi:













40. Ulapalle aukealle !»
Annikki hyväniminen,















Ylähäl lä päivä paistoi,
Alahalla aallot välkkyi.
Loip' on silmänsä selälle.
Käänti päätä päivän alle
Suitse Suomelan joesta,
60. Päitse Wäinölän vesistä,
Keksi mustasen merellä,
Sinervöisen lainehilla.
Sanan virkkoi, noin nimesi,
Itse lausui ja pakisi:
»Mi olet merellä musta,
Ku sinervä lainehilla?
Kun sa ollet hanhi-karja,
Tahi armas alli-parvi,
Niin sä lentohon lemaha
70. Ylähäksi taivahalle!»
»Kun ollet lohinen luoto,
Tahi muu kalainen karja,
Niin sä uimahan pulaha,
Veäite ve'en sisähän!»
45: 2. pyykit; pesut.










Jo tunsi venon tulevan,
Sata-lauan laiehtivan,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Lienet veikkoni venonen,
Elikkä isoni pursi,
Niin koe köhin kotia,
90. Käänny päin omille maille,
Nenin näihin valkainoihin,
Perin muille valkamoille ;




Ei ollut veno kotoinen,
Eikä pursi vento vieras,
Olipa pursi Wäinämöisen,
100. Laiva laulajan ikuisen;
Jo luoksi lähentelihe,
Pakinoille painatteli.









110. Maan valio valmistihit?»








Hänpä tuon sanoiksi virkki:
»Elä tyhjiä valein!







Siinä nuotat, siinä nuorat,
Siinä tarpoimet sivulla,
Atraimet alla teljon,










140. Sanan virkkoi, noin nimesi:






Jousi oli suuri jäntehessä,
Vetehessä kaari kaunis,
Koira musta kahlehissa,
150. Kahle kaarehen sioltu,
Rakki juoksi rannan teitä,
Pennut kiiteli kiviä;




»Entä jos minä menisin
Noihin suurihin sotihin,
Tasapäihin tappeloihin,
Joss' on verta säärivarsi,
160. Polven korkeus punaista.»
Aina Annikki sanovi,
Tinarinta riutatta vi:
»Tunnen mie soanki käynnin;
Kuin ennen isoni läksi
Noihin suurihin sotihin,
Tasapäihin tappeloihin,
Sata miest' oli soutamassa,
Tuhat ilman istumassa,
Nenin jousia nenässä,
170. Terin miekat teljopuilla;





Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Tule tytti purteheni,
Neitonen venoseheni,













Sanan virkkoi, noin nimesi:
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»Toki ma sanon toetki.








Yön tytti, hämärän neito,

















220. Syli syttä hartioilla.
Astui Annikki ovelle,







Niin sanon toet totiset,
230. Valehettomat vakaiset!»
Sanoi seppo Ilmarinen:








240. Alle ahjoni ajelen.»
Annikki hyvänimikkö
Hänpä tuon sanoiksi virkki:
»Ohoh seppo Ilmarinen!



































































310. Yhen saunan saapuessa;
278: 1. savustuta.
309: 2. saunan.
Ne työnti tytön kätehen,
Tyttö tuon sanoiksi virkki:




















Siitä tuon sanoiksi virkki-.
»Annikki sisarueni!












Toi siitä sukat sulavat,
Emon impenä kutomat











Tuon on aivan aivinaisen;
Siihen sarka-kauhtanaisen,
360. Veroin neljin vieritetyn
Päälle haljakan sinisen,















Siitä seppo Ilmarinen .
380. Vaatettihe , valmistihe,
Pukihe, somistelihe,
Sanoi sitte orjallensa:




349: 2. liattomille; puhtaille.
363: 1. nyplä s. o. nappi; knappi.
Orja tuon sanoiksi virkki:
»On meillä oraista kuusi,
Kauran syöpeä hepoa;
390. Minkä noista valjastaisin?»
Sanoi seppo Ilmarinen:









Kanna tuohon karhun talja
Päällä istuellakseni,










Kantoi tuohon karhun taljan
Istuaksensa isännän,





420. Pauannetta palvoavi :




I 403: 3. merielävän,
122
Laski})' Ukko uutta lunta,
Yiskoi hienoista vitiä.
Se katti kanervan varret,





»Lähe nyt onni ohjilleni.
Jumala rekoseheni,
Onni ei taita ohjaksia,




440. Itse tuon sanoiksi virkki:









450. Meri parskui parmahille.




Sanan virkkoi, noin nimesi.
Itse lausui ja pakisi:
»Oi on vanha Wäinämöinen!
Tehkämme sula sovinto,
Jos on kiistoin kihlonemme,
460. Kiistoin käynemme kosissa,
Ei neittä väellä vieä,
Vastoin mieltä miehelähän!»
427: 2. peitti.
I Sanoi vanha Wäinämöinen:
»Teen minä sulan sovinnon.
Ei neiltä väellä v ieä.
Vastoin mieltä miehelähän:
Sille neiti antaminen, ■
Kelle mielensä teke\i,
Pitämättä pitkän kaihon.
i 470. Vihan viikon kantamatta.»
Ajoivat e'elle siitä
Malkoansa kumpanenki.
Pursi juoksi, ranta roikki,
















I 490. »En joua isäni kulta.




Paasi paksu, jauhot hienot.
Jauha ja v ähäväki nen,»
Hiljan haukkui linnan hiisi,
Harvoin harmio muroksi,
Sanoi Pohjolan isäntä:
500. »Käyös akka katsomahan,




Akka tuon sanoiksi virkki:
»En joua, käkeäkänä,




Leipä paksu, jauhot pienet,
510. Leipoja vähäväkinen.»
Sanoi Pohjolan isäntä:
»Ainap' on akoilla kiire.
Aina työtä tyttärillä
Pankollaki paistuessa,
Vuotehellaki venv issä ;
Mene poika katsomahan!»
Poika tuon sanoiksi virkki;
»Min' en joua katsomahan,
Kirves on tylsä tahkottava,
520. Pölkky paksu leikattava,
Pino suuri pilkottava.
Halko hieno latjaltava.
Pino suuri, halko hieno.
Pilkkoja vähäväkinen.»





530. Hännän kääten käppyrähän.
Sanoi Pohjolan isäntä:
»Ei halli valetta hauku,
IkipuoF ei ilman virka.





501: 3. halca, hallava otus.
Katsoi koiran suuta myöten,
i 540. Nenä-vartta valvatteli
Tuulikunnahan kukutse.
Leppäharjun hartioitse;






















Oi on pieni piikaseni,
Pane pihlajat tulehen,
Puu valio valkeahan!
Kun on verta vuotanevi,
Niin silloin Sota tulevi,
Kunp' on vettä vuotanevi,





Eip' on verta vuoakana,





580. Akka vanha vaipan alta :
»Puu kun mettä vuotanevi,
Simoa sirettänevi,
Niin mi saapi vierahia,
Se on suuri sulhais-kansa.»
Siitä Pohjolan emäntä,




690.Kääten päätä päivän alle-
















Mies rehevä reen perässä^
Uros selvä ohjaksissa.
Sanoi Pohjolan emäntä,
610. Itse lausui, noin nimesi:








Se on vanha Wäinämöinen,
Tuopi laivalla eloa,
620. Aluksella aarteina.»
»Ken se korjalla ajavij
Kirjavalla kiiättävi
Maa-puolen Simasaloa,




Tuop' on tuopilla simoa,
Kanna kaksikorvaisella,
630. Työnnä tuoppi sen katehen,
Kelien on mieli mennäksesi;
Anna Wäinölän ukolle^
Ku tuo haahella hyvyyttä,
Aluksella aarteina!»
Tuop' on kaunis Pohjan tyttö
TuO osasi noin sanoa:
»Oi on maammo kantajani,
Oi emo ylentäjäni!
En mene osan hyvyyllé,
640. Enkä miehen mielevyyllej
Menenp' on otsan hyvyylle,
Varren kaiken kauneuulle,
Eikä neittä ennenkänä
Ei ole myötynä eloihin,
Neiti on ilman antaminen
Ilmariselle sepolle,
Ku on sampuen takonut,
Kirjo-kannen kalkutellut.»
Sanoi Pohjolan emäntä:






Sanan virkkoi, noin nimesi:
125




















Tuopa kaunis Pohjan tytti
Itse ennätti sanoa:
»Joko sie venosen veistit,




ItSe lausui ja pakisi:
»Jo laain hyvänki laivan,
Veistin ankaran venosen,
Jok' on tuulessa tukeva,
Ja varava vasta-sääliä
Halki aaltojen ajella,
690. Selät vetten seurustella,
Kuplina kohotteleikse,
Lumpehina luikahaikse
, Poikki Pohjolan vesien,
Lakkipäien lainehien.»
Tuopa kaunis Pohjan tytti
Sanan virkkoi, noin nimesi;
»En kiitä meristä miestä,
Aallon laskia-urosta,
Tuuli vie merellä mielen,
700. Aivot särkevi ahava,
Enkä taia tullakana,







Emarinen tulee Pohjolan tupaan, kysyy tytärtä, ja määrälään
vaarallisille ansiotöille 4-—52. Pohjan neiden neuvolla saapi työt
onnellisesti täytetyksi ja kyntää ensiksi käärme-pellon, saapi toiseksensa
Tuonen, karhun ja Manalan suden-, pyytää kolmanneksi hirveän suuren
hauin Tuonelan joesta 55—^-544. Pohjolan emäntä hipaaa ja kili-
Maa tyttärensä Ilmariselle 545—-498, Wäinämöinen palaaa pahoilla
mielin Pohjolasta ja kieltää kenenkään lähtemästä kilpakosiaksi toisen








Seppo tuon sanoiksi virkki:
»En ennen sinä ikänä,
10. Kuuna kullan valkeana
Juone näitä juomisia,
Kun ma saan nähä omani,
Onko valmis valvattini,
Valmis valvateltavani.»
Tuop' on Pohjolan emäntä
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Vaiv' on suuri valvatissa,
Vaiva valvateltavassa,
Jalk' on kesken kenkimistä,
20. Toinen vieläki kesempi;
Äsken on valmis valvatlisi,
Oikein otettavasi,












Itse tuon sanoiksi virkki:




Kun kuvasin uuen sammon,
Kirjo-kannen kalkuttelin,

















Sillä kynnät kyisen pellon,
Käärmehisen käännättelet.»
Tuop' on seppo Ilmarinen
60. Kullan ahjohon asetti,
Hopeansa lietsiinehen.
Tuosta aurasen takovi :
Takoi rautaiset taluksot.
Teräksiset säärystimet,





70. Nouti kintahat kiviset.







»Hoi mato Jumalan luoma.
Kuka nosti nokkoasi,
80, Kenpä käski ja kehoitti
Päätä pystössä piteä.
Kaulan vartta kankeata:













»Jo nyt kynnin kyisen pellon,
Vakoelin maan matoisen,
Käärmehisen käännättelin.
Joko tyttö työnnetä hän,
100, Annetahan ainoiseni?»
Tuop' on Pohjolan emäntä
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Asken neiti annetahan,
Tyttö täältä työnnetähän,




Sata on saanut suistamahan,
110. Tullut ei yhtänä takaisin.»
Siitä seppo Ilmarinen
Meni neitonsa tupahan,
Sanan virkkoi, noin nimesi:





























Jott' ei kuule kulkevaksi,







Jo olen tuonut Tuonen karhun,
150. Suistanut suen Manalan!»
Tuop' on Pohjolan emäntä
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Äsken alli annetahan,
Sini-sotka suoritahan,






Sata on saanut pyytämähän,

















Taop' on tulinen kokko,
180. Vaaka-lintu Valkeinen!






















Liikkuva kala lihava!» '






Yksi siipi vettä viisti,










220. Vetehisen päätä väänti,
Polki päätä pohjemmaksi,
Kohti mustia mutia.
Jo tulevi Tuonen hauki,
Wen koira vengottavi,
Ei ole hauki pienen pieni,
Eikä hauki suuren suuri:
Kieli kahta kirvesvartta,
Hampahat haravan varren,
Kita kolmen kosken verta,





I Eik' ole kokko pienen pieni,
Eikä aivan suuren suuri:
Suu sen on satoa syltä,
Kita kuusi koskellista,
Kieli kuutta keihäsvartta,






























270. Kivastihe vielä kerran,
Siivet välkkyi valkeana,
Silmät selvänä tulena,







Niinp' on kokko rauta-koura
280. Kerrallansa kolmannella




Ei vesi ve'elle tullut
Hauin suuren suomuloista,







Viilti halki hauin vatsan,
Riipoeli rintapäätä,
Pään on varsin poikki pahkoi.
Sanoi seppo Ilmarinen:
»Oi sinua kurja kokko,
Mikä lienet lintujasi,
300. Ku ollet otuksiasi,
Kun nyt maistelit makua,
Viillit halki hauin vatsan,
Kanssa riivoit rintapäätä,
Pään on varsin poikki pahkoil!»
Tuop' on kokko rauta-koura
Siitä syäntyi lentämähän,
Ylös ilmahan kohosi
Pitkän pilven rannan päälle,
Pilvet liikkui, taivot naukui,




Itse kantoi pään kaloa
Anopille antohiksi.
Sanan virkkoi, noin niinesi:
»Tuoss' onpi ikuinen tuoli
Hyvän Pohjolan tupahan.»
Siitä tuon sanoiksi virkki,
320. Itse lausui ja pakisi:








Joko nyt neiti annetahan,
330. Tyttö täältä työnnetähän?»
Sanoi Pohjolan emäntä:
»Pahoinpa sinäki laait,
Kun sa päätä poikki pahkoit,




Itse tuon sanoiksi virkki:




Joko on valmis valvattini,
Valmis vähäteltäväni?»
Sanoi Pohjolan emäntä,
Itse lausui ja nimesi:











»Jo tuli tuville näille,
Liika lintu linnallamme,
Lenti kokko koillisesta,
360. Halki taivahah havukka,






Liiti miesten linnan päälle,
Nokalla kolistele vi;
Miesten linna rauta-katto,
370. Ei siihen sisälle pääsnyt.»
»Katseleikse, käänteleikse,
Liiteleikse, laateleikse,
Liiti naisten linnan päälle,
Nokalla kolistele vi;
Naisten linna vaski-katto,
Ei siihen sisälle pääsnyt.»
»Katseleikse, käänteleikse,
Liiteleikse, laateleikse,
Liiti neilten linnan päälle,
380. Nokalla kolistelevi;
Neilten linna liina-katto,






















Senpä iski ilman lintu,
Kynsi pitkä piirrällytti,





Sanan virkkoi, noin niinesi:
»Mistä tiesit teltamoinen,




Neien kullat sinne kuului,





420. Onnen myyrä tien osasi
Neien kuuluhun kotihin,
Kaunihisen kartanohon :






423: 4. sanoma; maine.
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»Siitä tiesi teltamoinen,
430. Äkki outoinen älysi
Neien nuoren nousneheksi,
Impyen yienneheksi,

























Kuin kärppä kiven kolossa,
Pirkaeli pirran piiit




Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Kutti, kutti neitoseni!
437: 3. suoraan ylös.
444: 1. talvisorsona; allina.






Muun on muo'on muhkeutta!»
»Kaiken syystä syyättelin,
Keikutin tämän kesosen,





480. Neljin niisin niukutella,
Ettei kuule Suomen sulhot,
Suomen sulhot, maan kosiat.»
Lausui lapsi lattialta,
Kaksi-viikkoinen kajahui:
»Helppo on hepo salata,
Sorajouhi suojaella,
Paha on neitonen salata,
Hivus pitkä piilotella;
Laatisit kivisen linnan
490. Keskelle meren seläistä,
Siellä piikoja piellä,
Kanojasi kasvatella,
Eip' on piile piiat siellä,
Eipä impyet ylene,
Ettei pääse suuret sulhot,




500. Alla päin, pahoilla mielin
Kotihinsa kulkiessa
Sanan virkkoi, noin nimesi:




















Pohjolassa teurastetaan hirveän iso härkä häiksi 4— 448. Pan"
naan olutta ja valmistetaan ruokia 449— 546. Laitetaan sananviejät
eäkeä häihin kutsumaan; Lemminkäinen yksin jätetään kutsumatta
547—644.



















Ei ollut suuri, eikä pieni,
20. Oli han oikea vasikka:
Hämehessä häntä häilyi,
Pää keikkui Kemi-joella,
Sata syltä sarvet pitkät,
































Hänpä tuon sanoiksi virkki:
»Malta, malta härkä parka,
Kun tulen kurikan kanssa,
Kamahutan kangellani
Sun katala kallohosi,

































Ei tuo ollut suurimpia,
Eikä aivan pienimpiä:
Alle maljan maata mahtui,
Alle seulan seisomahan.
Se oh ukko rauta-koura,
Rauan karva katsannolta,
Päässä paatinen kypärä,
100. Jaloissa kiviset kengät,
Veitsi kultainen käessä,
Varsi vasken kirjavainen.




Heti kun näki eränsä,
Ruhtoi niskahan rutosti,
Sorti sonnin polvillensa,
110. Kyten maahan kyykähytti.
Saiko paljo saalihiksi?







Tupa oli tehty Pohjolassa,
120. Tupa laitto , pirtti suuri,
Sivulta yheksän syitä,
Päästä seitsentä leveä,
Kukko kun laessa lauloi,
Ei sen ääni maahan kuulu,
Penin haukunta perässä
Ei kuulu ovelien asti.
Tuop' on Pohjolan emäntä
Liikkui sillan liitoksella,








En tieä tekoa taarin,
Enkä syntyä olosen.»
Olipa ukko uunin päällä,
Lausui ukko uunin päältä:
»Ohrasta oluen synty,
140. Humalasta julki-juoman,








Siitä nousi nuori taimi,
150. Yleni vihanta virpi.
Nousi puuhun pienoisehen,
Kolien latvoa kohosi.»
»Onnen ukko ohran kylvi
Osmon uuen pellon päähän,
Ohra kasvoi kaunihisti,
Yleni ylen hyvästi
Osmon uuen pellon päässä,
Kaskessa pojan Kalevan.»
»Oli aikoa vähäisen,
160- Jo huuhui humala puusta,










170. Kuusi ohrasen jyveä,
Seitsemän humalan päätä,
Vettä kauhoa kaheksan,




























200. »»Mitä tuostaki tulisi
Kavon kaunihin käsissä,
Hyvän immen hyppysissä,









210. Syrttyi valkea orava.»
»Noin se neuvoi poikoansa,
Oravaistansa opasti:
»»Oravainen kummun kulta,
Kummun kukka, maan ihana,
Juokse tuonne, kunne käsken,





Jott' ei kokko kouraiseisi,
Eikä iskis' ilman lintu,
Tuo'os kuusesta käpyjä,
Petäjästä helpehiä,




Pian juosta matkan pitkän,
230. Välehen välit samota,


















Eip' ota olut hapata,








Se on sormilta sorea,
Aina liukas liikunnolta,










270. Hyvän immen hyppysissä,












Mene tuonne, kunne käsken,







290. Käsin vaahtoa valuta,
Se kanna Kavon kätehen,
Tuo olallen Osmottaren!»»
»Jopa taisi näätä juosta,
Rinta kulta riehätellä,
Pian juoksi matkan pitkän,
Välehen välit samosi,












Sen kantoi Kavon kätehen,
310. Hyvän immen hyppysihin.»
»Osmotar oluehensa,
Kapo kaatoi kaljahansa,















Kalien kattilan välillä ,
Näki maassa palkoheinän,










340. Hykerti käsin molemmin
Molempihin reisihinsä,
Mehiläinen siitä syntyi.»




Lennä tuonne, kunne käsken,
Kunne käsken ja kehohan:
Saarelle selälliselle,
350. Luo'olle merelliselle,








Se kanna Kavon kätehen,
360. Tuo olallen Osmottaren!»»
»Mehiläinen lintu liukas
Jopa lenti, jotta joutui,
Pian lenti matkan pitkän,
Välehen välit lyhenti,1
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Sen kantoi Kavon kätehen,
380- Hyvän immen hyppysihin.»
»Osmotar oluehensa,
Kapo pisti kaljahansa,
Siit' otti olut hapata,
















400. Kapo kaljojen tekiä
Hän tuossa sanoiksi virkki:
»»Voi poloinen päiviäni,












»Se oli oluen synty,
Kalevaisten kaljan alku,
Siitä sai hyvän nimensä,
Siitä kuulun kunniansa,
Kun oli hyvä-oloinen,






Kun kuuli oluen synnyn,
Koki vettä suuren korvon,
Uuen puisen puolellensa,
Siilien ohria oloksi,









Jo salot saristui puista,





















Tuop* on äiti Lemminkäisen




Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Nuo onpi soan savuja,
Varsin vaino-valkeita.»
Ilse Ahti Saarelainen,
Tuo on kaunis Kaukomieli
Katseleikse , käänteleikse,
470. Arvelee, ajattelevi:
»Josp' on kaalan katsomahan,
Likellä tähystämähän,













Silmä karsas Kaukon päässä,
Silmä karsas, toinen kiero,
Suu vähiten väärällänsä;
Virkki viimein katsellessa,



















































540. Kaunista karehtiata ;









550. Tapin vaskisen takana:









560. Itse tuon sanoiksi virkki:










570. Rujot rein remmätellös!»
»Kutsu kaikki Pohjan kansa,





Tuop on piika pikkarainen
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Miks' en kutsu Kaukomieltä,
580. Yhtä Ahti Saarelaista?»
Tuop' on Pohjolan emäntä
Sanan vastaten sanovi:
»Siks' et kutsu Kaukomieltä,
Tuota lieto Lemminkäistä,
Kun on kaikitse toraisa,
Aivan tarkka tappelia,




Tuop' on piika pikkarainen
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Mistä tieän Kaukomielen,
Totta heitän kutsumatta,
En tunne Ahin kotia,
Kaukomielen kartanoa.»
Sanoi Pohjolan emäntä,













Kutsui kaiken Pohjan kansan,
610. Ja kaiken Kalevan kansan,
Nuotti hoikat huonemiehet,
Kaita-kauhtanat kasakat,
Yks' on aino Ahti poika,
Senp' on heitti kutsumatta.
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Yhdeskolmatta Runo.
Sulho ja sulhaiskansa vastaan otetaan Pohjolassa 4— 226. Vie-
raat syötetään ja juotetaan yltäkylläisesti 2.27—252. Wäinämöinen
laulaa ja kiittelee talonväkeä 253— 438.




Kuului suolta ruoskan roiske,
Rannalta re'en ratina,
Loi silmänsä luotehelle,
Käänti päätä päivän alle,
Arvelee, ajattelevi:










20. Sariolan vaimo vanha,
Kun tunsi vävyn tulevan,














»Mistä mä vävyni tunnen,
Vävyni väen seasta? ,
Tuttu on vävy väestä,
Tuttu tuomi muista puista,
Tammi virpi-varpasista,
40. Kuuhut taivahan tähistä.»











50. Aisan kalke kaivotieltä,
Jo vävy pihalle saapi,
Vävyn kansa kartanolle,
Vävy on keskellä väkeä,
Hyvän rahvahan raossa,
Ei ole varsin eellimmäisnä,
Eikä aivan jälkimmäisnä.



































Pestyin ohrin, lestyin leivin,
Keitetyin kesäisin vehnin,
Survotuin suvi-rukihin!»


























































Jo saapi vävy sisähän!
Vuotas katsahan tupoa,
Silmeän tuvan sisähän,
Onko täällä pöyät pestyr,





Mistä puist' on pirtti tehty,
Mistä suoja tänne saatu,
Kusta seinät seisotettu,
Sekä lattiat laottu.»
»Sivuseinä on siilin luista,
128: 3. s. o. katon alle; laipiot ovat katon
kannalushirret.
159: 3. iiliskotin, neuliaisen (?).







»Rahi on rauasta rakettu,
Lautsat Saksan laahkoloista,
Pöytä kullan kirjoiteltu,



















Tuojia tulta tuohen päässä,







161: 2. ahman (?).
165: 1. kiukoan vuorilaudat,
168: 3. palkeista.
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Toip' on tulta tuohosessa,
Tempoi tulta tervaksessa.
»Tuli on tuohinen rämäkkä,







Toip' on tulta tuohuksella,
Vähäsellä valkeaista.
Valkea savu vahainen,
210. Tuli kirkas tuohuksinen,
Valotti vävyltä silmät,
Kirkasti vävyltä kasvot.
»Jo näen vävyni silmät,
Ei siniset, ei punaiset,
Eikä vaate-valkeuiset,



























240.»Oi sie piika pikkarainen,




Tuop' on piika pikkarainen,
Raataja rahan alainen
Antoi tuopin totta tehä,
Viisi-vantehen vikoa,
Huuhtoa humalan parrat,
250. Vaahen parrat valkoella
Noilta ku-su-vierahilta,
Ja vävyltä liiatenki.
Mitä nyt olut osasi,
Virkki viisi-vantehinon,







Siitä tuon sanoiksi virkki:
»Olukkainen, juomukkainen,





236: 2. s. o. niin täynnä, että laitoja piti
jatkaa 1. korottaa. Varpe on laidan ko-
rotus.
258- 2. perä; valmis.
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Joko on laulut lauennehet,
270, 110-kielet kirvonnehet,
Vai panin pahan oluen,
Juoksuttelin juoman kehnon,








Eipä tässä lautsat laula,
Kun ei lautsan istujaiset,
Lattiat ei lausahtele,
Kun ei lattian käviät,
Eikä ikkunat iloitse,
Kun ei ikkunan isännät,
Eikä pöykä pöyän ätiiret,
Kun ei pöyän äärelliset,
Ei ne reppanat remuile,





»En ole iso iältä,
Vahva varren kasvannolta,
Vaan kuitenki, kaikitenki,
Jos ei muut lihavat laula,
Miehet paksummat pajaha,
300. Verevämmät vierettele,






304: 2. rasvattomilta; ihrattomilta.
Olipa ukko uunin päällä,
Tuopa tuon sanoiksi virkki:







Itse tuon sanoiksi virkki:
»Onko tässä nuorisossa,
Koko suuressa su'ussa,
Ken panisi käen kätehen,





Sanoi ukko uunin päältä:
»Ei ole tässä ennen kuultu,










»Ääni oli suuri ja sorea,
Säveleni sangen kaunis,
Se silloin jokena juoksi,
340. Vesi-virtana vilisi,
Kulki kuin lyly lumella,
Purje-laiva lainehilla;
Vaan en nyt sanoa saata,
Tuot' en tarkoin tunnekana,
Mikä sorti suuren äänen,
Äänen armahan alenti,
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Ei se nyt jokena juokse,
Lainehina lailattele,





Itse tuon sanoiksi virkki:




Kun olen luotu laulajaksi,
360. Sattunut saneliaksi,









370. Sekä lauloi, jotta taitoi,
















Éh minä mitänä saata,
En kuhunkana kykene;
Oisi luoja laulamassa,




















































Morsianta valmistetaan lähtemään ja muistutetaan niin entisistä,
kuin tidevista päivistänsä 4—*424. Morsian tulee huolelle 425—184.
Morsianta itketetään 485—382, Morsian itkee 585—-448. Morsi-
anta lohdutellaan 449—522,









10. Vai emonko armautta,
Vaiko pirtin valkeutta,
Naima-kansan kauneutta?»









Vuotit viikon, vuota vielä,
Ei ole valmis valvattisi,
7—124. M orsiamen- an tovirsi.
Suorinut iki-sopusi,
Puol' on päätä palmikolla,
Puoli palmikoitsematta.»
»Sulho viljon veljyeni,
Vuotit viikon, vuota vielä,
Ei ole valmis valvattisi,
30. Suorinut iki-sopusi,
Yks' on hiema hiemotettu,
Toinen hiemoteltavana.»
»Sulho viljon veljyeni,
Viikon vuotit, vuota vielä,
Ei ole valmis valvattisi,
Suorinut iki-sopusi,
Vast' on jalka kengitetty,
Toinen kengiteltävänä.»
»Sulho viljon veljyeni,
40. Viikon vuotit, vuota vielä,
Ei ole valmis valvattisi,
Suorinut iki-sopusi,
Käsi on toinen kinnastettu,
Toinen kinnasteltavana.»
»Sulho viljon veljyeni,
Viikon vuotit, et väsynyt,
24: 3. knmppalisi; toverisi.
31. 3. hia; hiha.
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Valmis on nyt valvattisi,
Suoriunut sorsasesi.»
»Mene jo myöten myöty neiti,
50.Kanssa kaupattu kananen!
Jo nyt on liittosi likellä,
Kovin läsnä lähtö-aika,












»Etpä äijän nuori neiti
Kalien j)uolesi katsellut,
Yli pääsi ymmärrellyt,
Jos teit kautun kaupan,
län kaiken itkemisen,
70. Vuoet voikerrehtamisen,












Kun et voinut voita syöä,
Silpaisit sian-lihoa!»
82: 1. Petläjäiset eli kirnun pettäjäiset s. o.
voi-jakajaiset kirnuessa; kirnujaiset.














Toisin siellä, toisin täällä.
100. Toisin toisessa talossa,




»Et osaa ovissa käyä,
Veräjissä vieretellä
Talon tyttären tavalla,
Et tunne puhua tulta,
Etkä liettä lämmitteä
110. Talon miehen mieltä myöten,»
»Niinkö luulit neito nuori,









Askelt' on piha pitempi,
Kynnys hirttä korkeampi








Itse tuon sanoiksi saatti:
130. »Noinpa tiesin, noinpa luulin,
Noinpa arvelin ikäni,
Sanoin kaiken kasvin-aian:






Kun oisi jalka kynnyksellä,
140. Toinen koijassa kosian,
Oisit päätäsi pitempi,
Korvallista korkeampi.»
»Tuota toivoin tuon ikäni,
Katsoin kaiken kasvin-aian,
Vuotin kun hyveä vuotta,
Katsoin kuin kesän tuloa;
Jo nyt on toivoni toeksi,
Lähtöni lähemmä saanut,
Jop' on jalka kynnyksellä,
150. Toinen korjassa kosian, ,
Enkä tuota tunnekana,
Mikä muutti multa mielen,












»Miten lieki mieli muien,
Mieli muien morsianten,
Tok' ei muut muretta tunne,
Kanna kaihoista syäntä,
Kuin kannan minä katala,
170. Kannan mustoa muretta,
Syäntä syen näköistä,
Huolta hiilen karvallista.»
»Niin on mieli miekkoisien,
Autuaallisten ajatus,




On kuin laaka lammin ranta, ,
180. Kuin pimeä pilven ranta,
Kuin syksyinen yö pimeä,
Talvinen on päivä musta,




Hänpä tuon sanoiksi virkki:
»Kulti, kutti neiti nuori!
Etkö muista, kuin sanelin,













Kun tulevi suuret sulhot,









Ei neiti minun näköinen
Osaa orjana eleä,
Muista ei mukihin mennä,
Olla aina alla kynsin;






»Et sinä sitä totellut,








230. Aika orjaksi anopin.»
»Läksit kouluhun kotoa,
Piinahan ison pihoilta,
Kova on koulu käyäksesi,
Piina pitkä ollaksesi,
Siell' on ohjat ostettuna,
Varustettu vanki-rauat
Ei ketänä muuta vasten,
Vasten on vaivaista sinua.»






»Kuules neiti, kuin sanelen,









Ei vieras einosen verta,
Vaimo toinen tuojan verta,





















261: 1. miehen veli.
262: 1. miehen sisar.

















»Niinkö luulit neito nuori,
Niinkö kasvava kananen:











Sinis huiskit huoletoinna ;
Kunis liikuit liinatoinna,
Liikuit liioitta suruitta;
Äsken huntu huolta tuopi,




Niin neito ison kotona,
Kuin kunigas linnassansa,
Yhtä miekkoa vajoa!
316: s. o. miekkaa ainoastansa ei ole
Toisin tuon miniä raukan,
Niin miniä miehelässä,
Kuin vanki Wenäehellä,
I 320. Yhtä vahtia vajoa.»




Kun tulevi toinen aika,
Niin tulehen tuomitahan.
Ajetahan ahjoksehen,
Sen kätehen käsketä hän.»
»Piteä hänen pitäisi,
330. Piteä piloisen piian
Lohen mieli, kiiskin kieli,
Lammin ahvenen ajatus,












»Itke, itke neiti nuori,




350. Lammit taaton lattioille,
Itke tulville tupanen,
Silta-lauat lainehille !
Kun et itke itkettäissä,
Itket toiste tullessasi,
Kun tulet ison kotihin,
330: 2. poloisen; raukan.
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Kun löyät isosi vanhan
Saunahan savuttunehen.
Kuiva vasta kainalossa.»
Itke, itke neiti nuori,
360. Kun itket, hyvinkin itke!
Kun et itke itkettäissä,
Itket toiste tullessasi,
Kun tulet emon kotihin,
Kun löyät emosi vanhan
Läävähän läkähtynehen,
Kuollehen kupo sylikin.»
»Itke, itke neiti nuori,
Kun itket, hyvinkin itke!
Kun et itke itkettäissä,
370. Itket toiste tullessasi,




»Itke, itke neiti nuori.
Kun itket hyvinkin itke!
Kun et itke itkettäissä,
Itket toiste tullessasi,
Kun tulet tähän talohon,










390. Lammit taaton lattialle,
Siitä tuon sanoiksi virkki,






En nyi tuota tunnekana,
Mikä lienehe minulle
Iskennä tämän ikävän,
i 400. Tämän huolen hoivannunna,
Tämän kaihon kantanunna,
Murehen niukaellunna.»






Enpä nyt käkenä käyne,
410. Kukahelle kukkuroilla,






























Enemp' on minulla huolta,
440. Kun on koskessa kiviä,
Pajuja pahalla maalla,
Kanervia kankahalla;













Suuri-p äisen päivitellä ;
Hevoisell' on pää parempi,
Pää parempi, luu lujempi,
Kaulan kaari kantavampi,
460. Koko ruumis runsahampi!»
»Ei ole itettäviä,
Suuresti surettavia;




























Leivän saajan leuan alle,
490. Kalan saajan kainalohon,
Hirven hiihtäjän hikehen,
Karhun saajan saunasehen!»
»Miehen sait mitä jaloimman,
Urohia uhkeimman,
Ei sen jouset jouten olle,
Viinet vaarnoilla venyne,







Kaste on silmille karisnut,
Havut päänsä harjaellut,
Varvat vartalon sukinut.»
»Mies on joukon jou'uttaja,
Uros karjan kasvattaja,
Onpa tällä sulhollamme

















Morsianta opastetaan ja neuvotaan, kuinka hänen tulee miehe-
lässä elellä 4—478. Vanha kulkuakka kertoo elämän-vaiheensa
tyttönä, miehelässä ja miehelästä erottuansa 479— 850.
















Kuules kuin minä sanelen,
Kielin toisen kertoelen!

















»Kun lähet talosta tästä,
Muista kaikki muut kalusi,
Ne kolme kotihin heitä:
Päivän päälliset unoset,
Emon armahat sanaset,





















60. Hyvä lause lahjominen!»
























Mies on mieltä koittelevi,




90. Jos on mies cpäpätöinen.»
»Jos ukko susi supussa,
Akka karhu karsinassa,
Ky tv kyinä kynnyksellä,
Nato nauloina pihalla,
Sama on arvo antaminen,
Alemma kumartaminen,












Konsa kukko kerran lauloi,
110. Viel' ei toista virkkanunna,
Silloin nuorten nousu-aika,
Vanhojen lepu'u-aika.»
»Kun ei kukko laulakana,
























»Saat sa piitä pikkaraisen,
Tauloa taki vähäisen,
Iske tuli tuikahuta,























Kun olet läävän lääninynnä,
Katsonunna karjan kaiken,
Jo jouvu takaisin tuolta,
Tule tuiskuna tupahan!
Siell' on lapsi itkemässä,
Pieni peitetten sisässä,
151: 3. leppyisästi.
162: 1. makaa; viru.
Eikä lausu lapsi rukka,
170. Saata kieletöin sanoa,
Onko vilu, taikka nälkä,
Tahi muu tapahtumainen,











Elä visko lapsen päälle;
Nähnet lapsen lattialla,
Jos kohta kälynki lapsi,
Nosta lapsi lautsaselle,
Pese silmät, pää silitä,
Anna leipeä kätehen,
190. Vuole voita leivän päälle,
Kun ei leipeä talossa,
Anna lastunen kätehen!»
»Kun saat pöytien pesohon
Viikon päästä viimeistäki.





200. Seinät pitkin juomuinensa!»













»Kuules neiti, kuin sanelen,






220. Mies nuori nuristuneisi!»
»Noita sie kovin varaja
Pihlajaisia pihalla!






Nuoren miehen mieltä myöten,
230. Sulhosen sy äntä myöten.»









240. Pankon päähän pitkällesi,
Etkä vaivu vaattehille,
Veteleite vuotehelle !»



















Niin taho akalta tietä:
»»Oi armas anoppiscni,




»»Noinpa tässä työt tehä'än,
Askarehet arvatahan:
Survotahan, jauhelahan,































Jott' ei paikoin jauhot jäisi,





























»Kun sa astut aittasehen,
Lähet jauhon nouantahan,
Elä aittahan asetu,









Maljat huuho, muista laiat,







Kyir on lajisia kylässä,
Paljo päitä pienoisia,
Jotka kannut kanteleisi,
350. Lusikat lev itteleisi!»
»Ilta-saunan saapuessa








360. Penkin päässä piehtaroivan!»
»Kun tulet tupahan tuolta,
Käske appi kylpemähän:
»»Oi on armas appiseni,
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Jo on sauna joutununna,




Itse lienen löylyn lyöjä,
370- Alla lautojen asunen!»»
»Kun tulevi kehruu-aika,
Kankahan tuonta-aika .

























Puolen puun on poltakselta!»
»Kun sa ohria imellät,
400. Maustelet maltaina,
Elä koukulla kohenna,










410. Pelkeä metsän jietoja
Saunahan samotessasi.
Kesken yötä käyessäsi!»









Kunnes keitto kerkeä vi!»






»Kun kerran halu tulevi





Elä sie kotia moiti,
Alenna anoppiasi!»
»Kysyvät kylän miniät,
Tahi muut kyiäiset naiset:
420: 2. ystävällisesti; höylisti.
427, 428: ehkä suuttuisi; — kamaltuisi.
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»»Antoiko anoppi voita,
440. Kuin ennen emo kotona?»»
Ellos konsana sanoko:
»»Ei anna anoppi voita!»»
Sano aina annettavan,
Kapustalla kannettavan,
Jos kerran kesässä saanet,
Senki toisen talvellista!»
»Kuules vielä, kuin sanelen,
Kerran toisen kertoelen!
Kun menet talosta tästä,





















470. Manan neiet riitelevät:
»»Kuinka sie emon unohit,
Oman maammosi masensit,







480. Akka vanha v aippa päällä,
Kylän kynnysten käviä,
Mieron teien tietelia,
Hänpä tuon sanoiksi virkki,






490. Heiän olla laulamatta,




»Kuules sisko, kuin sanelen!
Kuin menetki miehelähän,
Elä noua miehen mieltä,
Kuin minä poloinen nouin,
Miehen mieltä, kiurun kiellä,





















»Suu veti revon ritahan,






























550. Kälkö kättä lyöneheksi,










560. Sata toinen saatavia.»








Oven suuss' on ouot silmät,







»En mä tuostana totellut,
Koin kuitenkin eleä,
Olla aina alla armon,
580. Sekä nöyrä neuvottava;
Hyppäsin jänön jaloilla,
Kävin kärpän kämmenillä,
Panin turkan myöhän maata,
Nousin vaivaisen varailin;




»Suotta survoin suuret jauhot,







































»Niin minä piloinen piika
Tein työtä työn ajalla,
Väännin hartion väellä;
630. Annas tulla toisen aian,
605: 4. kovaosainen.










640. Tahi rautaiset rakehet.»




Vaan sepä paha panihe,
Sepä suurenti suruni,
Kun sulho sueksi muuttui,
Kauno karhuksi rupesi,
Kylin söi, selin makasi,




























Varikselt' on varren saanut,
Korpilta nenän kopannut,
Suunsa syövältä suelta,







Suun kivestä, pään savesta,
Silmät kuumista sysistä,
Koivun pahkat korviksensa,





Niin kun tuo tulevi tuolta,
Astui aitan portahalle,
Jo ma luon tulosta tunsin,
Astunnasta arvaelin,
Tukka tuiski tuulettaki,























































Yierin soita, vierin maita,
Vierin ventoja vesiä,
Vierin veikon pellon päähän;




»»Ei täällä sinun kotisi,
760. Eikä sv nnyntä-siasi.»»
»En mä tuotana totellut,
Vierin veikkoni pihaiin,




Jo ammoin isosi kuoli,
Kaatui kaunis kantajasi,
Veikko suli' on vento vieras,
770. Veikon nainen kun Wenakko.»»
»En mä tuotana totellut,
Menin mie toki tupahan,
Annoin kättä kääkäselle,





Käy ei kättä antamahan;
780. Korea minä itseki,
En mene likistämähän,





773: 3. oven rivalle, kädensialle.













Me yhen emosen lapset,
800. Yhen linnun liekuttamat,
Yhen hanhen hautelemat,















Toiji on vettä vierahalle,
Ei sitänä siivon vettä,
Sisaresten silmivettä,
820. Kälysten käenpesintä.»











830. Vaivaiset kylän varahan.»













En mä uskonut olisi,




Jotk' on päivät päälle pääsnyi,
850. Juonet joutunna kätehen.»
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Neljäskolmatta Runo.
Sulhoa neuvotaan, kuinka hänen tulee morsianta oletella, ja kiel-
letään pahasti pilelemästä 1— 26 i. Vanha mieron ukko kertoo, mi-
tenkä hiin muinen sai naisensa mielistymään 265—296. Morsian muis-
telee vesi silmissä, että hänen nyt on armas syntymäkotinsa iäksi päi-
väksi jättäminen, ja tekee jäähyväisiä kaikille 297—462. Ilmarinen
koppa aa morsiamen rekeensä, lähtee, matkaan ja tulee kolmannen päi-
vän ehtoolla kotiinsa 465— 528.








Kuulosta ma kuin sanelen,





Kun kiität, hyvinki kiitä,





20. Emoselle viel' enemmin,
Ku tuuti tytön mokoman,
Niin mokoman morsiamen!»






Tytär riski riihen j)uia,





»Niin sen piukki pirran ääni,
Kuin käki mäellä kukkui,
Niin sen suihki sukkulainen,
Kuin on portimo pinossa,
Niin sen käämi käännähteli,
38: 3. kärppä.
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40. Kuin käpy oravan suussa,










50.Kannon päässä kalkuttele ;
Kun tulevi päiväpaiste,
Viepä neiti nurmen päälle,





Vesan kanta katkea vi!»
»Kun tulevi toinen päivä,
60. Hanki suora sukkulainen,
Pirran päällinen pätevä,















Päästi pirta piitäiniä ?»»
»»Ei laske lapoja kang is,
80. Päästä ei jiirta piitämiä:







Kun nyt lähet kulkemahan,
Saat tästä ajelemahan
Kera nuoren neitosesi,



















Ei neiti ison kotona,
110.Emon entisen tuvilla






»Ellos vainen sulho rukka,
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Ellos sie tätä kanoista
Viekö vehka-huhmarelle,
120. Panko parkin survontahan,
Olki-leivän leivontahan,
Petäjäisen pieksäntähän!






»Vieös sä tätä kanoa,















Tuo neittä ison kotihin,
Emon tuttavan tuville!»
»Ellos sie tätä kanaista,
Ellos liina-linnuistamme
Oletelko orjanasi,
150. Palkan piikana pielkö,
Elä kiellä kellarista,
Eläkä aitasta epeä!
Ei neittä ison kotona,
Emon kaunon kartanossa
Oleteltu orjan arvon,












Kun neittä hyvin pitelet,
Niin hyväksi tunnetahan,
Kun tulet apen kotihin,












Suku suuri, laji laaja,




































Kolmas on jalan polulla!»
»Kun ei sitte siitä huoli,




Neuvo neittä neljäs vuosi,
Korahuta korttehella
Saran syrjällä syseä,
Viel' elä siimalla sivalla,
Neittä raipalla rapoa!»
»Vaan jos sitte siit' ei huoli,
230. Viel' ei tuostana totelle,
Veä vitsa viiakosta,
Koivu korpi-nolkelmosta,




»Kun ei vielä siitä huoli.
Ota tuostana totella,
Neuvo neittä vitsasella,



















»»Onko tuo soassa ollut,
260. Talununna tappelossa,




Olipa ukko uunin päällä,
Mieron-kierto kiukahalla,
Lausui ukko uunin päältä,
Mieron-kierto kiukahalla:
»Ellos vainen sulho rukka
270. Nouatelko naisen mieltä.
Naisen miellä, kiurun kieltä.
236: 1. häritä; hertta.
252: 3. kosketa.
253: 1. kuhmu; kyhmy.
266: 1. maailman kulkia.
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Kuin minä poloinen jioika!
Lihat ostin, leivät ostin,





»En sillä hyveä saanut,
280. Enkä siistiä tavannut,
Nainen kun tuli tupahan,







»Jopa muistin uuen mutkan,
290. Toki toisen tien osasin:
Kun kolotin koivun oksan,
Jo likisti linnuksensa,
Kun karsin katajan latvan,
Jo kumarsi kullaksensa,





300. Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Lässäp' on nyt muien lähtö,
Liki saanut muien liitto,
Minun lähtöni lähemmä,
Minun liittoni likemmä,






310. Ylenin ylen ehosti,
Kaiken kasvanto-ikäni,
Lapsi-puolen polveani.»
»Enkä tuota ennen luullut,
Enkä uskonut ikänä,




Jo nyt luulen, jotta luovun,
320. Jopa uskon ja eroan,
Ero- on tuopit tyhjettynä,
Ero- juotuna oluet,
Kohta korjat käännettynä





Millä maksan maammon maion,
330. Sekä taattoni hyvyyen,
Millä veikon armauen,
Mielisiivot siskoseni?»














»Ellos nyt hyvä isoni,
Ellos ehtoinen emoni,





Jos menenki muille maille,
Kulkenen johon kuhunki!
Paistanevi luojan päivä,





Ei yksin ison pihoilla,
Näillä kasvin-kartanoilla.»
























»Lähen tästä kuin lähenki
Toisen lähtiän keralla,
Sykysyisen yön sylihän.
390. Keväisen kierän päälle,






Eipä äiti ääntä kuulle,
Iso ei itkua tajunne,
Jos ma kulmilla kujerran,
400. Pää-laella laulattelen,






Muut ei tuntene minua,
Kun ne kaksi kappaletta:
Alimmainen aian vitsa,
410. Perimmäinen pellon seiväs,




























»Muut ne ei minua tunne
Kotihini tultuani,




»Jää nyt pirtti tervcheksi,
Pirtti lauta-kattonesi,
Hyvä on toiste tullakseni,
Kaunis kaaputellakseni!»
»Jää nyt sintsi terveheksi,
Sintsi lauta-siltanesi,




Hyvä on toiste lullakseni,
Kaunis kaaputellakseni!»
»Jätän kaikki terveheksi,










Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Jää hyvästi järven rannat,
Järven rannat, pellon penkat,
Kaikki mäntyset mäellä,
470. Puut pitkät petäjikössä,
Tuomikko tuvan takana,
Katajikko kaivotiellä,
Kaikki maassa marjan varret,
Marjan varret, heinän korret,
Pajupehkot, kuusen juuret,




j 480. Lajiset lauloi, jolta lausui:








Ken nyt vie ve'elle meitä,










500. Noita Pohjan rannikoita
Simasalmien sivutse,
Hietaharjun hartioitse,
Somer soitti, hiekka helkki,















509: 3. vedätit; aisan vitsat
Jalka toinen viltin alla.
Virkku juoksi, matka joutui,











Sulho, morsian ja saattoväki rastaan otetaan Ilmarisen kodissa
4 —382. Joukko syötetään ja juotetaan yltäkylläisesti; Wäinämöinen
laulaa ja kiittelee isäntää, emäntää, puhemiestä, kaasoa ja muuta hää—-
kansaa 5S5—672. Kotimatkalla häistä palatessansa särkyy Wäi-



















Sanan virkkoi, noin nimesi:
20. »Se on poikani rekonen,
Jo tulevi Pohjolasta
17: 2. hyvä: kaunis; siveä.
Nuoren neitonsa keralla.»




Se on seppo Ilmarinen











Tuossa tuon sanoiksi virkki,
40. Itse lausui, noin nimesi:
»Kylä vuotti uutta kuuta,
23—382. Sulhon paluu-, ja morsiamen









Katsoin aamun, katsoin illan,
50. En tiennyt mihin katosi,
Tokko jiientä kasvatteli,
Vaiko laihoa lihoitti,






Kun ei vieri veion saani,







Jos se veioni vetäisi,
Toisi kaunoni kotihin.»
»Niinpä toivoin tuon ikäni.

























Kun läksit anopin luoksi,
Apen ainoan kotihin.





100. Istuitko isännän lautsan?»









110. Apen ainoan koissa:




»Kenpä toi tämän välehen.




Eipä sulho tyhjin tullut,
120. Ei öronen jouten juosnut,


































.Jo täällä tämänki talven, ,
125: 1. kananpojan.

























»Jo täällä tämänki talven,





Orret notkui, parret painui
Nuoren vaimon vaaltehia.»














200. Heinä-vi. kon heittäjäistä,
Kaikerti kevät-karitsa
Palasen parantajaista.»

















Terve kuu, terve kuningas,
220. Terve nuori nuoe-kansa!
Ei ole tässä ennen ollut,









»Tokko toit, kenen käkesit.
Käkesit käkösen tuoa
223: 3. muhkeutta; pulskeutla,
226: 4. huivit; pääverhot.
Maalta valkean valita,
Vesiltä verevän saa'a?»














»Kutti, kutti sulho rukka,
250. Tuota toivotit ikäsi,
Sanoit saavasi sataisen,
Tuovasi tuhannen neien;
Jo saitki hyvän sataisen,
Tuon tuhannen tuppeloisen,




»Mitä lie ikänsä tehnyt,
260. Kuta mennehen kesosen,








245—266. Morsianta herjataan, kun ei vielä
ole jakanut tuomislahjoja.




270. Sanan virkkoi, noin niinesi :





Ei tämän talon väestä!»
»Jo sanoit pahan sanasen,
Sanan kehnon kertaelit
Suusta yötiscn vasikan,
280. Päästä pennun päiväkunnan;
Hyvän on sulho neien saanut,
. Tuonut maalta maan parahan,
On kuin puola puolikypsi,
Kuin on mansikka mäellä.




»Oisi ei saanut Saksastana,







»Eikä neiti tyhjin tullut,
Oli turkit tuotavana,
Vaipat vasta saatavana,
300. Ja verat ve'ettävänä.»
















Hyvin kuulu kuun ikäsi
Miniänä miehelessä!»
»Elä huolelle rupea,
320. Elä huoli huolehtia,















Tuota nyt sanon sinulle:
Kun tunsit talohon tulla,
Niin tunne talossa olla,




»Hyvä täss' on neien olla,
Kaunis kasvoa kanasen,
Täss' on laajat saunan lauat.
331: 2. pitkiä elorakennuksia.
339: 4. nuoren vainion.
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Ja leveät pirtin lautsat.
Isännät isosi verrat,
Emännät emosi verrat.
Pojat onpi veikon verrat,
350. Tyttäret sisaren verrat.»








Ei ole sitä metsässä





Kuta sinun ei saaja saane,
Saaja saane, tuoja tuone.»
»Hyvä täss' on neien olla,
Kaunis kasvoa kanasen,
Ei ole kiirettä kivelle,
370. Eikä huolta huhmarelle,






Nurmet alla, pellot päällä,
Keskellä kylä välillä,
Kylän alla armas ranta,










Olijia kystä kyllin syröä,



























Harvoin on hanhet suutasuslen,
Sisarukset silmätysten,
Harvoin veikot vieretysten,




398: 1. puukolla: (kahvelilla?\
184
»Niin joko laululle lähemme,









Niin miks' en minäki laula,







Niin miks' en minäki laula,







Niin miks' en minäki laula,
450. Miks' ei laula meiän lapset
Alta kuulun kurkihirren,
Alta kaunihin katoksen?»







Joist' ei syöen syömät puutu,
460. Juoen juomiset vähene.»
447: 2. tukkivalkeilla metsässä.
453—672. Kiitosvirsi.
»Hyväpä täss' on miesten olla,
Armas naistenki elellä,
Ei tässä surulla syöä,





»Kumman tässä ensin kiitän,
470. Isännänkö vai emännän?
Ainap' entiset urohot
Ensin kiittivät isännän,
Ku on suolta suojan saanut,
Koin korvesta kokenut,












»Tupa on tehty tesmällensä,
Suoja pantu jiaikallensa,
Sata oli miestä salvaiinella,
490. Tuhat oli tuvan katolla
Tehessä tätä tupoa,
Laaittaissa lattiata.»
»Jopa vaan tämän isännän
Saaessa tätä tupoa
Mont' on tukka tuulta nähnyt,
Hivus säätä hirveätä,
Usein hyvän isännän
475: 3. paksut; vahvat.
476: 2. oksattomat (?).
487: 4. kaikki hyvästi: järestykseen.
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Jäänyt on kinnasta kivelle,
Hattua havun selälle,
r








Kaste jiesnyt sirkut silmät.»
»Siitäpä hyvä isäntä










520. Siitä ehtoisen emännän
Ruokien rakentamasta,
Pitkän pöyän täyttämästä.»














Tuo tarkka taloinen vaimo






»Hyvin on hyvä emäntä,











Eipä tuo hyvä emäntä,





Ei huoli susia surra,
Pelätä metsän petoja.»
»Jopa nyt emännän kiitin,
Vuotas kiitän patvaskani!





570. Päällä haalien haljakkainen ,
Se on kaita kainalosta,
Soma suolien kohasta.»
564: 3. puhemieheni.


































.Tot' ei saatane sataisin.
Tuotane tuhansin markoin.»
»Jo nyt kiitin jiatvaskani,
Vuotas kiitän saajanaisen!
Mist" on saatu saajanainen,
610. Kust' otettu onnellinen?»
-?
608: 3. kaason; morsiamen apulaisen.
















Siit' on saatu saajanainen,
Siit' oteltu onnellinen.»
»Saajanaisen suu somainen,
630. Kuni Suomen sukkulainen,
Saajanaisen sirkut silmät,














Kun sen paistoi paian kaulus,
Luulin laivan läikkyväksi,
Kun sen läikkyi lakki päässä.»
»Jopa kiitin saajanaisen,






»Jopa katsoin kaiken kansan,
Ehkä tiesin ennoltaki;
Ei})' 010 tässä ennen ollut-,
Eikä varsin vasta liene
Tämän joukon juoleutta,
6GO. Tämän kansan kauneutta,
Väen jauhan vänkeyttä,
Väen nuorison somuutta;
Kaikk' on kansa haljakassa,
Kuni metsä huutehessa,
Alla on kuin aamurusko,













Lauloi virren, lauloi toisen,
680. Virrelläpä kolmannella
Kilahti jalas kivehen,





664: 2, 3. puut kuurassa, härmässä.
668: 3. vierahilla.
682: 2. reenfolppa, joka koria kannattaa.
Sanoi vanha Wäinämöinen.












700. Jotta vanhat vastoavi:










































Lemminkäinen pahoillaan siitä, kun oli häihin kutsumatta jätetty,
päättää kuitenki lähteä Pohjolaan, huolimatta äitinsä kiellosta ja niistä
monista surmista, jotka äiti sanoi häntä matkalla kohtaavan 4—582.
Lähtee matkalle ja pääsee tiedoillansa onnellisesti läpi kaikista surma-
paikoista 383—776.




























»Oi emoni, vaimo vanha,
Pane ruoka ruttoisesti
Syöä miehen nälkähisen,






















50. Sanan virkkoi , noin nimesi :
»Oi emoni, vaimo vanha,
Astu aittahan mäelle,




Emo ennätti kysyä, 1
Vaimo vanha tutkaella:
»Kunne lähet poikueni,


















45: 2. pieni lintu; vilukieli.
46: 1. pieni lintu; Henrikkeja.
53: 3. kauniit.




80. Hyvän Pohjolan pitoihin.





Suuren joukon juominkihin ;
Ei sua kutsuttu sinne,
Ei tarkoin tahotakana!»
Tuop' on lieto Lemminkäinen
90. Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Kurjat kutsuen menevi,
Hyvä ilman hyppeleikse;




Tuop' on äiti Lemminkäisen
Yhä kielteä käkesi:
»Ellos vainen poikueni
100. Menkö Pohjolan pitoihin!






»Ain' on surmia akoilla,
Kaikin paikoin kuolemia,
Ei uros hätäille noita,
110. Ei varsin varannekana;
Vaan kuitenki, kaikitenki,
Sano korvin kuullakseni,






»Sanon surmat syytä myöten,
Enkä miehen mieltä myöten,
Sanon surman ensimmäisen,









Yöt se hammasta hiovi,





»Se on surma naisen surma,
Ei ole kuolema urohon;
Kyllä mä siihen keinon keksin.
Arvoan hyvän asian:
Laulan leppäisen hevoisen,










150. »Se on surma toinen surma:
Menet matkoa vähäisen,
122: 3. päivän matkan
137: 4. tien; neuvon.
143: 3. uin veden alatse.
146: 1. ison kotkan.
Toki toisen päiväyksen,
Tulevi tulinen kuoppa,











»Ei ole siinä miehen surma,
Eikä kuolema urohon;
Kyllä mä siilien mutkan muistan.
Mutkan muistan, keinon keksin
Laulan ma lumesta miehen,
170. Uron hangesta hotaisen,









180. Sano surma jälkimmäinen!»
Sanoi äitj Lemminkäisen:








178: 2. kähertyne; kärvetlyne.
188: 3. tekee seuraa.
192
190. Kapeimmassa kujassa;
Syönyt on sa'anki miestä,
Tuhonnut tuhat urosta,






Vaan ei mies pahempikana,
200. Uros untelompikana!
Minua on vyötty miehen vyöllä.
Pantu miehen palkimella,
Solmittu uron solilla,
Jott' en vielä jouakana
Suuhun Untamon susien,
Kitahan 'kiro-kavetten.»
»Muistan ma suelle mutkan,
Keksin keinon karhullenki:







»Et vielä perille pääsnyt;
Ne oli sinne mennessäsi,
Matkalla isot imenet,
Kolme kummoa kovoa,
220. Kolme miehen kuolemata;




Aita on rautainen rakettu,
Terästarha teeksennelty
198: 1. verekseltä; uutisella.











Päät ulos, sisähän hännät.»
»Maass' on toisia matoja,
Rata kyitä käärmeinä
Ylös kielin kiehumassa,
240. Alas hännin häilymässä;






Ei ketänä muuta vasten,
Vasten vaivaista sinua.»
Virkkoi lieto Lemminkäinen,
250. Sanoi kaunis Kaukomieli : .
»Seki on surma lapsen surma,
Ei ole kuolema urohon;
Tunnen ma tulen lumoa,
Valkeaisen vaivutella,












Viel' on kynnet kyyn veressä.
Käet käärmehen talissa;
Sill' en taia tullakana,





Kyyt on laulan laiemmalle,






280. Sariolan salvoksihin !






Jo on laulettu paremmat,
Jalommatki jaksettuna.»
Virkkoi lieto Lemminkäinen,
290. Sanoi kaunis Kaukomieli:
»Jo olen ennenkin elellyt
Noilla Pohjolan tuvilla,
























Mäki on täynnä seipähtä,
Piha täynnä pylvähiä,
Ne on täynnä miehen päitä;













Itse käyn isoni miekan,
Katson kalvan taattoseni,












Kuni tuore tuonien latva,
Tahi kasvava kalaja;
Sanoi lieto Lemminkäinen:



















Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Oi on osto-orjaseni,















Käsi käski, toinen kielti.
Sormet suoniset pakotti;
Toki läksi, kuin käkesi,
Varsin läksi, ei varannut.
Emo neuvoi poikoansa,
390. Vanhin lastansa varoitti








Anna toisen toinen puoli.











Anna toisen toinen puoli,
Pahemman pahempi puoli,
























Ei tieä mikä tulisi,
Tapahtuisi taipalella,
Kaikki on tarpehen talossa.
Hyväksi hätävarana.
Ajoi eellehen vähäisen,
440. Kulki tietä pikkuruisen,
Jo hepo hörösteleikse,
Luppakorva luonteleikse.




Niin on kuin sanoi emonsa,
Oma vanhempi vakasi:
Arvin on joki tulinen
450. Poikitse hevon e'essä,










442: 2. pysähtelee; peräilee.
»Minnepä menevi Kauko,

















Siitä sulle tie menevi










490. Sormen kymmenen sovussa ;
Siitä syntyi teirikarja.
Koko parvi koppeloita,


















Niin on kuin sanoi emonsa,
510. Oma vanhempi vakitti:
On eessä tulinen kuoppa,


































Lauloi tuohon jäisen sillan
Poikitse lumisen lammin,
Ayrähästä äyrähäsen;
Sillä sen rovin vaelti,
550. Pääsi toisen päiväyksen.
Laski virkkua vitsalla,
Helähy tti hehnisvyöllä ;
Sai virkku vilcttämähän,
Hepo hötkelyttämähän.
Virkku juoksi virstan, toisen,




















549: 3. rovion; vaarapaikan.
569: 2. emälampaan.






580. Ajoi eelle mattoansa.
Kulki tietä pikkaraisen,
Tuli Pohjolan pihalle;











Päät ulos, sisähän hännät.
Se on lieto Lemminkäinen
Jo tuossa ajattelevi:
»Niin on kuin sanoi emoni,
Kantajiini kaiker oitti:
On tuossa mokoma aita







































Kuka sun kulosta nosti,










650. Vaiko muu sukusi suuri?»






Anna tietä, puolen tietä
Sivu mennä matkamiehen,
































Kun ma etsinen emosi,
690. Haen valta-vanhempasi;
Tieän sykkä synnyilläsi,









700. Senki seitsemän keseä
Selvällä meren selällä,
Lapovilla lainehilla ;
Vesi sen pitkäksi venytli,
Päivä paistoi pehmeäksi,





710. Ne tuon rannalla näkivät,
Sanoivat sanalla tuolla:
»»Mipä tuostaki tulisi,
Kunpa Luoja hengen loisi,
Tuolle silmät siunoaisi?»»
»Päätyi Luoja kuulemassa,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»»Pahasta paha tulisi,
Konna konnan oksennosta.
Jos ma tuolle hengen loisin,











708: 3. kiivaan; tuiman.
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»Mist' on tuolle henki saatu?
730. Henki Hiien hiiloksesta;
Mist' on syyetty syäntä?
Syöjättäreltä syäntä;




Mist' on pää pahalle pantu?
Pää pahan pavun jyvästä.»
»Mist' on siihen silmät luotu?
740. Lemmon liinan siemenistä ;
Mist' on korvat konnan päässä?
Lemmon koivun lehtosista;
Mist' on suuta suunnitettu?
Suu solesta Syöjättären;
Mist' on kieli kehnon suussa?
Keitolaisen keihä'ästä;
Mist' on hampahat häjyllä?
Okahista Tuonen ohran;
Mist' on ilkeän ikenet?
750. Ikenistä Kalman immen.»
731: 3. lykätty; sysätty.
733: 4. ilkeän; pahan.
734: 3. vahdosta.






»Siin' oli sinun sukusi,
Siinä kuulu kunniasi;
Mato musta maan-alainen,
760. Toukka Tuonen karvallinen.
Maan karva, kanervan karva,
Kaiken ilman kaaren karva!
















Lemminkäinen tulee Pohjolaan ja käylleleikse monella tavatta
ylimielisesti 4—204. Pohjolan isäntä suuttuu, ja kun ei voita Lem-
minkäistä loihtutaidoissa, vaatii häntä miekkasille 205—-282. Miekka-
silla ollessa lyöpi Lemminkäinen Pohjolan isännältä pään poikki,
jota kostaaksensa Pohjolan emäntä keraää sotaväkeä häntä vastaan
285—420.
Jo nyt Kaukoni kulotin,
Saatoin Ahti Saarelaisen












Tuop' on lieto Lemminkäinen,
Poika veitikka verevä,
Heti kun tuli tupahan,
Astui keskilattialle,
Silta liekkui lehmuksinen,
20. Tupa kuusinen kumahti.
Sanoi lieto Lemminkäinen:
Itse virkki noin nimesi:
»Terve tänne tultuani,






30. Istui jiilkän jiöyän päässä,
Tuop' on tuolla vastoavi,




Jos olet siivolla tuvassa,
Oven suussa seisomasta,
Oven suussa, orren alla,
Kahen kattilan välissä,










Eip' ennen minun isoni,
50. Eikä valta-vanhempani
Seisonut sialla sillä,
Oven suussa, orren alla;
Olipa sioa silloin,
Tanhua orihin olla,
Tupa j>esty miesten tulla,
Sojiet luoa ;. onnikasta,
Vaarnat miesten vanttuhia,
Seinät miekkoja laella;
Miksip' ei ole minulle,









Kun ei tuotane olutta
70. Tulevalle vierahalle.»
Ilpotar hyvä emäntä








80. Liha-keitot keittämättä ;
Oisit yötä ennen tullut,
Taikka päiveä jäleslä.»
Siinä lieto Lemminkäinen
Murti suuta, väänti päätä,
Murti mustoa haventa,
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Jop' on täällä syömät syöty.
Häät juotu, piot pietty,
Oluet osin jaeltu,
90. Me'et miehin mittaeltu,
Kannut kannettu kokohon,
Tuopit roukkoihin ravittu.»
»Oi sie Pohjolan emäntä,
Pimentolan pitkä-hammas !






Kutsuit kurjat, kutsuit köyhät,
Kutsuit ruojat, kutsuit roistot,
Kaikki hoikat huonemiehet,
Kaita-kauhtanat kasakat,




Muut ne kantoi kauhasilla,





»En nyt liene Lemminkäinen,
En vieras hyvän niminen.
Kun ei luotane olutta,
Pantane pata tulelle,
Keittoa pa'an sisähän,













Tyttö pieni, tyhjä lapsi,




Luut lihoista, päät kaloista,
Vanhat naatit naurihista,
Kuoret leivistä kovista,
Toi siitä olutta tuopin,
Kannun kaljoa pahinta
Juoa lieto Lemminkäisen,
140. Appoa halun alaisen,
Itse tuon sanoiksi virkki:















Siitä tuon sanoiksi virkki:
»Oh sinä olut katala!
Jo nyt joiiuit joutavihin,











Tuonp' on tunki tuoppihinsa,





Loi ne maahan maan hyviksi,
Kaikki laski lattialle;
Veti veitsensä terävän,
Tuon on tuiman tuppirauan,
Sillä silpoi päät maoilta,
180. Katkoi kaulat käärmehiltä,
Joi oluen onneksensa,
Me'en mustan mieliksensä,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»En mä liene lemjh-vieras,




Tahi ei oinasta isetä,




Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Mitä sie tulitti tänne,













Tuosta suuttui ja syäntyi.
Kovin suuttui ja vihastui,
Lauloi lammin lattialle
Lemminkäisellen etelien.
210. Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Tuoss' on joki juoaksesi,
Lainjii laikutellaksesi.»
Mitä huoli Lemminkäinen;
Sanan virkkoi, noin nimesi:















230. Lauloi valkean jäniksen
Lattialle hyppimähän















Se söi nää'än kultarinnan,
Karvan kaunihin kaotti.
Pohjolainen pitkä poika
250. Kanan suustansa sukesi
Sillalla sipoamahan






Itse lausui, noin nimesi:
»Ei tässä piot paranne,
260. Kun ei vierahat vähenne;
Talo työlle, vieras tielle,
Hyvistäki juomingista!






»Ei miestä manaten saa'a,






Sanan virkkoi, noin nimesi:








»Mitä minun on miekastani,
Kun on luissa lohkiellut,
Pää-kasuissa katkiellut!
Vaan kuitenki, kaikitenki,
Kun ei nuo piot paranne,
Milelkämme, katselkamme,
290. Kumman miekka mieluhumpi!





























»Min teki pahoa orret,


















Senp' on päällä seistäksensä.
Sanoi Ahti Saarelainen:
340. »Kuulesta sa Pohjan poika!
Sinunpa pitempi miekka,
Sinun kalpa kauheampi,
Ehkä luon on tarvinnetki,
Ennenkun ero tulevi,
Tahi kaula katkeavi;
Iske päältä Pohjan poika!»
Iski päältä Pohjan jioika,
Iski kerran, iski toisen,
Kohta kolmasti rapasi,






Jo se on vuoroni minunki!»
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Tuojia Pohjolan isäntä
Ei tuosta totella ollut;
Yhä iski, ei epäillyt,
360. Tarkoitteli, ei tavannut.





Tuon on pojan Pohjolaisen.
Sanoi kaunis Kaukomieli:
»Ohoh Pohjolan isäntä!
Niinp' on kaulasi katalan,









Löip' on kerran luimahutti,
380. Laski jiään on päältä olka,
Kallon kaulalta sivalti,







380: 4, 5. olkapäältä.
Sata oli seivästä mäellä,
390- Tuhat jiystössä pihalla,
Saoin päitä seijiähissä,
Yks' on seiväs ilman päättä ;
Tuop' on lieto Lemminkäinen




Tuo on kaunis Kaukomieli
Tupahan palattuansa
400. Sanan virkkoi, noin nimesi:









410. Tuhat kalvan kantajata,
Pään varalle Lemminkäisen,
Kaukomielen kaulan päälle








406: 1. alkoi syäntyä, vihastua.
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Kahdeksaskolmatta Runo.
Lemminkäinen pakenee kiiruusti Pohjolasta, tulee kotiin ja tiedus-
telee äitätänsä, kunne lähtisi piilemään Pohjolan väkeä, jonka sanoi
pian koko joukolla tulevan sotaan häntä yksinäistä miestä vasten 4— 464.
Äiti nuhtelee häntä Pohjolaan lähtemästänsä, ehdottelee ensin yhtä ja
toistuki vaarallista piilopaikkaa ja neuvoo viimein lähtemään monen
meren takaiselle saarelle, jossa myös isänsä ennen suurina sotavuosina
oli rauliassa elellyt 465-294.














Näe ei entistä oroa,




Ettei pää pahoin menisi,
20. Tukka turhiin tulisi,
Hivus hieno lankeaisi
Näillä Pohjolan pihoilla?





Tuon on Ahti Saarelaisen
Täytyi toisiksi ruveta,







»Oi Ukko hyvä Jumala.























f 60.Käännäite koliin kotia,
Sano tuonne tultuasi
Pimeähän Pohjolahan:
»»Kova on kokko kourin saa'a,
Kynälintu kynsin syöä.»»














Jos on sarkoin vaarrettuna,
80. Saat sinä paremman sarkan,










90. »Mit' olet pahoilla mielin,
Oletko voitettu orihin,
Herjattu hevoisen varsoin?

















110. Eli piioin pilkattuna?






Ken mun naisin naurattaisi,
Eli piioin pilkkoaisi,
Itse nauraisin isännät,


















Oi emoni, vanha vaimo!
Sääli säkkikin evästä,
Pane jauhot paluinahan,
140. Suolat riepuliun sovita,











Sanoi kaunis Kaukomieli :
»Siksi miekkoja hiovat,
Kärestävät keihäitä,
Mun poloisen pään varalle,
Vasten kauloa katalan;
Tuli työ, tapahtui seikka,
Noilla Pohjolan pihoilla:
Tapoin pojan Pohjolaisen,





Emo tuon sauoiksi virkki,
Lausui vanhin lapsellensa:
»Jo sanoin minä sinulle,







Ei oisi sotoa saanut,
Tapahtunut tappeloa.»'
»Kunne nyt jioikani poloinen,
Kunne kannettu katala
Lähet jiillan j.iilenlähän,
180. Työn pahan pakenentahan,









190. Kunne käsket piilemähän?»
Sanoi äiti Lemminkäisen,
Itse lausui, noin nimesi:
»En mä tieä, kunne käsken,





































230. Kova onni kohtoaisi:





Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Itse tieän ilkeimmät,
Paikat arvoon pahimmat,
201: 2, 3. kangaskatoja.
Kussa surma suin pitäisi,




Kunne käsket ja kehoitat?
Aivan on surma suun o'essä,
Paha päivä parran päällä,
Yksi päivä miehen jiäätä,
Tuskin täytellen sitänä.»
Silloin äiti Lemminkäisen
250. Itse virkki, noin nimesi:







Miekan miehen käymä töinta;







»Vannon mie valat vakaiset,
En kesänä ensimmäisnä,
Tok' en vielä toisnakana
Saa'a suurihin sotihin,
270. Noihin miekan melskehisin ;









Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Otapa isosi pursi,





Siell' ennen isosi piili,
Sekä piili, jotta säilyi
Suurina sotakesinä,
Vainovuosina kovina,
Hyvä oli siellä ollaksensa,
290. Armas aikaellaksensa;






Lemminkäinen lähtee meren poikki purjehtimaan ja tulee onnelli-
sesti saarella 4-—-78. Elelee saarella liika rohkeasti tyttärien ja muun
naisväen kanssa, josta miehet suutuksissansa päättävät surmata hänen
79—290. Lemminkäinen lähtee kerkiämiseen pakoon ja jättää saaren-,
sekä impien että itsensä suureksi suruksi 294—402. Merellä särkee
iso myrsky Lemminkäisen laivan, hän itse pääsee uimalla maalle, saa
uuden veneen ja laskee sillä kotirannoille 405—452. Näkee entiset
lupansa poltetuksi ja koko paikan autioksi, josta alkaa ilkeä ja vali-
tella, varsinki kun pjelkaää jo äitinsäki surmatuksi 455—544. Äiti
kuitenkin elää ja asuu uudella paikalla korven sisässä, josta Lemmin-
käinen suureksi iloksensa löytää hänen 545—546. Äiti kertoo, miten
Pohjolan väki oli tullut japannut tuvat tuhaksi; Lemminkäinen lupa aa
■uudet, vielä paremmat tuvat tehdä, kuin myöski kostaa Pohjolan vai-









Sekä läksi, jotta joutui,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
10. »Jo lähenki, jo pakenen
Koko kolmeksi kesäksi,
Vihiseksi vuotoseksi,























Sanan virkkoi, noin nimesi,
Itse lausui ja pakisi:
»Puhu luuli purjehesen,
Ahava aja alusta,
Anna juosta puisen piirron,








Kuun on kohta kolmannenki.
Tuossa istui niemen neiot
50. Rannalla meren sinisen,
Katselevat, käänteleivät,
Silmät päin sinistä merta,
Kenpä vuotti veljeänsä,
Toivoi taattonsa tulevan,




On kuin pieni pilven lonka




»Mipä tuo merellä outo,
Kupa kumma lainehilla?
Kun ollet omainen laiva, '
Saaren pursi jiurjeniekka,
Niin köhin kotia käänny,
Vasten saaren valkamoita,
Saisimme sanomat kuulla,







Laski laivan saaren päähän,
Saaren niemyen nenähän.
Sanoi tuonne säätilansa,










90. Purtta kuivalle kumota:
Tääll' on valkamat varavat,
Rannat täynnänsä teloja,





Itse tuon sanoiksi virkki:
»Onko saarella liloa,











110. Paeta vähä-väkisen :
Liiat meill' on linnat täällä,
Kaihot kartanot asua,
Jos saisi sa'an urosta,
Tulisi tuhannen miestä.»
Siitä lieto Lemminkäinen














130. Hyvä huuhta raataksesi:









140. Pitkät virret vieretellä,







































Kulmat kulta, pää hopea,










Kun öisin katoksen alla,
190. Päässä pitkän pintapöyän;
Kun ei täytyne tujioa,
Lainattane Jattiata,




»On meillä tupia tulla,
Kaihot kartanot asua,
Vieä virtesi vilusta,










210. Mettä kannut kannettuna,
Voita pantuna varalle,
Ja siihen sian lihoa
Syöä lieto Lemminkäisen,
Kaukomielen mielitellä.












Kunnepäin on päätä käänti,
Siinä suuta suihkatahan,
Kunne kättänsä ojenti,
230. Siinä kättä käpsätähän.
Kävi öillä öitsimässä,
Pimeillä pilkkoisilla;
Ei ollut sitä kyieä,
Kuss' ei kymmenen taloa,
Eik' ollut sitä taloa,
Kuss' ei kymmenen tytärtä,
Eikäpä sitä tytärtä,
Ei sitä emosen lasta,















Yksi vanha impi rukka,
Se on päässä pitkän niemen,
Kymmenennessä kylässä.
Jo oli matka mielessänsä
Lähteä omille maille,
Tuli vanha impi rukka,
260. Itse noin sanoiksi virkki:
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»Kauko rukka, miesi kaunis,
Kun et muistane minua,
Annan täältä mennessäsi
Juosta purtesi kivehen.»
















Tuonne niemen pitkän -päähän,
Ky mmenentehen kylähän,
Ei nähnyt sitä taloa,
Kuss' ci kolmea kotoa,
Ei nähnyt sitä kotoa,
Kuss' ei kolmea urosta.
Ei nähnyt sitä urosta,
Ku ei miekkoa hionut,
Tapparata tahkaellut
290. Pään varalle Lemminkäisen.
Silloin lieto Lemminkäinen
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Voi pahvinen päivä nousi,
Armas aurinko kohosi













Purs' on poltettu poroksi,
Kypeniksi kyyätelty.
Jo tunsi tuhon tulevan,
310. Hätäpäivän jiäälle saavan;
Alkoi veistoa venettä,
Uutta purtta puuhaella.







320. Uuen purren puuhoavi;
Teki tieolla venettä,
Tietoisilla tehtahilla,
Iski kerran, läksi laita.
Iski toisen, syntyi toinen,
Iski kerran kohnannenki,
Siitä sai koko venonen.
Jo työnti venon vesille,
Laski laivan lainehille,
Sanan virkki, noin nimesi,




Kokko kolme, kaarne kaksi
Varaksi vähän venehen,
Pahan purren jiarraspuuksi!»




Alla päin, pahoilla mielin,
340. Kaiken kallella kypärin,
















Jopa itki saaren immet,
Niemen neiet vaikeroitsi:
»Mitä läksit Lemminkäinen,
360. Urkenit urosten sulho,




»Lähe en piikojen pyhyyttä,
Enkä vaimojen vähyyttä:
Saisin jos sataki naista,
Tuhat piikoa piellä ;
Sitä läksin Lemminkäinen,
370. Urkenin urosten sulho,









Tuli tuuli, tuon jiuhalti,
















Sini itki ja sureksi,
Kunnes saaren maat näkyvi,
Saaren harjut hainientavi;
Ei hän itke saaren maita,










410. Kova tuuli koillistuuli,
Otti laian, otti toisen,
Vikelti koko venehen.
3!)0: 1. rautarenkaallinen.






Uituansa yön ja päivän,
Melkein melattuansa
Näki pilven pikkuruisen,

















Jo olen uinut yöt ja päivät
Meren aavan aaltoloita,
Joka tuuli turvanani,









Antoi siitä uuen purren,
450. Varsin vainoihin venehen
432: 1. palasen; viipaleen.




Tunsi maat on, tunsi rannat,,




460. Kummut kaikki kuusinensa,
Ei tunne tuvan aloa,
Seinän seisonta-sioa;






»Tuoss' on lehto, jossa liikuin,
470, Kivet tuossa, joilla kiikuin,
Tuossa nurmet nukkeroimat,
Pientarehet piehtaroimat,
Mikä vei tutut tupani,
Kuka kaunihit katokset?
Tupa on poltettu poroksi,
Tuuli tuhkat korjannunna.»
Loihe siitä itkemähän,
Itki päivän, itki toisen;
Ei hän itkenyt tupoa,






»Oi sie kokko lintuseni,
Etkö saattaisi sanoa,




Ei kokko mitänä muista,





































520: 1. suoraa; oikeata.
Kahen kallion lomassa,









Viel' olet emo elossa,
540. Vanhempani valvehella ,




Itkin pois ihanat silmät,
Kasvon kaunihin kaotin.»
Sanoi äiti Lemminkäisen:




















Itse tuon sanoiksi virkki:
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»Viikon viivyit poikueni,






Sanoi kaunis Kaukomieli :
»Hyvä oli siellä ollakseni,
Lempi liehaellakseni,
Puut siellä punalle jiaistoi,
580. Puut punalle, maat sinelle,
Hopealle hongan oksat,
Kullalle kukat kanervan;
Siell oli mäet simaiset,
Kalliot kananmunaiset,
Mettä vuoti kuivat kuuset,
Maitoa mahot petäjät,
Aian nurkat voita lypsi,
Seipähät valoi olutta.»
»Hyvä oli siellä ollakseni,
590. Armas aikaellakseni;









000. Varoin vaimon tyttäriä,
Kuin susi sikoja piili,
Havukat kylän kanoja.»
598: 2. öillä etsiskeleväni.
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Kolmekymmencs Runo.
Lemminkäinen lähtee entisen sotatoverinsa, Tieran, kanssa Pohjolaa
sotimaan 4—-422- Pohjolan emäntä laittaa kovan pakkasen vastaan,
joka jäätää heidän laivansa mereen, ja olisi vähällä kylmänyt itse /ai-
van urootkin, ellei Lemminkäinen olisi saanut häntä tehokkailla Iduilla
ja manauksilla luopumaan 425—546. Lemminkäinen toverillensa astuu
jäätä myöten rannalle, kiertää kauan surkeassa tilassa korpia, kunnes
viimein pääsee kotitiloilleMa 517—500,














Se on lieto Lemminkäinen
Iski purtta vanttuhulla,
Kirjasuulla kintahalla,
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Elä huoli hongan pinta,
3: 2. aivan; rarsin.
20i Varpe=lailaineh valita.





Itse tuon sanoiksi virkki:
»Et nyt itkene emoni,
Valittane Vanhempani,
















Sanan virkkoi, noin nimesi:
«Mistä saisin miehen loisen,





Siitä saanen miehen toisen,











Kun ennen kalien kävimme
Suurilla sotatiloilla;
Ei ollut sitä kyleä,
Kuss' ei kyrmmenen taloa,
Ei ollut sitä taloa,
Kuss' ei kymmenen urosta,
Ei ollut sitä urosta,
















»Ei Tiera sotahan joua,
Tieran tuura tappelohon;
Tiera on tehnyt kuulun kaupan,
Iki-kaupan iskenynnä,
Vast' on nainut naisen nUören,
90. Ottanut oman emännän,









! 100. Ei ole keiho suuren suuri,














86: 2. s. o. keihäs.
92: 2. vaivuttamatta; väsyttämättä.
104: 2. kiikkui.
105: 3. varren ja terän Uittopaikassa.
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Kuni kyyn kulon alaisen,







Itse tuon sanoiksi virkki,
Sekä käski, jotta lausui:
»Pakko poika pienokainen,
130. Oma kaunis kasvattini!
Lähe tuonne, kunne käsken,







Jott' ei pääse päivinänsä,
140. Selviä sinä ikänä.
Kun en pääsne päästämähän,
Kerinne kehittämähän!»
Pakkanen pahan sukuinen.












Lahet kyimi, lammit kyhni,
Meren rannat rapsutteli,
Viel' ei merta kyimänynnä,
Aaltoja asettanunna;
Pieni on peiponen selällä,
160. Västäräkki lainehilla,
Senki on kynnet kyimämättä.
Pää j^ieni palelematta.




Kyimi silloin täyen kylmän,
Väki pakkasen paleli,
Kyimi jäätä kyynäsvarren,




















190. Elä päätäni palele!»



































Kun oli maammo maiotoinna,
Emonen utaretoinna?»
»Kyykyt Pakkasen imetti,
Kyy imetti, käärme syötti
Nännillä nenättömillä,







»Sai poika pahan tapainen,
Tuli turmion alainen,

















Laski lastut mänty loisia.»





260. Päältä kynsiä kysellä?»




230: 2. uduttomalla; nesteettömällä.
232: 3. levotteli.
238: 2. kelvottomalla.






»Tuonne ma sinun manoan









»Et sinä sitä totelle,











Vielä muistan muunkin jiaikan,
Arvoan yhen aluen:
Vien suusi suven siahan,
Kielesi kesän kotihin,
Jost' et pääse päivinäsi,
Selviä sinä ikänä,
Kun en tulle päästämähän,
Ja käyne kerittämähän.»
Pakkanen Puhurin poika
300. Jo tunsi tuhon tulevan,
Alkoi armoa anella,
Sanan virkkoi, noin nimesi;
»Tehkämmo sula sovinto
Toinen ei toistansa viata
Sinä ilmoisna ikänä,
Kuuna kullan valkeana.»













320. Itse eellehen menevi;








Astui alle niemen linnan,









»Tuli polta tuhina linna,





















360. Jo nyt jou'uimme johonki,
Kuuksi päiväksi kululle,
Ilman rannallen iäksi.»
Tiera tuon sanoiksi virkki,










Emme tunne, emme tieä,














»Ei tieä emo poloinen,



















Saapi nyt minun pojalta,
410. Minun laiton lapseltani,








»Niin on niin, emo poloinen,





Tuli tuuli, niin hajotti,
Tuli Lempo, niin levitti,





430. Marjoina omilla mailla;
Moni katsoi muotohomme,
Vartehemme valkotteli,
Ei kun nyt tätä nykyä,
Tällä inhalla iällä:




»Vaan en huoli huolimahan,
440. Suuresti sureksimahan,






»Viel ei meitä noiat noiu,


















Noin sanoi minun isoni,











Ettei poika pois tulisi,
Emon tuoma erkaneisi
Luojan luomalta laulta,




















500. Panen toiselle tolalle.
473: 1. pulleista; sanoista.
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Yhdesneljättä Runo.
Untamo nostaa sodan veljeänsä Kalervoa vasten, kaataa Kaler-
von joukkonensa, ettei jää kun ijksi raskas vaimonpuoli koko su'usta
jätille; vaimon viepi kanssansa, ja sille syntyy Untamolassa poika
Kullervo 4—-82. Kullervo jo kätkyessä miettii kostoa Untamolle, ja
Untamo kokee monella tavalla surmata häntä; ei saa henkeä pois
83—202. Suuremmaksi kasvettuansa turmelee Kullervo kaikki työnsä





Tuli kokko, niin kohotti,
Tuli haukka, niin hajotti,
Siipi-lintu, niin sirotti,
Yhen kantoi Karjalahan,
Toisen vei Wenäjän maalle,




















30. Eikä voita toinen toista ;
Minkä toistansa lokasi,
Sen sai itse vastahansa.
Jopa tuosta toisen kerran,





23: 2. uhkea; ripsas.
27: 3. kalan rääsyistä.
28: 1. riidan; 2. kutu-ahvenista.
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Kalervoisen kärtsä koira




Lyöä suuret, lyöä pienet,
Koko kansan kollahella,
Tuvat polttoa poroksi.
Laittoi miehet miekka vyölle,
Urohot ase kätehen,
Pojat pienet piikki vyölle.






Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Onko tuo savu sakea,
Vai onpi pimeä pilvi
Noien peltojen perillä,
60. Kujan uuen ulkopäässä?»
Ei ollut uine umakka,
Eikäpä savu sakea,
Ne oli Untamon urohot,
Tulla suorivat sotahan.
Tuli Untamon urohot,









39: 2. äkeä; villainen.
50: 2. vesakin es.














Lapsi liekkui, tukka löyhki,
Liekkui päivän, liekkui toisen;
90. Jopa kohta kolmantena























112: 3. s. o. veret.
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Saipa kuulla Untamoinen,
Itse tuon sanoiksi virkki:











Kalien, kolmen yön perästä,
Joko on hukkunut vetehen,
Kuollut poika puolikkohon.
Ei ole hukkunut vetehen,
130. Kuollut poika puolikkohon,







Kun on kaksi kauhallista,
Oisko oikein mitata,




















I 160. Keskelle tulen palavan.
Paloi päivän, tuosta toisen,
Paloi päivän kolmannenki,
Käytihin katsastamahan:













Kului yötä kaksi, kolme,
Saman verran päiviäki,
Untamo ajattelevi:




Orja toi saman takaisin:




Koko puu kuvia täynnä,
190. Täynnä tammi kirjoitusta,
171: 2. lausui vihassa.
188: 2. puikko.
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Siinä miehet, siinä miekat.
Siinä keihä'ät sivulla.»
Mitäs autti Untamoisen
Tuon pojan katalan kanssa;
Kuinka surmat suoritteli,
Kuinka kuolemat sukesi,







Itse virkki, noin nimesi:
»Kun elänet kaunihisli,
Aina siivolla asunet,






Kun oli Kullervo kohonnut,






220. Syötä lasta, syö itseki,
Rievut virrassa viruta,
Pese pienet vaattehuiset!»
Katsoi lasta päivän, kaksi,
Käen katkoi, silmän kaivoi,
Siitä kohta kolmannella
Lapsen tauilla tapatti,
Rievut viskoi virran vieä,
Kätkyen tulella poltti.
216: 1. työlle ; työnteolle.
Untamo ajattelevi:
230. »Ei tämä tähän sopiva
Lajisen jiienen katsontahan,
Sormipienen souantahan;





Tuossa luon sanoiksi virkki:
»Äsken lienen mies minäki,
240. Kun saan kirvelien kätehen,
Paljo katsoa parempi,
Entistäni armahampi,
Lienen mies viien veroinen,
Uros kuuen kummallinen.»
Meni sejipolan pajahan,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Oi on seppo veikkoseni,
Taos mulle tapparainen,
Tao kirves miestä myöten,






















Vihoin kaatoi viisi puuta,
270- Kaiketi kaheksan puuta,
Siitä tuon sanoiksi virkki,






Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Sini kaski kaatukahan,



















Ei kaski kaselle tunnu,
300. Ajamaksi nuoren miehen.
Untamo ajattelevi:
»Ei tämä tähän sopiva:
Hyvän hirsikön pilasi.
Kaatoi parsikon parahan;














Siitä tuon sanoiksi virkki,
320. Itse lausui, noin nimesi:










Jok' oli pantu maa-emästä.
Ylös pilvihin osattu.
Sanan virkkoi, noin nimesi
»Ei tämä tähän sojiiva:
Pani aian aukottoman,
Veräjättömän kyhäsi,
Tuon on nosti taivosehen,
Ylös pilvihin kohotti,
En tuosta ylitse pääse,
340. Enkä reiästä sisälle:





















360. Tahi kaupin Karjalahan
Ilmariselle sepolle,
Sejion paljan painajaksi?»




Minpä seppo tuosta antoi?









Ilmarisen emäntä panee Kullervon paimeneen ja leipoo ilkoisillansa
kiven hänelle eväskakkuun 4—32. Emäntä laskee karjan tavallisten




















20. Sepän akka irvihammas
Leipoi leivän paimenelle,
Kakun paksun paisteleva,
Kauran alle, vehnän päälle.
Keskelle kiven kutovi.






30. Sanan virkkoi , noin nimesi :


































60. Eistyisi emännän vilja
Hyvän-suovan mieltä myöten,
Pahan-suovan paitsi mieltä!»







70. Muun väen murehtimatta!»
»Kun ei paju paimentane,
Pihlaja hyvin pielle,
Leppä ei lehmiä ajane,





Paljo on piikoja sinulla,


































































Kahen puolen karjan maata,




















160. Kut maion Manalle vievät,
Katehesen karjan annin,
Lehmän tuoman toisialle;
Vähä on niitä ja hyviä,
Kut maion Manalla saavat,
Piimänsä kylän piolta,
Tuorehensa toisialta.»
»Ei ennen minun emoni
Kysynyt kylästä mieltä,
Tointa toisesta talosta;













»Noin sanoi minun emoni,
Noin sanon minä itseki:

























Käy nyrt syötä Syötikkini,




























206: 2. hpsin-astia; kiulu.
216: 2. kaste heinistä.
Katsomista karjapiian,
Emännän epäpätöiscn,



























Illan tullen, yön pimeten,
Hämärien hämmetessä
Saata karjani kotihin,





265: 3. elävän; eläimen.







Koissa on hyvä ollaksenne,
280- Maa imara maataksenne,





















»Kun ei karja tuosta huoli,








310. Tuolta puolen Tuomivaaran,
Aja karja kartanolle,
Saunan lämmitä-panolle,



























En sua kiellä kiertämästä,









Konsa on karja kankahalla,
350. Sinä suolle soiverraite ;
315—542. Otson varoitussanat
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Kun karja solahti suolle,
Silloin korpehen kokeos,
Karjan käyessä mäkeä
Astu sie mäen alatse,
Karjan käyessä alatse











' Kätke kynnet karvoihisi,
Hampahat ikenihisi,
Jott ei karja kammastuisi,


















Vaan eipä sitä suattu,
Eikä annettu lupoa
370: 3. säikähtyisi ; pelästyisi.
Ruveta rumille töille,
390. Häpeähän hämmentyä.»








»Kun tulevi ruoan tarvis,











Siin' on syöä syölähänki,
Juoa miehen juolahanki,






Maat on meillä yhtehiset,
420. Evähät erinomaiset.»




Suven tullen, suon sulaen,
Lätäkköjen lämmitessä
411: 4. ruokahimoisen.




»Josp' on tullet näille maille,
430. Sattunet saloille näille,
Täällä aina ammutahan;
Kun ei ampujat kotona,
On meillä osaavat vaimot,
Emännät alinomaiset,
Jotka tiesi turmelevi,




440. Päitse auvon autoahan.»
»Oi Ukko ylijumala!







»Kun ma otsona olisin,
450. Mesikämmennä kävisin,









160. Korven kuulun kainalossa.»
»Käjiy- on kangas käyäksesi,
Hiekka helkytelläksesi,
Tie on tehty mennäksesi
Meren ranta juostaksesi
461: I, 2, 3. käpykangas on.
Pohjan pitkähän perähän,
Lapin maahan laakeahan;












Siell' on suohut sorkutella,
480. Kanervikko kaalaella,


















Jott' ei henki haisahtele,
500. Tuuhahtele karjan tuuhku !
Silmät silkillä sitele,
Korvat kääri käärehellä,
472: 2. kuivaneilla rannoilla 1. muilla ve-
sipaikoilla.
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Jott' ei kuule kulkevia,
Ei näe käveleviä!»
»Kun ei tuosta kyllin liene,











Jott' ei piiloa pitäisi,
Häpehiä hämmentäisi!»
»Kun ei tuosta kyllin liene,







Kun ei pihlaja pitäne,
Niin sä vaskesta valata,
Jos ei vaski vahva liene,
530. Panta rautainen rakenna!




Päät on päättele lujasti,
Kotkoa kovasti kiinni,
Ett' ei liiku liiat leuat,
Harvat hampahat hajoa,










536: 1. kolkaamiseksi sanotaan läpi




Kullervo paimenessa ollen ottaa ikäpuolella leivän laukustansa,
alkaa leikata ja turmelee veitsensä pahanpäiväiseksi, joka käypi häntä
sen kovemmin sydämmelle, kun veitsi oli ainoa suultansa jäänyt mui-
stokalu 4—-98. Miettii kostoa emännälle, ajaa karjan suohon, kokoaa
lauman susia ja karhuja, jotka illalla ajaa kotiin 99— 484. Emäntä
lypsylle mennessä revitään ja surmataan pedoilta 485—296.
Kullervo Kalervon poika
Otti konttihin evästä,




»Voi minä poloinen poika,
Voi poika polon alainen!
Jo minä johonki jou'uin,
10. Jou'uin joutavan jälille,
Härän hännän paimeneksi,
Vasikkojen vaaliaksi,
















Paimen parka kuivan leivän,







»Mene päivä, viere vehnä,
Alene Jumalan aika!
Kule päivä kuusikolle,
40. Viere vehnä viisikolle,
Karkoa katajikolle,
Lennä leppien tasalle,















Jost' oli rakki rasvan syönyt,
Musti murkinan pitänyt,
Merkki syönyt mielin määrin,
Halli haukannut halunsa.
Lintunen lehosta lauloi,
60. Pieni lintu pensahasta:
»Jo oisi aika orjan syöä,
Isottoman illastella.»
Kullervo Kalervon poika
Katsoi pitkän päivän päälle.
Itse tuon sanoiksi virkki:










Tuosta tuon sanoiksi virkki:
»Moni on kakku päältä kaunis,
Kuorelta kovin sileä,
Vaan on silkkoa sisässä,
80. Akanoita alla kuoren.»










90. Sanan virkkoi, noin nimesi:








»Millä nyt maksan naisen nau-
run,




Varis vaakkui, korppi koikkui
»Oi on kurja kullansolki,
Ainoa Kalervon jtoika!











113: 1. s. o. puoliksi.





Sillä maksat naisen naurun,
Pahan vaimon parjaukset.»
Kullervo Kalervon poika
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Malta, malta Hiien huora!
























150. Pure puoli pohkeata,
Kun tulevi katsomahan,
Lyykistäikse lypsämähän!»
Teki luikun lehmän luista,
Härän sarvesta helinän,
Torven Tuomikin jalasta,





160. Kuuesti kujoisten suussa.
Tuop' on Ilmarin emäntä,








170. Torvi soipi, karja saajii;
Mist' on orja sarven saanut,
Torven raataja tavannut,





Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Suolt' on orja sarven saanut,
180. Tuonut torven liettehestä;











Sanan virkkoi, noin nimesi:
183: karjan yösioilla pidetään tulta sääskien










200. Katsoi kerran karjoansa,
Silmäeli siivatoita,
Sanan virkkoi, noin nimesi:

















220. Sillä kosti piian jnikan,
Piian pilkan, naisen naurun,
Pahan vaimon palkan maksoi.
Ilmarin iso emäntä
Ilse loihe itkemähän,
Sanan virkkoi, noin nimesi:




230. Tuojia tuohon vastaeli:
201: 2. eläimiä; elukoita.
»Pahoin tein mä paimen parka
Et hyvin emäntä parka:

















250. Toisen työlle työntämättä.»





Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Kun on kuollet, kuolkosipa,
Kaotkosi, kun kaonnet!








Pane vaskinen vasama <
Tuon tulisen jousen päälle,
Työnnytä tulinen nuoli,









Itse tuon sanoiksi virkki:
»Oi Ukko yli-jumala!











Se oli meno nuoren naisen,
Kanssa kaunihin emännän,







Kullervo pötkii pakoon Ilmarisesta, kävelee surullisena korvessa
ja saapi viidan eukolta tietää, isän, äilin, veljen ja sisaren hänellä
vielä elossa olevan 4— 428. Löytää heidät viidan eukon neuvokkia
myöten Lapin rajalta 429—-488. Äiti kertoo, mitenkä oli luullut
Kullervon jo aikaa kadonneeksi ja myös, kuinka vanhempi tyttärensä












Ilon lyöen Ilman mailta,
Kullervoilen kankahalla,
Patakoitellen palolla,




Kuului se sepon pajahan;















Mieli ei tervoa parempi,
Syän ei syttä valkeampi.
Itse Kullervo käveli,
Astui eelle jonne kunne.
Päivän korpia kovia,
40. Hiien hirsi-kankahia ;





















Niin kun loit minun Jumala,
Minun kurjaisen kuvasit,






Tule ei päivä jiolvenansa,
70. Ei ilo sinä ikänä.»
»En tieä tekiätäni,
Enkä tunne tuojoani,




»Piennä jäin minä isosta,
Matalana maammostani,
Iso kuoli, äiti kuoli,
80. Kuoli muu sukuni suuri;
64: 3. lokin; kalakaian.
75, 76: tavi ja koskelo ovat erilaisia
sorsia.






»Vaan en nyt iällä tällä,
En mä vielä jouakana
Soille solku-portahiksi,
90. Silloiksi lika-sioille;
Enkä siimes suohon sorru,







Ison kohlut, maammon mahlat,
100. Itsensä pahoin piännät.
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Vuota, vuota Untamoinen,
Maltapa sukuni surma!
Kun tulen minä sotahan.
Tokko saan tuvat tuhaksi.
Kartanot kekälehiksi.»
Tuli akka vastahansa,
Siniviitta viian eukko ;
Hänpä tuon sanoiksi virkki,














Akka tuon sanoiksi virkki,
Itse lausui, noin nimesi:
»Ei ole surmattu sukusi,
Viel' ei kaatunut Kalervo,
On sulia iso elossa,
Maammo mailla tervehenä.»
»Oi on armas akkaseni!







»Oi on armas akkaseni!
Sano armas akkaseni,
Mitenkä mä sinne pääsnen,
140. Kuten kulkea osannen?»








Sie astu alatse vaaran,
150- Käy vaaran vasenta puolta;
Tuostapa joki tulevi
Oikealle puolellesi,
Käy sitä joen sivua,
Kolmen kosken kuohumitse;
Tulet niemen tutkamehen,
Pääyt päähän jiitkän kaiskun,
Tupa on niemen tutkamessa,
Kalasauna kaiskun päässä,
Siinäpä iso elävi,









Hän astui alaisin puolin




Kulki kolmen kosken kautta;
Tuli niemen tutkamehen,
Päätyi päähän pitkän niemen,
Tupa oli niemen tutkamessa,
Kalasauna kaiskun päässä.
Meni hän tupahan tuosta;
180. Eipä tunneta luvassa:
»Mistä vieras veen takoa,
Kusta kulkiain kotoisin?»
»Etkö tunne jioikoasi,











Kun jo itkin kuolleheksi,
Jo kauan kaonneheksi.»
»Kaks' oli poikoa minulla,
Kaksi kaunista tytärtä,
Niisi' oli osattomalta










Emo tuon sanoiksi virkki,










220.Kenen muun kun ei emonsa,
Emon etso eellimmäisnä,





Etsin päivän, tuosta toisen,
Etsin kohta kolmannenki,
Päivän kolmannen perästä,





















Kullervo kokee vanhempainsa luona töitä toimitella, mutta kun
hänestä ei ollut niihin apua, panee isä hänen veronvienti-malkaan
4—68. Verot vietyänsä tapa'aa paluumatkalla tuntemattoman, mar—-
jatieltä eksyneen, sisarensa, jonka houkuttelee ja viettelee 69— 488.
Jälestä päin ilmi saatua, keitä olivat, juoksee sisar jokeen, Kullervo
kiirehtii kotiin, kertoo kauhean sisarensa-turmellus-tapauksen äitille ja
arvelee sitte itseki tehdä lopun päivistänsä 489—344. Äiti kieltää
hänen surmaamasta itseänsä ja kehoittaa jossa kussa piilossa mielen
levottomuuttansa viihdyttämään, samassa läikähtää Kullervon päähän







Kun oli kaltoin kasvateltu,
Tuhmin lasna tuuiteltu
Luona kalton kasvattajan,









Vai veän asun mukahan,
20. Souan tarpehen takoa?»
Perimies perältä lausui,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Jos veät väen mukahan,
Souat tarmosi takoa,









Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Ei sinusta soutajaksi,









Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Tarvonko olan takoa,
Panen miehuuen nojassa,
Vai panen asun mukahan,
Tarvon tarpehen takoa?»
Vetäjä sanansa virkki:
50. »Mi on siitä tarpojasta,


















































100. Sinisukka äiön lapsi
Iski virkkua vitsalla,
Helähytti helmivyöllä,
Virkku juoksi, matka joutui,

























Virkku juoksi, matka joutui,





















Vilu on olla viltin alla,







»Neiti tuossa noin sanovi,
Tinarinta rhtele vi:
»Päästä pois minua tästä,
160. Laske lasta vallallensa,
Kunnotointa kuulemasta,
Pahalaista palvomasta,


























Jo antoi Jumala aamun,
190. Toi Jumala toisen päivän,
Niin neiti sanoiksi virkki,
Kysytteli, lausutteli :
ISS; 3. paikallisen ; pilkullisen.
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Sanan virkkoi, noin nimesi:
»En ole sukua suurta,





Vaan sano oma sukusi,
Oma rohkea rotusi,
Jos olet sukua suurta,
Isoa isän aloa.»
Neiti varsin vastoavi,
210. Sanan virkkoi, noin nimesi:
»En ole sukua suurta,








220. Alle vaaran vaapukkahan;
Poimin maalta mansikoita,
Alta vaaran vaapukoita,
Poimin päivän, yön lepäsin,
Poimin päivän, poimin toisen,
Päivälläpä kolmannella
En tiennyt kotihin tietä;
Tiehyt metsähän veteli,
Ura saatteli salolle.»
»Siinä istuin, jotta itkin,







»»Elä huua hullu tyttö,
Elä mieletöin melua,
Ei se kuulu kumminkana,
240.Ei kuulu kotihin huuto!»»





En mä kalkinen kaonnut.»
»Öisin kuollut kurja raukka,
Öisin katkennut katala,
Äsken tuosta toisna vuonna,


























Voi isoni, voi emoni,







Eikä surma suorin tehnyt,
Tauti oikein osannut,












Kun oisit emo kuluni
Synnyteltäissä minua
Pannut saunahan savua,









Mitä sauna salpa päällä?»»









On kuin Tuonelta tulisit,
320. Manalalta matkoaisit.»
Kullervo Kalervon poika
Sanan virkkoi, noin niinesi:
»Jo nyt on kummat kuulununna,
Turmiot tapahtununna,





330. Mie tuota kisauttelin;
Se oli sisarueni,
Se oman emoni lapsi.»




Itse en nyt tieäkänä,
Arvoa, älyäkänä,
Kunne surmani sukean,










350. Hauin hirmun hampahisin!





Piillä vuotta viisi, kuusi,
Ynnähän yheksän vuotta,
Kunnes aika armon tuopi,
Vuoet huolen huojentavi.»
Kullervo Kalervon poika,
360. Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Enkä lähe piilemähän,
En paha pakenemahan;




Vie! on Unto oikeana,
Mies katala kaatamatta,
Kostamatta taaton kohlut,





Kullervo valmisteleikse sotaan ja jättelee hyvästi kotolaisiansa, joista
ei muut, kun äiti yksinänsä, sanoneet huolivansa hänestä, kunne läh-
tisi, kuolisiko, jäisikö henkiin 4 — 454. Tulee Untamohan, kaataa
kaikki maahan ja pistää tuvat palamaan 455—250. Pala'aa kotiin,
löytää talon autiona, eikä muuta elävätä koko paikalla, kun vanhan,
mustan koiran, jonka kanssa lähtee itsellensä syödä metsästä ampu-
maan 254—296. Joutuu metsämatkallansa sille paikalle, kussa oli








Emo tuon sanoiksi virkki:
»Ellos poikani poloinen
Saako suurehen sotahan,
10. Menkö miekan mclskehesen!













Sanan virkkoi, noin nimesi:






Somaji' on sotahan kuolla,
Kaunis miekan kalskehesen,
Sorea sotainen tauti,
Akin poika pois tulevi,
Potematta pois menevi,
Laihtumatta lankeavi.»
Tuon emo sanoiksi virkki:
»Kun sinä sotahan kuolet.
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Mitä jääpi taatollesi
40. Vanhan päivänsä varaksi?»
Kullervo Kalervon poika























Tuon isä sanoiksi virkki:






Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Enkä itke mie sinua,
Kuulisinko kuolleheksi;
Saan minä mokoman taaton,











Veikko tuon sanoiksi virkki:
»En itke minä sinua,
Josko kuulen kuolleheksi;




Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Enkä itke mie sinua,
Kuulisinko kuolleheksi;
Saan minä mokoman veljen,
Pään kivestä, suun savesta,
Silmät suolta karpaloista,
100. Hiukset kuivista kuloista,
Jalat raian haarukasta,







Noin sisar sanoiksi virkki:






Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Enkä itke mie sinua,
Kuulisinko kuolleheksi;
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Saan minä mokoman siskon,













Tuon emo sanoiksi virkki,
Itse lausui, noin nimesi:
»Et älyä äilin mieltä,
Arvoa emon syäntä;
Itkenpä minä sinua,











»Mit' en itkeä ilenne,





148: vihertävät juokseviksi. Itken niin kauan,
että lumet sillä aikaa sulavat, ruoho

















170. Hänpä varsin vastaeli:
»Kun lie kuollut, kuolkahansa;







»Jo veli kotona kuoli,





»Kun lie kuollut, kuolkahansa;














»Kun lie kuollut, kuolkahansa










210. Miten miero hautoavi!»
Kullervo Kalervon poika
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Voi minä poloinen poika,




Väki- v ärttinän vetäjä ;
Enk' ollut luona luopuessa,
220. Läsnä hengen lähtiessä.










En vielä kotihin joua,






Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Oi Ukko ylijumala!
Jos nyt mulle miekan saisit,
240. Sekä kalvan kaunihiminan,
Joka joukolle pitäisi,
Saattaisi satalu'ulle.»
Saip' on miekan mielellisen,
Kalvan kaikkien parahan,





250. Pitkän pihlajan pihoista.
Kullervo Kalervon poika
Jo tuosta kotihin kääntyi
Ison entisen tuville,
Vanhempansa vainioille;





260. Hiilet kylmät hiiloksessa ;
Tuosta tunsi tultuansa,




Ei ole iso elossa.
Loi on silmät sillan jiäälle,
Silta kaikki siivomatta;
Tuosta tunsi tultuansa,





Ei ole veli elossa.
Loihe siitä itkemähän,
Itki päivän, itki toisen,
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Oi on ehtoinen emoni,
Mitäs mulle tänne heitit
280 Eläessä tällä maalla?»
»Et kuulle emo minua,





»Jäi hän multa Musti koira
Käyäksesi metsämaille;
Ota koirasi keralle,















Kuss' oli piian pillannunna,
Turmellut emonsa tuoman.
Siin' itki ihana nurmi,
Aho armahin valitti,
Nuoret heinät hellitteli,
310. Kuikutti kukat kanervan
Tuota piian pillamusta,
Emon tuoman turmellusta.




Kuss' oli piian pillannunna,
Emon tuoman turmellunna.
Kullervo Kalervon poika




Tokko tuon tekisi mieli
Syöä syyllistä lihoa,
Viallista verta juoa.
Miekka mietti miehen mielen,
Arvasi uron pakinan,
Vastasi sanalla tuolla:







Pään on peltohon sysäsi,
Perän painoi kankahasen,
Karen käänti rintahansa,
340. Itse iskihe kärelle,
Siihen surmansa sukesi,
Kuolemansa kohtaeli.





















Ilmarinen itkee kauan kuollutta naistansa, takoo sitte kullasta ja
hopeasta uuden naisen itsellensä, jonka suurella työllä javaivalla saapi
henkeä vailla valmiiksi 4— 462. Lepatiä yön kultaisen moisia-mensa
vieressä ja tuntee aamulla havattuansa sen kylen kovin kylmäksi, jolla
oli maannut kuvaa vasten 465— 196. Ilylkaää kultaisen morsiamensa
WäinämöiseUe, joka ei kuitenkaan huoli siitä, vaan käskee Ilmarisen
sen muiksi tarpeiksi takomaan, eli semmoisena, kun oli, muille maille
viemään kullan kaluajille kosioille 497— 250.
Se en seppo Ilmarinen





Kun oli kuollut nuori nainen,
Kaunis kalmahan katettu;
Eipä kääntynyt käessä




»En tieä poloinen poika,
Miten olla, kuin eleä;
Istun yön eli makoan,
Äiä on yötä, tunti tuhma,
Vaivoja matala mahti.»
»Ikävät on iltaseni,
20. Apeat on aamuseni,
Äsken yöllä äitelämpi,
Havatessa haikeampi ;






»Jo vainen iällä tällä

































Ei orjat hyvästi lietso,
Eikä paina palkkalaiset,










Karva kulta, toinen vaski,




»Se susi sinuista toivoi!

















Ei orjat hyvästi lietso,
Eikä jiaina palkkalaiset,
Se on seppo Ilmarinen
Itse loihe lietsomahan;
Lietsahutti kerran, kaksi,







Harja kulta, pää hopea,
Kaikki vaskesta kaviot;
Muut tuota hyvin ihastui,
110. Ei ihastu Ilmarinen.
Sanoi seppo Ilmarinen:


















Ei orjat hyvästi lietso,
130.Eikä paina palkkalaiset,










Pää hopea, kassa kulta,
Varsi kaikki kaunokainen;












Niin sovitti suun sorean,
Suun sorean, sirkut silmät,
148: 2. pidähtämältä.
156: 3. soreat; kauniit.
Saanut ei sanoa suuhun,
Eikä silmähän suloa.
Sanoi seppo Ilmarinen:




























Tuon on kultaisen kuvansa.
Se oli kylki kyllä lämmin,
190. Ku oli vasten vaippojansa,
Ku oli nuorta neittä vasten,
Vasten kullaista kuvoa,
Se oli kylki kylmimässä,
Oli hyyksi hyytymässä,
171: 3. saavillista.












Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Oi sie vanha Wäinämöinen,
Tuossa on sinulle tyttö,
Neiti kaunis katsannolta,




Luopi silmät kullan päälle,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Miksi toit minulle tuota,
Tuota kuhan kummitusta?»
Sanoi seppo Ilmarinen:











Ei sovi minun su'ulle,




















250. Vilun huohtavi hopea.»
227: 2. riidellen.
228: 2. sotien.
232: 2. pyytää; haluta.
234: suvannoksi sanotaan tyyntä eli hil-
jaista vettä virtapaikkojen välillä.
243: 2. voivat; rikkahat.
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Kahdeksasneljättä Runo.
Ilmarinen lähtee Pohjolaan entisen naisensa nuorempaa sisarta
kosimaan, saapi siellä pahoja herjasa.ioja vastaukseksi, suuttuu siitä,
ryöstää tyttären ja lähtee kotiin päin 4— 424. Matkallaki herja'aa
neiti Ilmarista ja pahoittaa hänen mielensä siksi, että Ilmarinen viimein
sydiämmyksissään laulaa hänen lokiksi 425— 286. Tulee siitä kotiin
ja kertoo Wäinämöiselle Pohjolan huolettomasta elämästä sammon va-
rassa, kuin myöski, miten kosimatkansa oli käynyt 287—32.8.
























Se on seppo Ilmarinen
Alla päin, pahoilla mielin,
Kaiken kallella kypärin
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Ellos nyt anoppiseni,
30. Ellos sie kyselkö tuota,
Elämiä tyttäresi,
Asuntoa armahasi!
Jo sen on surma suin piellyt,
Kova loppu loukahtanut;












Sanan virkkoi, noin niinesi:
»Pahoin tein minä poloinen,
Pahoinpa polon alainen,
Kun ma lapseni lupasin,
50. Työnsin sulle toisenkana
Nuorena nukahtamahan,
Verevänä vieremähän,
Annoin kun sutosen suuhun,
Karhun kiljuvan kitahan.»
»En nyt toista annakana,














70. Alle kattojen ajoihe,







Sekä lauloi, jotta lausui:
»Pois on liika linnastamme,
80. Mies outo ovilta näiltä!
Tukon linnoa tuhosit,
Palan linnoa pahensit






Elä sulhon suun pitohon,
Eläkä jalkoihin jaloihin!
Sulhoh" on suen ikenet,
90.Revon koukut kormanossa,
Karhun kynnet kainalossa,
Veren juojan veitsi vyöllä,
Jolla päätä piirtelevi,
Selkeä sirettelevi.»
Neiti itse noin saneli
Ilmariselle sepolle:
»En lähe minä sinulle,
Enkä huoli huitukoille;











110. Miehen tahmaisen tulille.»
Se on seppo Ilmarinen,
Takoja iän-ikuinen








98: 3. huonoille; rehvanoilte.






Neiti itki ja urisi,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Sain nyt suolle karpalohon,
Vehkahan vesiperille,
Tuonne ma kana katoan,
130. Kuolen lintu liian surman.»
»Kuule seppo Ilmarinen!





Se on seppo Ilmarinen
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Sen tähen sepon rekosen







Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Kun et laskene minua,
Laulaime meren kalaksi,
150. Syvän aallon siikaseksi.»
Se on seppo Ilmarinen
Itse tuon sanoiksi virkki:






144: 1, 2. vaskivyö.
Sanan virkkoi, noin nimesi:
160. »Kun et laskene minua,
Metsähän menetteleime
Kärpäksi kiven kolohon.»
Se on seppo Ilmarinen
Itse tuon sanoiksi virkki:






Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Kun et laskene minua,
Kiuruna kiverteleime
Taaksi pilven piilemähän.»
Se on seppo Ilmarinen
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Etpä sinä sinne pääse,
Minä kokkona jälessä.»
Kulki matkoa palasen,






»Mi on tästä poikki juosnut?»
Sanoi seppo Ilmarinen:
»Jänö on juosnut siitä poikki.»
Neiti parka huokaiseikse,
190. Huokaiseikse, henkäiseikse,
Sanan virkkoi, noin nimesi:




173: s. o. lennän visertäen leivosena
181: 3. pärskähtelee; korsahtelee.
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Koukkupolven polkemilla,
Kun tämän kosian reessä,
Viirunaaman viltin alla;
Jänön on karvat kaunihimmat,
200. Jänön suumalo somempi.»
Se on seppo Ilmarinen








210. »Mi on tästä poikki juosnut?»
Sanoi seppo Ilmarinen:
»Repo on juosnut siitä poikki.»
Neiti parka huokaiseikse,
Huokaiseikse, henkäiseikse,
Sanan virkkoi, noin nimesi:




220. Aina käyvän ahkiossa,
Kun tämän kosian reessä,
Viirunaaman viltin alla;
Revon on karvat kaunihimmat,
Revon suumalo somempi.»
Se on seppo Ilmarinen






198: 1. juova-kasvon; 2. rekipeitteen.




»Mi on tästä poikki juosnut?»
Sanoi seppo Ilmarinen :
»Hukka on juosnut siitä poikki.»
Neiti parka huokaiseikse,
Huokaiseikse, henkäiseikse,
Sanan virkkoi, noin nimesi:





Kun tämän kosian reessä,
Viirunaaman viltin alla;
Hukan on karva kaunihimpi,
Hukan suumalo somempi.»
Se on sejipo Ilmarinen









Murti suuta, väänti päätä,
260. Murti mustoa haventa;
Sanoi seppo Ilmarinen,




Vai vetehen veen omaksi?»
»En laula metsän omaksi,
Metsä kaikki kaihostuisi;
236: 1. susi.
265: 2, 3. motsänpcdoksi.
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Enkäpä ve'en omaksi,
270. Vieroaisi veen kalaset;
Ennen kaa'an kalvallani,
Menettelen miekallani.»
Miekka mietti miehen kielen,
Arvasi uron pakinan,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Ei liene minua luotu
Naisia menettämähän,
Kataloita kaatamahan.»
Se on seppo Ilmarinen

















Mit' olet pahoilla mielin,
Kahta kallella kypärin
Pohjolasta tullessasi?
300. Miten Pohjola elävi?»
Sanoi seppo Ilmarinen:
»Mi on Pohjolan eleä!





»Jotta sanon, kun sanonki,
Vielä kerran kertaelen:
310. Mi on Pohjolan eleä,
Kun on sampo Pohjolassa!





Minne heitit naisen nuoren,
Kunne kuulun morsiamen,
Kun sa tyhjänä tuletki,
320. Aina naisetta ajelet?»
Se on seppo Ilmarinen
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Lauloin ma mokoman naisen
Meren luo'olle lokiksi;






Wäinämöinen kehoittaa Ilmarista lähtemään kanssansa sampoa
Pohjolasta saamaan, johon tuumaan Ilmarinen suostuu, ja uroot lähte-
vät veneellä matkaan 4—530. Lemminkäinen tikka ää heidät matkalla
ja kuultuansa, kunne kulkivat, tarjoutuu kolmanneksi mieheksi; hän
otetaan mielellänsä kolmanneksi 334—426.
Vaka vanha Wäinämöinen





Se on seppo Ilmarinen
Sanan virkkoi, noin nimesi:














































Kun et mieline merisin,
Niin on maisin matkatkamme,
Rantaisin ratustelkamme!»
»Tao nyt mulle uusi miekka,
Tee miekka tuliteräinen,
Jolla hurttia hutelen,







































Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Onko miekka miestä myöten,
100. Kalpa kantajan mukahan?»
Olipa miekka miestä myöten
Kalpa kantajan mukahan,




Kasi naukui naulan päässä,
Penu putkessa puhusi.
Syikytteli miekkoansa
110. Vuoren rautaisen raossa,
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Jo minä terällä tällä
Vaikka vuoret poikki löisin, .
Kalliot kaha jakaisin.»
Itse seppo Ilmarinen
Sanan virkkoi, noin nimesi'
»Milläpä minä poloinen,
Millä tuima turveleime,
84: 1, 2. kultapään.
104: 3. kylestä.













Yks' on vanha Wäinämöinen,




















150. Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Siell on impi itkemässä,
Kana kaikerrehtamassa,
119: 1. varustan itseni.
121: 2. hm-pukuhun.
132: 1. kulo on edellisestä kesästä maassa
makaava, vaalahtava heinä.































Ei ole sotahan saatu,
Eloteillen ensinkänä.»
»Muut purret, pahatki purret,




165: 3. puun liikaisuutta.




















Tuossa tuon sanoiksi virkki:
»Elä itke puinen pursi,
210. Vene hankava havise,
Kohta saat sotia käyä,
Tappeloita tallustella!»
»Lienet pursi luojan luoma,
















Kun ei kourin koskettane,
Käsivarsin käännettäne.»
Sanoi vanha Wäinämöinen:




















250. Vene hankava sanovi:









260. Ohjat oksalle ojenti,
Lykkäsi venon vesille,
Lauloi purren lainehille;




Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Oi sie kaareva venonen,
Pursi puinen hankaniekka!
Ootko kaunis kannannalta,
Kuin oot kaunis katsonnalta?»
Pursi puinen vastoavi,

















Ne on vanhoa väkeä,
län kaiken istunutta,











279: 2. limsikouria, s. o. kovakouraisia.
286: 1. kaarien päälliset, löysät laudat poh-
jalla.
Pani sulhot soutamahan,
300- Neiet ilman istumahan ;








Vanhat souti, päät vapisi,
310. Eipä vielä matka eisty.
Siitä seppo Ilmarinen
Itse istui soutamahan.
Jopa juoksi puinen pursi,
Pursi juoksi, matka joutui,
Loitos kuului airon loiske,
Kauas hankojen hamina.
Soutavi sorehtelevi,
Teljot rytkyi, laiat notkui,
Airot piukki pihlajaiset,

















302: 3. edesty; joudu.





340. Pahalla kylän katalan.
Se oli korvalta korea,
Silmältä sitäi parempi;
Loi silmänsä luotehelle,









Mies puhas perässä purren,
Mies sorea soutimilla.
Sanoi lieto Lemminkäinen:




360. Melan luoen luotehesen.»
Jo huhuta huikahutti,
Mäjellytti mäikähytti,
Huuti mies nenästä niemen,
Verevä vesien poikki:




»Mi olet mies metsän asuja,
370. Uros korven kolkuttaja,





»Jo tunnen perän pitäjän,
Ja älyän airollisen:
Vaka vanha Wäinämöinen
Itse on perän piossa,















Kun saat sammon nostantahan
Kirjokannon kannantahan!
Vielä mieki miestä maksan,
































Sampomatkalaiset tulevat koskelle ja kosken alla tarttuu vene
ison hauin selälle 4— 94. Hauki tapetaan, pääpuoli saadaan venee—-
sen, keitetään ja murkinoidaan 95—204. Wäinämöinen tekee hauin










»Mi lienee ilo merellä,





















30. Kourin kuohuja kohenna,














26: 2. jonka ympärillä vesi kihisee.




»Kun ei tuosta kyllin liene,







»Kun ei tuosta kyllin liene,

























Jotta juosta puisen purren,
Mennä mäntyisen venehen!»






Eikä puutu puinen pursi,
Vene tietäjän takellu.
Äsken tuonne tultuansa










100. Tuota purtta puutoksesta;
Ei ota venonen juosta,
Eikä pääse puinen pursi.
Vaka vanha Wäinämöinen
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Oi sie lieto Lemmin poika,
Kallistaite katsomahan,






Se on lieto Lemminkäinen
Pyörälitihe katsomahan,
Katso vi venosen alle,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Ei ole veno kivellä,
Ei kivellä, ei haolla,
Vene on hauin hartioilla,
120. Ve'en koiran konkkaluilla.»
Vaka. vanha Wäinämöinen








Se on lieto Lemminkäinen,










140. Ilse tuon sanoiksi virkki:









150. Eipä hauki tiennytkänä.
Vaka vanha Wäinämöinen
Tuossa tuon sanoiksi virkki:
»Ei ole teissä puolta miestä,
Ei urosta kolmannesta;





160. Tempasi terävän rauan,










170. Hauki katkesi kaheksi,
Pursto pohjahan putosi,
Pää kavahti karpahasen.







180. Itse tuon sanoiksi virkki:













Itse tuon sanoiksi virkki:














Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Mikä tuostaki tulisi,
210. Noista hauin hampahista,
Leveästä leukaluusta,








220. Miehen mahtavan käsissä.»
Vaka vanha Wäinämöinen





Kun ei toista tullutkana,
Ei ollut osoajata,
Soiton luisen laatiata,





Kust' on koppa kanteletta?
Hauin suuren leukaluusta;
Kust' on naulat kanteletta?
Ne on hauin hampahista;
217: 2. luu-koosta; ruodoista.
Kusta kielet kanteletta?
240. Hivuksista Hiien ruunan.


















Soitti nuoret, soitti vanhat,
260. Soitti keski-kertaisetki;
Nuoret soitti, sormet notkui,
Vanhat väänti, pää vapisi,
Ei ilo ilolle nousnut,
Soitto soitolle ylennyt.
Sanoi lieto Lemminkäinen:
»Oi te pojat puol'-älyiset,
Teki tyttäret typerät,
Sekä muu katala kansa!




Kahen polven pyrstyn päähän,
Kynnen kymmenen nenähän !»
Siitä lieto Lemminkäinen
Saip' on kantelon käsille,
Ilon itsensä likemmä,








»Ei ole tässä nuorisossa,
Kansassa kasuavassa,
Eikä vanhassa väessä
Tuon on soiton soittajaista,
Tuon ilon iloajaista;
Joko Pohjola paremmin




















310. Soitto julmasti sorisi.
Sokea sopessa nukkui,









320. Läpi pääni läyientävi,
Kaikki käypi karvoilleni,
Viepi viikoksi uneni!»






















Wäinämöinen soittaa kanteletta ja kaikki elävät, yksin haltiatkin
ilmassa, maatta ja meressä, rientävät ja kokoutuvat soittoa kuulemaan
4— 468. Jokaisen sydän tuli soitolta niin liikutetuksi, että vedet puh-
kesivat silmiin; itsensä Wäinämöisenki silmistä tippuivat suuret pisarat,











10. Käänti käyrän polvillensa,
Kantelen kätensä alle,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Tulkohonpa kuulemahan,
















30. Jouhet ratsun raikkahuivat.
Soitti vanha Wäinämöinen,
Ei ollut sitä metsässä,
Jalan neljän juoksevata,
Koivin koikkelehtavata,


























Ja kaikki Tapion kansa,

















Kokko kun kotona kuuli
Sen sorean Suomen soiton,
46: 1. varvikosta; tiheästä pensaikosta.
65: 2. kaunisti, somisti itsensä.
72: 3. ripsaasti, soreasti lentäviä.
Heitti pentunsa pesähän,




















100. Taivon kaarella kajotti,
Mikä pienen pilven päällä,
Ruso-reunalla rehotti.







110. Pitkän kaaren kannikalla.
Kunpa saivat kuullaksensa
Tuon sorean soiton äänen,



























Ilse tuon sanoiksi virkki:
»En ole mointa ennen kuullut









Saivat kuulla äänen ouon,















Kun oli ääni kummanlainen,
Soitanto ylen sorea;





170. Soitti päivän, soitti toisen,
Ei ollut sitä urosta,
Eikä miestä urheata,
Ollut ei miestä, eikä naista,
Eikä kassan kantajata,
Kelien ei itkuksi käynyt,
Kenen syäntä ei sulannut;
Itki nuoret, itki vanhat,
Itki miehet naimattomat,
Itki nainehet urohot,
180. Itki pojat puol'-ikäiset,
Sekä pojat, jotta neiet,
Jotta pienet piikasetki,













































Nuoret tuossa noin sanovi,
Sekä vanhat vastoavi:
»Ei ole tässä nuorisossa,
Nuorisossa kaunoisessa,
Tässä suuressa su'ussa,















Kuuli tuon sininen sotka,














260. Kantoi Wäinölle kätehen,








Uroot tulevat Pohjolaan ja Wäinämöinen sanoo heidän sammon
jaolle tulleen; jos hyvällä eivät saisi puolta, veisivät kaiken väkisellä
4— 58. Pohjolan emäntä ei mieli hyvällä eikä väkisellä antaa, ja
kokoaa Pohjolan väen vastusta tekemään 59—64. Wäinämöinen ottaa
kanteleen, alkaa soittaa ja nukuttaa soitollansa koko Pohjolan väen;
käypi sitte toveriensa kanssa sampoa katsomaan; saavat sen kivimäestä
ulos ja vievät veneesensä 65— 464. Lähtevät sampo veneessä Pohjo-
lasta ja kulkevat onnellisesti kotiin päin 465— 508. Kolmannella päi-
vällä hava'aa Pohjolan emäntä unesta, ja nähtyänsä sammon viedyksi,
laittaa sakean sumun, ison tuulen ja muita vastuksia pidättämään
sammon viejiä, kunnes ennättäisi jälkeen; myrskyssä häviää Wäinä—-
moiselta uusi kanteleensa mereen 309— 562.
Vaka vanha Wäinämöinen,
Toinen seppo Ilmarinen,
Kolmas lieto Lemmin poika,









































Sanan virkkoi, noin niinesi:
»Ei pyyssä kahen jakoa,
Oravassa miehen kolmen;
Hyvä on sampuen hyrätä,
Kirjokannen kahnatelia
Pohjolan kivimäessä,




Sanan virkkoi, noin niinesi:
»Kun et antane osoa.
Tuota sammon toista puolta,
Niin on kaiken kantanemme,
Vienemme venehesemme.»
Louhi Pohjolan emäntä













































Jopa liikkui linnan portit,
Järkkyi rautaiset saranat.
Itse seppo Ilmarinen









Jo lukot lusuna vieri,
Ovet vahvat aukieli.
Siitä vanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi virkki:





















140 Polvin maassa puuhaeli,
Eipä sampo liikukana,
Kirjokansi kallukana;
Sen oli juuret juurruteltu
Yheksän sylen syvähän.
Hyvä on härkä Pohjolassa,
Jok' on vahva vartalolla,
Ylen sitkeä sivulta,
Suonilta kovin sorea;
115: 3. huokeasti liikutettavina ; yhteen vie-
rivinä.





















170. Läksi laioin lainehesen.
Kysyi seppo Ilmarinen,













On siellä vähän sioa,
Toki paikkoa palanen,
164: 1. sovittivat.





190. Läksi poies Pohjolasta,
Läksi mielellä hyvällä,
Iloton omille maille;
















Airot uuet ja paremmat,
210. Mela toinen ja lujempi!
Itse airoillen asetu,
Sovitaite soutamahan,

















Vaan ei nyt nykyisin aioin










240. Yöhyt kesken yllättäisi
Näillä väljillä vesillä,
Lakeilla lainehilla.»
Se on lieto Lemminkäinen





Jos et laula polvenasi,
250. Hy rehi sinä ikänä.»
Laski vanha Wäinämöinen
Selkeä meren sinisen,
Laski päivän, laski toisen,
Päivänäpä kolmantena
Tuo on lieto Lemminkäinen
Kerran toisen kertaeli:
»Miks' et laula Wäinämöinen,
Hyrehi hyväntöläinen
Hyvän sammon saatuasi,









Kun omat ovet näkyisi,
Omat ukset ulvahtaisi.»
Sanoi lieto Lemminkäinen:
270. »Öisinkö itse perässä,
Lauleleisin voiessani,
Kukkuisin kyetessäni,
Ehk' ei toiste voiakana,
Ei kyllin kyetäkänä;
Kun et lauloa luvanne,
Itse laululle rupean.»
Siinä lieto Lemminkäinen,









Suu liikkui, järisi parta,
Leukapielet lonkaeli;
Laulu kuului loitommalle,
290. Vierehys vesien poikki,
Kuului kuutehen kylähän,
Seitsemän selän ylitse.






Päästi kurki kumman kulkun,



























Oisko täältä sampo saatu,
Otettu omin lupinsa?»
Jo oli sieltä sampo saatu,
Anastettu kirjokansi
Pohjolan kivimäestä,

















Jott':. ei päästä Wäinämöisen,
Osata Uvanlolaisen!»















Nosta suuri säien voima,
Luo tuuli, lähetä aalto
Aivan vastahan venettä,













Itse lausui, noin nimesi:
41: 2. sumupeite.
342: 1. höyry; sumu.





















400. Toki säikähti kovasti,
Veret vieri kasvoiltansa,
Puna poskilta putosi;






Loi silmät sivulle purren,








391: 3. tokeysi; muuttui.
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Kysytteli , lausutteli,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
420. »Iku-Turso äiön poika!





Eikä tuo ihastu tuosta,
Eikä tuo kovin pelästy,
Eikä varsin vastaele.
Vaka vanha Wäinämöinen
430. Tarkoin toiste tutkaeli,
Kolmasti kovin kysyvi:
»Iku-Turso äiön poika!





»Siksi mie merestä nousin,
Siksi aallosta ylenin,
440. Oli mielessä minulla
Surmata suku Kalevan.
Saa'a sampo Pohjolahan;
Kun nyt lasket lainehisin,





Itse tuon sanoiksi virkki:
450. »Iku-Turso äiön poika !


















































En tuota enämpi saane





Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Voi jioloinen päiviäni,








Harvoin on havaita tainnut
Tuulta ennen tuon näöistä,
Noita kuohuja kovia,
Lakkipäitä lainehia;
Jo nyt on tuuli turvanani,





Itku ei hä'ästä päästä,
Parku päivistä pahoista.»
Siitä tuon sanoiksi virkki,
Ilse lausui, noin nimesi:
»Vesi kiellä poikoasi,









Elä kaa'a puista purtta,
540. Vierrä hongaista venettä,
Ennen kaa'a puut palolla,
Kuuset kummuilla kumoa!»
Se on lieto Lemminkäinen,
Itse kaunis Kaukomieli,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Tule kokko Turjalainen,
Tuopa kolme sulkoasi,
Kokko kolme, kaarne kaksi
Varaksi vähän venehen,







Jo oli kyllin laitoaki,
Venehessä varppehia
Tuulen tuiman tuikutella,





Pohjolan emäntä varustaa sotapurren ja lähtee sammonviejiä jä-
lestä ajamaan 4—22. Kun sitte yllättää, nousee tappelo merellä
Pohjolan ja Kalevalan välillä, jossa jälkimäiset saavat voiton 25-—258.
Kuitenkin onnistuu Pohjolan emännälle saada sampo veneestä mereen,
jossa särkyy ja menee palasiksi 259—266. Suuremmat palaset vai-
puvat veteen meren tavaroiksi, pienempiä, ajoi aalto rantaan, josta Wäi-
nämöinen ihastuu ja toivoo jo niistäkin, alun uudelle onnelle saavansa
267—504. Pohjolan emäntä uhka'aa kaiken menestyksen Kaleva-
lasta hävittää, jota uhkausta Wäinämöinen ei sano pelkäävänsä 505—368.
Pahoilla mielin valtansa häviännästä pala'aa Pohjolan emäntä, eikä
saa, kun tyhjän kannen, koko sammosta Pohjolaan 369—384. Wäi-
nämöinen keraää tarkkaan sammon muruset rannalta, laittaa ne kas-

















Kuin on pitkän pilven longan,
Pilven tönkän taivahalla;
Siitä läksi laskemahan,





Itse tuon sanoiksi virkki,
Puhui purtensa perästä:




30. Vaatevarpahan ra vaha,
Katsaise etinen ilma,
Tarkkoa takainen taivas,
Onko selvät ilman rannat,







Katsoi iät, katsoi lännet,
Katsoi luotellet, etelät,
Katsoi poikki Pohjan rannan,
Siitä tuon sanoiksi virkki :
»Selvänä etinen ilma,
Taakea takainen taivas:
Pieni on pilvi pohjosessa,
Pilven lonka luotellessa.»
Sanoi vanha Wäinämöinen:
50. »Jo vainen valehtelitki ;
Ei se pilvi ollekana,
Pilven lonka lienekänä,
Se on pursi purjehinen;
Katso toiste tarkemmasti!»








Havukoita ei ne olle,
Eikä kirjokoppeloita,
Ne on Pohjan poikasia;
Katso tarkoin kolmannesti!»
30: 1. mastoon.
Se on lieto Lemminkäinen
Katsoi kerran kolmannenki,
Sanovi sanalla tuolla,
70. Lausui tuolla lausehella:
»Jo tulevi Pohjan pursi,
Satahanka hakkoavi,
Sata on miestä soutimilla,
Tuhat ilman istumassa.»
Silloin vanha Wäinämöinen
Jo tunsi toet totiset,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Soua seppo Ilmarinen,
Soua lieto Lemminkäinen,
















Ei jiakene jiuinen pursi
Eestä purren purjehisen,
Tuon on Pohjolan venehen.
Silloin vanha Wäinämöinen
100. Jo tunsi tuhon tulevan,
Hätäpäivän päälle saavan;
Arvelee, ajattelevi,
Miten olla, kuin eleä,
Itse tuon sanoiksi virkki:




































Ei ota vene yletä,
140. Eikä pursi liikahella,




























Veen emonen vaimo kaunis,
Hänpä tuon sanoiksi virkki:
»Oi on vanha Wäinämöinen!




Käänti päätä päivän alta,
Luopi silmät luotehesen,
Katsoi taaksensa vähäisen:















190. Sanovi sanalla tuolla:
»Varjele vakainen luoja,
Kaitse kaunoinen Jumala,






Tuo mulle tulinen turkki,
200. Päälleni panuinen paita,
Jonka suojasta sotisin,
Ja takoa tappeleisin,





Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Ohoh Pohjolan emäntä!



















Sekä iski, jotta lausui:
»Maahan miehet, maahan miekat,
Maahan untelot urohot,
Sa'at miehet siiven alta,
230. Kymmenet kynän nenästä!»
Virkki tuossa Pohjan eukko,
Puhui purjepuun nenästä:
»Oi sie lieto Lemmin poika,
Kauko rukka mies katala!
Pettelit oman emosi,
Valehtelit vanhempasi :












Muut kynnet meni muruiksi,
250. Jäi yksi sakari-sornä.
Pojat siiviltä putosi,
Melskahti merehen miehet,
Sata miestä siiven alta,
Tuhat purstolta urosta;












Siinä sai muruiksi sampo,
Kirjokansi kajipaleiksi.
Niin meni muruja noita,
Sammon suuria paloja
Alle vienojen vesien,
270. Päälle mustien murien,
Ne jäivät ve'en varaksi,
Ahtolaisten aartehiksi ;






















Hän tuosta toki ihastui,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Tuost' on siemenen sikiö,
Alku onnen ainiaisen,
Tuosta kyntö, tuosta kylvö,






Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Vielä mä tuohon mutkan muis-
tan,






















330. Surmoan sukusi kaiken,




Itse tuon sanoiksi virkki:
»Ei minua laula Lappi,
Eikä tunge Turjalainen;
JumalalT on ilman viitta,
Luojalla avaimet onnen,
Ei kätehen kainalossa,
340. Vihan-suovan sormen päässä.»
»Kun ma luome luojahani,
Turvoan Jumalanani,



























370. Sanan virkkoi, noin nimesi:





























400. Itse tuon sanoiksi virkki :







































Wäinämöinen lähtee kadonnutta kantelettansa merestä etsimään,
jota ei kuitenkaan enää saa käsiinsä 4— 76. Tekee sitte koivusta ihan
















»Oi on seppo Ilmarinen!






























24: 3. karhin, haravan jalolle.
34: 2. s. o. viittä sataa.
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Yksi pursi uusi pursi,














60. Haravoipi rannan raiskat,
Ruoposteli ruo'on ruutut,
Ruo'on ruutut, kaislan kaitut,
Joka hauanki harasi,
Karit kaikki karhieli,





70. Astuvi kolien kotia,
Alla päin, pahoilla mielin,
Kaiken kallella kypärin,
Itse tuon sanoiksi kertoi:






80. Puun visan vetistäväksi;
Jopa luoksi luontelihe,
Lähemmäksi laittelitte.
61: 1. veteli; 3. ruusut; palaset.
62: 4. ruutut; roskat.
Kysytteli , lausutteli :
»Mit' itket ihana koivu,
Puu vihanta vierettelet,
Vyöhyt valkea valitat?
Ei sua solahan vieä,
Ei tahota tappelohon.»
Koivu taiten vastaeli,






























120. Vievät vyöni valkeaisen,

















Mun poloisen pään menoksi,
Heikon henkeni lahoksi.»
»Se oli ilo kesästä,
140. Riemu suuresta suvesta;








»Siitä tuuli tuskat tuopi,
150. Halla huolet haikeimmat;
Tuuli vie vihannan turkin,
Halla kaunihin hamehen,
Niin minä vähävarainen,

























Itse lausui, noin nimesi:



















Itse virkki, noin nimesi:
191: 3. kuohuu.
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Ei se impi itkenynnä,

















Antoi hasta viisi, kuusi,
Sekä seitsemän hivusta,
Siit' on kielet kantelessa,
230. Ääntimet iki-ilossa.




217: 2. riensi; harppasi; 3. varvasric\ utta;
sukatta.
219: 2. hivuksia.
















250. Kun on soitti kanteletta
Käsin jiienin, hoikin sormin,
Peukalon ulos kiverin,






Vuoret loukkui, paaet paukkui







Ne tuohon jokena juoksi,
Kaikki virtana vilisi,
Nuoret naiset nauru-suulla,





Mi oli miehiä lähellä,
Ne kaikki lakit käessä,
Mi oli akkoja lähellä,













Eik' ollut sitä otusta,
290. Ku ei tullut kuulemahan
Tuota soittoa suloista,
Kajahusta kanteloisen.


























Laet lauloi, ukset ulvoi,
320. Kaikki ikkunat iloitsi,
Kiukoa kivinen liikkui,
Patsas patvinen pajahti.






Kun hän liikahti lehossa,





318: 1. lattiat; sillat.
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Viidesviidettä Runo.
Pohjolan emäntä laittaa tavattomia tautia Kalevalaan 1— 490.







Tuo tuota kovin kaehti,
Itse aina arvelevi,
Minkä surman suorittaisi,










20. Surmoa suku katala,
Miehet pitkille pihoille,
Naiset läävän lattioille!»







Sill' oli muoto mustan lainen,
30. Iho inhon karvallinen.








Tuli suuri tuulen puuska,







Kantoi kuuta kaksi, kolme,
Neljännenki, viiennenki,
Kuuta seitsemän, kaheksan
34: 1. (olki-) siansa.
37: 2. ilman kulkuun.
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Alla kolmen kosken koprun,
Alla äyrähän yheksän,
Vaan ei vielä synty synny,
80. Kehnon kohtu ei kevene.
Alkoi itkeä iletys,
Parkua paha kuvatus,





81: 3. ilkeä olento; riiviö.
82: 3. kummitus; aave.
Puhui pilvestä Jumala,
Lausui luoja taivahalta:
»Tuoli' on suolla kolmisoppi,
90. Rannalla mcryltä vasten
Pimeässä Pohjolassa,
Sangassa Sariolassa;




Tuopa musta Tuonen tyttö,
Ilkeä Manalan impi
Tuli Pohjolan tuville,













Jott' ei ukset ulvonunna,
Saranat narahtanunna.
Siitä tuon sanoiksi virkki,
Itse lausui, noin nimesi:
»Kave eukko, luonnon tyttö,
Kave kultainen korea,
Jok' olet vanhin vaimoloita,












130. Vatsan työstä vaikeasta!» .














Mennä suuren, mennä pienen,
Kulkea vähäväkisen!»
Siinä tuo paha pahennus,
Tuonen tyttö umpisilmä
Jopa vatsansa vajenti,





















170. Kunka ruhtosi rutoksi.
Jäi yksi nimittämättä,
Poika pahnan pohjimmainen,





Muut on käski käyä tuonne
Nenähän utuisen niemen,

















164: 3. vatsan väänteeksi, poltoksi.
165: 3. leiniksi; luutaudiksi.
172: 2. 3. s. o. viimeiseksi syntynyt; huo-
noin.
185: 3. sairastaa.






200. Ve'en tuomilla haloilla;









210. Lausui tuolla lausehella:




Pyyhi pois pyhät kipunat,
Pyhät saastat sammuttele,
Lyötä maahan liika löyly,











»Ei nyt meitä syyttä syöä,
230. Eikä tauitta tapeta,
Ei luvatta suuren luojan,
Ilman surmatta Jumalan;























»Tuo mulle tulinen miekka,
Säkehinen säilä kanna.
Jolla ma pahat pitelen,
Ilkeät iki asetan,
Tuskat tuulen teitä myöten,
Kivut aavoillen ahoille.»
»Tuonne ma kipuja kiistän





Ei kivi kipuja itke,




















»Kun ei tuosta kyllin liene,
Kivutar hyvä emäntä,
Vammatar valio vaimo,





Jotta saisi sairas maata,













»Kivi on keskellä mäkeä,
Reikä keskellä kiveä,
















320. Lausui tuolla lausehella:
»Oi Ukko ylijumala,




Sa'a mettä, sa'a vettä
Kipehille voitehiksi,
Vammoille valantehiksi!»
»En minä mitänä voine,







»Kuhun ei käteni käyne,
Käyköhön käet Jumalan;
Kuhun ei sormeni sopine,
340. Sopikohon luojan sormet:
Luojan on somemmat sormet,
Luojan kämmenet käpeät!»
»Tule nyt luoja loitsimahan,
Jumala puhelemahan,
Kaikkivalta katsomahan !





Jott' ei tuska päällä tunnu,
Kipu keskeä kivistä,
350. Pakko ei syämmehen paneite ,










360. Paranti pahat panoset,
Päästi kansan kuolemasta,
Kalevan katoamasta.
359: 3. toisen ihmisen panemat viat.
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Kuudesviidettä Runo.
Pohjolan emäntä nostaa karhun Kalevalan karjoja menettämään
4-— 20. Wäinämöinen kaataa karhun, josta sitte pidetään tavanmu-
kaiset, juhlalliset pidot Kalevalassa 24 — 606. Wäinämöinen laulaa,










Tuo tuosta kovin pahastui,
10. Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Vielä muistan muunki keinon,










Itse tuon sanoiksi virkki:
»Veli seppo Ilmarinen,










Eikä pitkän, ei lyhyen,
Takoi keski-laaullisen:




40. Peura potki ponnen päässä.















































70: 2. liukkaanakaan; nopeanakaan.
83: 3. rähiseväksi; riiteleväksi.














100. Lausui tuolla lausehella:
»Ole kiitetty Jumala,
Ylistetty luoja yksin,
Kun annoit otson osaksi,
Salon kullan saalihiksi!»
Katselevi kultaansa,


























Ei siellä jiahoin pietä,





»Lähe nyt tästä kuin lähetti,
Tästä pienestä pesästä
Alle kuulun kurkihirren,
140. Alle kaunihin katoksen;
Niin sä luikkaos lumella,
Kuni lumme lammin päällä,












»Kuulko ties tätä kumua,
Salon soittajan sanoja,
Käpylinnun kälkytystä,
Metsän jiiian pillin ääntä!»
Vaka vanha Wäinämöinen
160. Itse ennätti pihalle;
Vierähti väki tuvasta,
Kansa kaunis lausutteli:









Tuossa tuon sanoiksi virkki:





Eikä saukko, eikä ilves,
Itse on kuulu kulkemassa,
180. Salon auvo astumassa,
Mies vanha vaeltamassa,
Verkanuttu vieremässä;
Kun lie suotu vierahamme,
Ovet auki paiskatkatte,
















»Toivoin kuin hyveä vuotta,
Katsoin kuin kesän tuloa,
Niinkun suksi uutta lunta,

















Missä viikon otso viipyi,























215: 2. hienoksi mullaksi.
Siitä vanha Wäinämöinen
Itse virtki, noin nimesi:
»Otsoseni, lintuseni,
Mesikämmen kääröseni!
Viel' on maata käyäksesi,
Kangasta kavutaksesi.»
»Lähes nyt kulta kulkemahan,










260. Yikoisi emännän vilja
Tullessa otson tuville,
Karvaturvan tunkeitessa !»










Mi on akkoja tuvassa,






280. Alle kaunihin katoksen!
I 251: 2. julkisesti käymään.
i 255: 3. sileäksi veistetyn hirren.
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»Elä otso tuosta huoli,
Eläkä pane pahaksi,







300. Otatti otsolta turkin,










310. Jotk' oli tuotu tuonnempata,





















330. Salon kullan saaliina.
Siinä vanha Wäinämöinen





Mies puhas Tapion poika,
Mies puhas, punakypärä,
Tellervo Tapion neiti,
340. Kanssa muu Tapion kansa,
Tule nyt häihin härkösesi,
Pitkävillasi pitoihin!
Nyt on kyllin kyrstä syöä,
Kyllin syöä, kyllin juoa,
Kyllin itsensä piteä,
Kyllin antoa kylälle.»
Väki tuossa noin sanovi,
Kansa kaunis vieretteli:
»Miss' on otso syntynynnä,
350. Rahan karva kasvanunna,
Tokko tuo olilla syntyi,
Kasvoi saunan karsinassa?»
Silloin vanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Ei otso olilla synny,
Eikä riihi-ruumenilla,
327: 3. kukkuralla; harjapäänänsä.
355—458. Karhun synty.
318
Tuoli' on otso synnytelty,
Mesikämmen käännytelty




»Astui imjii ilman äärtä,
Neiti taivahan napoa,






























374: 2. kevyt; hiljainen.






400. Yleni ylen ehoksi:
Lyhyt jalka, lysmä polvi,
Tasa-kärsä talleroinen,
Pää levyt, nenä nykerä,
Karva kaunis röyhetyinen;
Ei ollut vielä hampahia,
Eikä kynsiä kyhätty.»
»Mielikki metsän emäntä
Itse tuon sanoiksi virkki:
»»Kyheäisin kynnet tuolle,
410. Kanssa hampahat hakisin,
Kun tuo ei vioille saisi,
Painuisi pahoille töille.»»
»Niin otso valansa vannoi
Polvilla metsän emännän,
















430. Kuusi kummulla yleni,
423: 2. lujilta.
425: 1. kovilta.































Sieltä sain nyt saalihini,
460. Ehätin tämän eräni.»
Väki nuori noin sanovi.
Väki vanha virkkelevi:
»Mitä tehen metsä mieltyi.





458: 2. kaavun; verhon.
Oliko keihon keksimistä,
470. Eli nuolen noutamista?»
Vaka vanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi virkki:
»Hyvin meihin metsä mieltyi,





Metsän neiti muoto kaunis,

















Siitä tuon sanoiksi virkki,
Itse lausui, noin nimesi:
»Otsoseni, ainoiseni,
500. Lintuseni, lempiseni!









Luien lusko, päien pauke,
Kova hammasten kolina.»
»Jo otan nenän otsolta
510. Nenän entisen avuksi,
En ota osattomaksi,
Enkä aivan ainoaksi.»




»Otan ma otsolta silmän
Silmän entisen avuksi,
En ota osattomaksi,
520. Enkä aivan ainoaksi.»








»Otan ma otsolta kielen
530. Kielen entisen avuksi,
En ota osattomaksi,
Enkä aivan ainoaksi.»

















Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Metsän otsonen omena,
Metsän kaunis källeröinen!











560. Kohti vuorta korkeata
Petäjähän penseähän,
Honkahan havu-satahan!





Jo tuli kotihin tuolta,
Väki nuori noin sanovi,





























Silmin loin on luotehesen,
Enkä aivan latvasehen;










610. Päivän päätyvän iloksi.
Sanoi vanha Wäinämöinen,
Itse lausui, noin nimesi:




Siinä lauloi, jotta soitti,
Pitkin iltoa iloitsi,
Lausui laulunsa lopulla,

























625: 3. pyyleän, ison pojan.
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Seitsemäsviidettä Runo.
Kuu ja aurinko laskmtuvat Wäinämöisen soittoa kuulemaan;
Pohjolan emäntä saapi ne käsiinsä, kätkee vuoren sisään ja varastaa
tulenki Kalevalan luvilta 4>—4o. Ylijumala Ukko oudoksuu pimeyttä
taivaalla ja iskee tulta uudeksi kuuksi ja auringoksi 44—82. Tuli
putoaa maalle ja Wäinämöinen Ilmarisen kanssa lähtee sitä etsimään
83—426. Ilman impi kertoo heille, tulen joutuneen Aluen järveen
ja siellä kalalta niellyksi 427—342. Wäinämöinen ja P/marinen




Sekä soitti, jotta lauloi,
Jotta ilmankin iloitsi.










Siitä jiäivän kiinni saajii,
Kuuhuen käsin tavoitti,
Kuun on koivun konkelolta,
Päivän latvasta petäjän;






Itse tuossa noin saneli:
»Ellos täältä ilman pääskö,
Nousko kuu kumottamahan,
Pääskö päivä paistamahan,
Kun en käyne päästämähän,
30. Itse tulle noutamahan
Yheksän orihin kanssa,
Yhen tamman kantamalla!»















Tukela on tuletta olla,
Vaiva suuri valkeatta,
Ikävä inehmisien,
50. Ikävä itsen Ukonki.
Tuo Ukko ylijumala,
Itse ilman suuri luoja,
Alkoi tuota ouostella,
Arvelee, ajattelevi,
Mikä kumma kuun e'essä,
Mikä terhen päivän tiessä,
Kun ei kuu kumotakana,
Eikä päivä paistakana.
Astui pilven äärtä myöten,





















80. Ilman immen vaapotella
Kuun uuen kuvoamaksi,
Uuen auringon aluksi.







90. Kätkyt kultainen kulisi,
























Mikä tuo tuli tulonen,
Outo valkea valahti






















Niin veivät venon vesille,
Soutelevat, joutelevat
Ympäri Nevan jokea,










150. Toinen seppo Ilmarinen;
Vaan sano oma sukusi,
Kuin sinua kutsutahan?»
Vaimo tuon sanoiksi virkki:
»Minä olen vanhin vaimoksia,
134: 2. pitkiä, vahvoja kapineita; airoja.
Vanhin ilman impilöitä,
Ensin emä itselöitä,
»Joll' on vihki viien vaimon,
Muoto kuuen morsiamen;
Minne te menette miehet,
160. Kunne läksitte urohot?»
Sanoi vanha Wäinämöinen,
Itse virkki, noin nimesi:
»Tukehtui tulonen meiltä,
Vaipui meiltä valkeainen,
Viikon on tuletta oltu,
Pimeissä piileskelty;
Nyt on meillä mielessämme
Mennä tulta tietämähän,
Jok' on tullut taivahasta,
170. Päältä pilvien puonnut.»
Vaimo tuon sanoiksi virkki,
Itse lausui, noin nimesi:
»Tuli on tuima tie'ettävä,
Valkeainen vaaittava;





180. Ukon ilman iskemiltä
Läpi taivahan tasaisen,








190. Löihe luille törkeille,
Rikkoi rinnat tyttäriltä,
Neitosilla nännit näppi,







Jo teki pahinta työtä,
Poltti lapsen kätkyestä,
200. Poltti paarmahat emolta;
Se lapsi meni Manalle,
Toki poika Tuonelahan,




»Niin emo enemmän tiesi,
Ei emo Manalle mennyt,
Se tunsi tulen manata,
210. Valkeaisen vaivutella
Läpi pienen neulan silmän
Halki kirvehen hamaran,




»Kunne tulet tuosta läksi,
Kunne kiiähti kipunat
Tuurin pellon pientarelta,
220. Metsätienkö vai merelle?»
Vainio vastaten sanovi,
Itse virkki, noin nimesi:
»Tuli tuosta mennessänsä,
Valkeainen vierressänsä
Ensin poltti paljo maita,
Paljo maita, paljo soita,
Viimein vierähti vetehen,
Aaltoihin Aluen järven,




















Niin meni sinervä siika,
Se nieli tuli soraisen,
250. Vajotteli valkeaisen.»














Joka niemi neuvon pisti,
Joka saari sai sanoman:
»»Ei ole vienossa ve'essä,
Aluessa ankehessa






»Niin kuuli kulea kuuja,











Joka niemi neuvon pisti,
Joka saari sai sanoman:






»Niin tuli halea hauki,











Joka niemi neuvon pisti,
Joka saari sai sanoman:
































Lahon suita, luo'on päitä,
340. Kalevan kivikaria,
Ei saa'a kaloa tuota
Mitä tarkoin tarvittihin,
Tullut ei halea hauki
Vienoilta lahen vesiltä,
Eikä suurelta selältä;
Kalat pienet, verkot harvat.
322: 2. vetämään; tempomaan.
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Jo tuossa kalat valitti,
Hauki hauille sanovi,
Kyrsyi siika säynähältä,
350. Lohi toiselta lohelta :







Itse tuon sanoiksi virkki:
»Ei ole kuollehct urohot,
360. Kaatunut Kalevan kansa ;
Yksi kuoli, kaksi syntyi,





Laitetaan liinainen nuotta ja lähdetään sillä tulen niellyttä kalaa
pyytämään, ja saadaan kala 4 — 492. Tuli löydetään kalan vatsasta,
vaan karkdaa taas äkkiä pois ja polttaa pahasti Ilmarisen poskia ja
käsiä 493— 248. Tuli kohoaa metsään, polttaa paljo maita ja menee
aina etemmäksi, kunnes lopulta saadaan kiinni ja viedään pimeihin







Jopa tuon sanoiksi virkki,



































40. Rotevasti rohkittihin. "
Vietihin likohon liina,
Sai pian lionneheksi;
32: 1. levesi; haaroi.







































50: 1. puhteella; 2. kammattiin; harjattiin (?).
60: 2. kalvin, jota vastaan verkon silmät
kutoessa solmitaan.






Ei saatu sitä kaloa,
Kuta vasten nuotta tehty.
Sanoi vanha Wäinämöinen:



















Ei saa'a kaloa tuota,







Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Viekämme syville verkot,
Etemmä ehätäkämme,
100: 1. ihven äänimuutos ahvenesta.








120. Toki toinenkin apajas.
Siinä vanha Wäinämöinen





Sinull' on rytinen paita,









Ota virpi viittä syltä,
Salko seitsentä tapoa,
Jolla selät seuruelet,











Pikku mies merestä nousi,
Uros aalloista yleni,
127: 3. kaihilainen; kaislainen.
137: 2. pitkä vesa, vitsa.
Seisovi meren selällä.




Itse tuon sanoiksi virkki:
»Onpa tarve tarpojata,
160. Puun pitkän piteliätä.»







Vai tarvon asun mukahan?»
Vanha viisas Wäinämöinen
170. Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Jos tarvot asun mukahan,
Äiä on siinä tarpomista.»
Mies pieni, uros vähäinen
Jo nyt tuossa tarpaisevi,
Tarpovi asun mukahan,
Kaiolti kaloja paljon
Tuon on nuotan nostimille,
Sata-lauan laskimille.
Soppo airoilla asuvi,
180. Vaka vanha Wäinämöinen
Itse on nuotan nostajana,
Lanka-paulan lappajana,
Sanoi vanha Wäinämöinen:








190. Saa'ahan kalainen karhi,









Sai sieltä halean hauin,







Senpä kuuli Päivän poika,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Minä hauin halkoaisin,
210. Tohtisin käsiksi käyä,




Pää kulta, terä hopea,
Vieri vyölle Päivän j.oian.
Niin pätevä Päivän poika












198: 3. roukkion; ko'on.































260. Itse läksi astumahan,
Ylös korpehen kohosi,
Tuon tuiman tulen jälille;
Tapasi tulosen tuolta




Itse tuon sanoiksi virkki:
»Tulonen Jumalan luoma,
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270. Luotaa luojan valkeainen!
Syyttäpä menit syville,
Asiatta aivan kauas,



























300.Lausui tuolla lausehella :
»Tulonen Jumalan luoma,
Panu poika aurinkoisen!










»Tule tytti Turjan maalta,
Neiti laskeite Lapista,







Tulen tuhmille vihoille 1»







330. Hyiset saappahat jalassa,
Hyinen lakki päälaella,
Hyinen vyöhyt vyölle vyötty!»
»Tuo'os hyylä Pohjolasta,
Jäätä kylmästä kylästä!
Paljo om hyytä Pohjolassa,
Jäätä kylmässä kylässä,
Hyyss' on virrat, jäässä järvet,
Ilmat kaikki iljenessä,
Hyiset hyppivät jänikset,

























360. Jänkä lännestä lähetä,
Syrjin yhtehen syseä,
Lomatusten loukahuta!












Ilmarinen takoo uuden kuun ja auringon, mutta ei saa niitä - va-
laisemaan 4—74. Wäinämöinen tiedustelee arvalta, kuun ja aurin-
gon Pohjolassa vuoren sisässä olevan, lähtee Pohjolaan, tappelee Poh-
jolan väen kanssa ja saapi voiton 75—250. Käypi kuula ja aurin-
koa vuoresta katsomaan, mutta ei pääse sisälle 254—278. Paldaa
kotia aseita taottamaan, joilla kiskoisi vuoren auki. Ilmarisen niitä
takoessa pelkaää Pohjolan emäntä itsellensäki pahoin käyvän, ja laskee
kuun ja auringon vuoresta 279—562. Wäinämöinen nähtyänsä kuun
ja auringon taivaalla, tervehtää niitä ja toivottaa, että aina kulkisivat
kauniisti ja saattaisivat onnea maille 365—422.








Kun ei konsa päivyt paista,
10. Eikä kuuhuet kumota.
Hauki tiesi hauan pohjat,
Kokko lintujen kulennan,
Tuuli haahen päiväyksen;















»Nouse seppo seinän aito,
30. Takoja kiven takoa
Takomahan uutta kuuta,
Uutta auringon keheä!
Pah' on kuun kumottamatta,
Outo päivän paistamatta.»





Kuun on kullasta kuvasi,
40. Hopeasta päivän laati.
Tuli vanha Wäinämöinen,
Ovelle asetteleikse,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Oi on seppo veikkoseni!
Mitä paukutat pajassa,
Ajan kaiken kalkuttelet?»
Se on seppo Ilmarinen






Itse tuon sanoiksi virkki:
»Ohoh sejipo Ilmarinen,
Jo nyt laait joutavia!
Ei kumota kulta kuuna,
Paisto päivänä hopea.»
Seppo kuuhuen kuvasi,
60. Takoi päivän valmihiksi,
Noita nosteli halulla,
Kaunihisti kannatteli,
Kuun on kuusen latvasehen,
Päivän pitkän männyn päähän;











Ilse luon sanoiksi virkki:
»Nyt on aika arvan käyä,
Mielien merkkiä kysyä,
Minne meiltä päivä päätyi,










90. Vaain varsin vastinetta:
Sano totta luojan merkki,
Juttele Jumalan arpa,
Minne meiltä päivä päätyi,
Kunne meiltä kuu katosi,
Kun ei ilmoisna ikänä
Nähä noita taivahalla?»
»Sano arpa syytä myöten,
Elä miehen mieltä myöten,
Tuo tänne toet sanomat,










110. Vaaran vaskisen sisähän.
Vaka vanha Wäinämöinen
Siitä tuon sanoiksi virkki:
»Jos ma nyt lähen Pohjolahan,
Pohjan poikien poluille,
83: 3. jotka arpaseulalle paaliin.
81—104. Arv an sanat.
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Saari ma kuun kumottamiahan,
Päivä-kullan paistamahan.»
Jopa läksi, jotta joutui
Pimeähän Pohjolahan,
Astui päivän, astui toisen,
120. Päivänäpä kolmantena






Kun ei huuto kuulununna,
Eikä tuotuna venettä,
Keräsi kekosen puita,







Katsoi tuonne salmen suuhun,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Mi tuolla tuli palavi,






Taik asti tähyärnähän :
»On tuolla joen takana
Mies kempi kävelemässä.»
Siinä yanha Wäinämöinen
150. Jo huhusi toisen kerran:
»Tuo venettä Pohjan jioika,
Wäinämöiselle venettä l»
Niin sanovi Pohjan poika,
Itse lausui, vastaeli:






. »Sep' ei miesi lienekänä,
Ku on tieltä myösteleikse.»
Meni haukina merehen,
Siikana sila-joelle,
Pian uipi salmen poikki,
Välehen välin samosi,
Astui jalan, astui toisen,
Pohjan rannalle rapasi.
Niin sanovi Pohjan poiat,










180. Ajoihe katoksen alle.
Siellä miehet mettä juovat,
Simoa sirettelevät,






»Ku sanoma kurjan miehen,
190. Tuuma uinehen urohon?»
Vaka vanha Wäinämöinen
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Kuusta on sanomat kummat,
Päivästä iki-imehet;
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Minnes meiltä päivä päätyi,
Kunnes meiltä kuu katosi?»
Pohjan poikaset sanovi,
Paha parvi lausueli:
»Tuonne teiltä päivä päätyi,
200. Päivä päätyi, kuu katosi
Kirja-rintahan kivehen,
Rautaisehen kalliohon ;
Sielt' ei pääse päästämättä,
Selviä selittämättä.»
Silloin vanha Wäinämöinen
Itse tuon sanoiksi virkki:




Veti miekan, riisti rauan,
Tempasi tupesta tuiman,
Jonka kuu kärestä paistoi,
Päivä västistä välähvi,
Hepo seisovi selällä,










Löip' on kerran leimahutli,
Löipä kerran, löipä toisen,
Listi kun naurihin napoja,
Lippasi kun liinan päitä









Niin näki vihannan saaren,
240. Saarell' on komea koivu,



















260. Itse lausui noin nimesi:
»Sentähen emäntä-raukat
Vähemmin olutta saavat,
Kunp' on kyyt oluen juovat,
Maot viertehen vetävät.»













Ei ovet kasin avau,
Salvat ei sanoista huoli.
Silloin vanha Wäinämöinen




Alla päin, pahoilla mielin,











Itse tuon sanoiksi virkki:










Jolla kuun kivestä päästän,
Päivän päästän kalliosta.»


















Katsoi kuin tulisi tuuli;
Ei ollut tulento tuulen,
Oli harmoa havukka.
Se on seppo Ilmarinen
330. Sanan virkkoi, noin nimesi






Kun olet kovin osaava,
Varsin taitava takoja!»
Sanoi seppo Ilmarinen,
340. Itse lausui, noin nimesi:
»Ei tuo kumma ollekana,
Jos olen takoja tarkka.




»Mitä seppo siitä laait,
Kuta rautio rakennat?»
Se on seppo Ilmarinen








Jo tunsi tuhon tulevan,
Hätäpäivän päälle saavan,
Heti loihe lentämähän,
360. Pääsi poies Pohjolahan.
Laski kuun kivestä irti,
Päästi päivän kalliosta,
Itse muuksi muutaltihe,
Ky häsihe kyy hkyiseksi ;
Lenteä lekuttelevi
Sepon Ilmarin pajahan,
Lenti lintuna ovelle, .
Kyyhkyisenä kynnykselle.
Se on seppo Ilmarinen
370. Sanan virkkoi, noin nimesi:






Jopa kuu kivestä nousi,
Päivä pääsi kalliosta.»
Se on seppo Ilmarinen

















Kuu oli nousnut, päivä pääsnyt,
Taivon aurinko tavannut.
Silloin vanha Wäinämöinen

























Neiti Marjalalle syntyy poika puolukasta 4-—550. Poika ka-
toaa pienenä ja löydetään viimein suosta 554 — 424. Tuodaan vanha
ukko ristimään, mutta ukko ei risti (isätöintä) poikaa, ennenkun tut-
kittaisi ja päätettäisi (jos olisi henkiin jätettävä) 4V5— 440. Wäi-
nämöinen tulee asiata tutkimaan ja päättää kummanlaisen pojan kuo-
letettavaksi, mutta puolikuinen poika nuhtelee häntä väärin tuomitse-
masta 444 —474. Uliko ristii pojan Karjalan kuninkaaksi, josta Wäi-
nämöinen suuttuu ja lähtee myötyriksi pois, ennustamalla, että häntä
vielä kerran kaivataan uutta sampoa, kanteletta ja valoa kansalle lait-
tamaan; hän laski vaskisella veneellä maan ja laivaan väliin, jossa
vieläki lienee, mutta kanteleen ja suuret laulunsa jätti kansalle perin-
nöksi 475— 542. Loppuruno 545— 620.
Marjatta korea kuopus
Se kauan kotona kasvoi,
Korkean ison kotona,
Emon tuttavan tuvilla;











15: 1. siltalaudan; palkin.
Kautokengän kannoillansa.
Marjatta korea kuopus,
Tuo on piika pikkarainen
Piti viikoista pyhyyttä,
20. Ajan kaiken kainoutta;
Syöpi kaunista kaloa,
Petäjätä pehmeätä,
Ei syönyt kanan munia,
Kukerikun riehkatuita,
Eikä lampahan lihoa,
Ku oli ollut oinahilla.
Emo käski lypsämähän,
Eipä mennyt lypsämähän;
Itse tuon sanoiksi virkki:
30. »Ei neiti minun näköinen
Koske sen lehmän nisähän,
Jok' on häilynyt härillä,
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Kun ei hiehoista herune,
Vasikkaisista valune.»
Iso käski orin rekehen.
Ei istu orin rekehen,
Veikko vei emä-hevoisen,
Neiti tuon sanoiksi virkki:
»En istu hevon rekehen,
40. Joka lie orilla ollut,


















Tuossa tuon sanoiksi virkki,










70. Viitosenko , kuutosenko,
Vainko kymmenen keseä.
Tahi ei tä^tehen tätänä?»
Marjatta korea kuopus
Viikon viipyi paimenessa:












Ennen kun .etana syöpi,
Mato musta muikkoavi!
Sata on saanut katsomahan.
90. Tuhat ilman istumahan,
Sata neittä, tuhat naista,
Lapsia epälukuisin,















Jolla marjan maahan sorti;

























»Mi on meiän Marjatalla,
Ku meiän koti-kanalla,





140. Lapsi pieni lausuella:
»Se on meiän Marjatalla,
Sejiä Kurjetta rukalla,
Kun dli paljon paimenessa,
Kauan, karjassa käveli.»





150. Kuuta puolen kymmenettä.
121: 2. kulkkuhun; kitahan.
Niin kuulla kymmenennellä
Impi tuskalle tulevi,















Tuop' on tuohon vastoavi:








Tuosta tyy'yin, tuosta täy'yin,
Tuosta sain kohulliseksi.»
Kysyi kyipyä isolta:
180. »Oi isoni arniahani!
Anna suojoa sioa,
Lämpymyttä huonehutta,












Tuop' on taiten vastaeli:
»En mä portto ollekana,
Tulen lautta lienekänä,
Olen miehen suuren saava,
Jalon synnyn synnyttävä,
Joll' on valta vallallenki,
200. Väki Wäinämöisellenki.»
Jo on piika pintehissä,
Minne mennä, kunne käyä,
Kusta kylpyä kysellä;





Jossa huono hoivan saisi,
210. Piika piinansa pitäisi;
Käy pian, välehen jou'u,
Välehemmin tarvitahan!»
j__ Piltti piika jiikkarainen
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Keltä mä kysyn kylyä,
Keltä aihelen apua?»
Sanoi meiän Marjattainen,











Sekä juoksi, jotta joutui













»Mitä sie sanot katala,
Kuta kurja juoksentelet?»
Piltti piika pikkarainen
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»Läksin kylpyä kylästä,
Saunoa Sara-ojalta,
Jossa huono hoivan saisi,






Sanan virkkoi, noin nimesi
»Kelien kylpyä kyselet,
Kelien aihelet apua?»
Sanoi Piltti pieni piika :
260. »Kysyn meiän Marjatalle.»
Ruma Ruotuksen emäntä
Itse tuon sanoiksi virkki :
»Ei kylyt kylähän joua,





I 242: 2. poviansa.
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Kun hevoinen hengännevi,
270. Niinp' on siinä kyipeötte!»
Piltti piika pikkarainen
Pian pistihe takaisin,
Sekä juoksi, jotta joutui,
Sanoi tultua ta'atse:
»Ei ole kyijiyä kylässä,
Saunoa Sara-ojalla;
Ruma Ruotuksen emäntä
Sanan virkkoi, noin nimesi:
»»Ei tylyt kylähän joua,






Niin on siinä kyipeköhön!»»
Niinp' on niin sanoi mokomin,
Niinpä vainen vastaeli.»
Marjatta matala neiti
290. Tuosta täytyi itkemähän,





























320. Sauna lämpöinen lähetä,






On kun löyly lyötäessä,
Viskattaessa vetonen.
Marjatta matala neiti,
330. Pyhä piika jiikkarainen
Kylpi tylyn kyllältänsä,
Vatsan löylyn vallaltansa;




























360. Alta juoksevan jalaksen,
Alta seulan seulottavan,
Alta korvon kannettavan,














»Oi Tähti Jumalan luoma!
Etkö tieä poiuttani,











390. Niin Kuulle kumartele kse :
»Oi Kuuhut Jumalan luoma!
Etkö tieä poiuttani,












»Oi Päivyrt Jumalan luoma!
Etkö tieä poiuttani,
Miss' on pieni poikueni,
Kultainen omenueni?»
Päivyt taiten vastaeli:
410. »Kyllä tieän poikuesi;






Tuoli' on pieni poikuesi,
Kultainen omenuesi,

















Ukko tuon sanoiksi virkki,
Itse lausui, noin nimesi:
»En mä risti riivattua,
Katalata kastakana,
Kun ei ensin tutkittane,








Tuop' on tuossa tuomitsevi:
»Kun lie poika suolta saatu,







»Ohoh sinua ukko utra,
Ukko utra, unteloinen,
Kun olet tuhmin tuominnunna,




Eikä puulla päähän lyöty,





470. Eip' on vielä suolle viety,






























Kun ei kuuta, aurinkoa,






































Mieli on jäämähän parempi,





Panen aitan parven päähän,
Luisten lukkojen sisälle,







Mitäs tuosta, jos ma laulan,
550. Jos ma paljoki pajahan,
Jos laulan jokaisen lakson,
Joka kuusikon kujerran?








Piennä jäin minä emosta,
Matalana maammostani,






Se mun karkoitti katalan,


























Jos ma lapsi liioin lauloin,
Pieni pilpatin pahasti!




Muut kaikki oli opissa,











Laun hiihin, latvan taitoin,
Oksat karsin, tien osoitin;
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139—144, 159—168, 497—502; 16: I—B,
11, 17, 37, 57, 100—166, 181—184,195,
197—200, 209, 211-214, 225-228,237,
245—262, 273—278, 280, 284, 292—302,
304, 309-320, 357, 363-376, 333,335—
412; 17: I—3, 25—40, 49—56, 67—84,
93-93, 113-146, 505—526, 573—586,
599—60^, 615—628; 18: I—4o, 99,108,
111—116, 131, 133—133, 153,155—160,
173, 175-130, 191—200, 261, 454, 457,
463-474, 618, 661—676, 633—694; 19:
499—518; 20: 573; 21: 257, 261—290,
314—324, 353—433; 25: 407—698:711—
738; 35: 83, 87; 36: 347—360; 37: 200,
206, 211—216, 221—250; 38: 293—300,
315—320; 39: I—6, 23-32,41—64,93—
114, 129, 141, 149—166,207—220,229—
234,243—248,257—263,275—310, 325—
330, 378, 383-390, 392, 401—403, 403—
414, 421—426; 40: 1—6,13—16,83—88,
103—112, 121—123,151—184,189—198,
205—214, 221—240, 253—258, 233—294;
41: 1—266; 42: I—lo, 17-30, 37—42,
53—58, 64—106, 117—122, 157—170,
177—218, 233—242, 251—268, 345, 365,
370, 375—392, 398, 407—424,429—434,
447—454, 461—462, 493—502, 521—542;
43: 22—34, 49—54,61—66,75—82,99—
120, 164, 169, 173—176, 181, 207—212.
216, 218, 241—250, 289—304, 333—363,
385—434; 44: I—2B, 35-53, 159—182,
197—334; 45: 191—362; 46: 21—32, 45—
152,159—186,223—228, 243—282, 299—
304, 331—346, 353—460, 471—044; 47:
1—4,111—140,147—152,101—170,215—
220, 313—323, 357—364; 43:1—16,85—
150,157—160,169—172,180—206,239—
248, 259—290; 49: 41—46, 53—58, 75—
104, 111—134, 149—152, 159—163, 172,
176—180, 135, 191-196, 205—236,288,
295—308, 335, 337, 393—422; 50: 200,
443—454, 479—512.
Wäinölä: 3: 3, 27, 39, 43, 83, 89; 5: 152;
6: 15, 201; 7: 215; 8: 49; 10; 29; 18: 60,
632, 657; 37: 199, 203; 39: 372; 45: 3,

















































































































































































































































































































































































Paasi 3: 66, 210.
Paatero 12: 142.











































Ponsi 8: 152; 21: 258.
















































































































































































































































































































Siv. 8 riv. 13 seisoo: tuleviksin lue: tuleviksikin
„ 20 „ 7 l:llä palst. „ kiviksi, „ kiviksi.
„ 29 „ 6 2:11a „ „ neien „ neien,
„ 30 „ 14 l:llä „ „ Isännälle „ Isännällen
„ 38 „ 2 „ „ „ ompi „ onpi
„ „ 40 „ „ „ ylatse „ ylätse
„ 47 „ 40 2:11a ~ „ iäästä „ jäästä
„ 54 „ 15 „ „ „ teräksen „ teräksen,
„ 58
„ 17 l:llä „ „ Kipu mäkeä „ Kipu-mäkeä
„ 63 „ 21 „ „ „ epäelkohöt „ epäelköhöt
39 „ „ „ 230 „ 280
„ 73 „ 11 „ „ „ kotihin „ kotihin,
„ „ 8 2:11a „ „ syäntyi „ syäntyi,
„ 76 „ 24 „ „ „ jakaimessa „ jakaimessa,
„ „ „ 25 „ „ „ selässä ~ selässä,
„ 78 „ 3 l:llä „ „ kittkahalta „ kiukahalla,
„ „ 19 2:11a „ „ soittajoita „ soittajoita,
31 „ „ „ loppuvasta „ loppuvasta,
„ 79 „ 34 Vieliä „ Vielä
„ 80 „ 3 „ „ „ Kaukomieltä „ Kaukomieltä,
„ 89 „ 12 l:llä „ „ periltä „ periltä
„ 99 „ 13 „ „ „ löyhytteli „ löyhytteli,
„ 105 „ 40 „ „ „ saanutkanana „ saanutkana
„ 106 „ 3 Selvitä „ Selvitä
„ 108 „ 21 „ „ „ virsikäs „ virsikäs
„ 111 „ 10 „ „ „ Patäikkö „ Petäikkö
„ 113 „ 2 „ „ „ liehaelläksesi „ liehaellaksesi
„ 124 „ 13 tulevan
„
tulevan,
„ 131 „ 3 „ „ „ näille, „ näille
„ 137 „ 4 Hyrkerti „ Hykerli
„ 138 „ 39 „ „ „ liikktmnolta „ liikunnolta
„ 145 „ 23 2:11a „ „ Terve „ Terve,
„ 181 „ 5 l:llä „ „ Heinä-vi kon ~ Heinä-vihkon
„ 186 „ 10 2:11a „ „ ankeilta „ aukeilta
„ 196 „ 20 l:llä „ „ rukolevi „ rukoelevi
„ 209 „ 1 „ „ „ kangas „ kangas-
„ 225 „ 35 2:11a „ „ Niin on niin, „ Niin on, niin
„ 229 „ 5 „ „ „ tuiskattiliin „ tuiskaltihin,
„ „ „ 32 „ „ „ saman „ sanan
„ 235 „ 12 l:Ilä „ „ Hopeista „ Hopeista
„ 240 „ 24 „ „ „ nykerän „ nykerän,
„ 256 „ 15 „ „ „ menetähän „ meneletähän
„ 258 „ 22 „ „ „ Sortunehehsi „ Sortuneheksi
„ 280 „ 1 2:11a „ „ merehen „ merehen,
„ 293 „ 10 „ „ „ tuulemahan „ tuulemahan,
„ 305 „ 24 l:llä „ „ Kieprukka „ Hieprukka
„ „ „ 25 2:11a „ „ paukku „ paukkui.
„ 310 „ 26 „ „ „ kiistän „ kiisiän,
„ 314 „ 2 l:llä „ „ tvköna „ tykönä
„ 318 „ 27 2:11a „ „ hahuhun „ hakuhun,
~ 323 „ 21 l:ltä „ „ sinertävässä „ sinertävässä
„ ~ „ 24 2:11a „ „ somitteliän „ somittelian
„ 325 „ 19 l:llä „ „ silmän „ silmän,
„ 337 „ 15 2:11a „ „ tuli terällä „ tuli-terällä
„ 342 „ 3 „ „ „ kovaksi „ kovaksi,
Muistutus. Päitse näitä virhiä on kirjaan sattunut pääsemään eräitä epätasai-
suuksiakin kirjoitustavassa; niin ovat esimerkiksi semmoiset sanat, kuin: ensimainen,
alimainen; neuvotahan, tuuvitetalian; veijo, äijä hairauksissa myös kirjoitetut:
ensimmäinen, alimmainen; neuotahan, tuuitetahan; veio, äiä, jotka. viriiel pyy-
dämme lukian itsensä hyväntahtoisesti oikaisemaan. Muuten ovat i:den ja ä:iden pilkut
useasti kalkielleet präntältäissä, ja ne ynnä muut pienemmät, tässä mainitsematta jääneet,
viat korjatkoon myös lukia suosiollisesti.
